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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.)—Probable para hoy: 
Extremadura y Oeste de Anda luc ía , buen tiempo poco 
nuboso; resto de E s p a ñ a , tiempo de cielo nuboso y a l -
g ú n aguacero tormentoso. Temperatura: m á x i m a , 38° en 
Cuenca; mín ima , 10 en León . M a d r i d : m á x i m a , 31,4 
(2,10 t . ) ; m í n i m a , 17.8 (5.30 m . ) ; pres ión b a r o m é t r i c a : 
m á x i m a , 707,3 m m . ; m í n i m a , 705,1. 
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Las tormentas causan grandes daños en nueve provincias españolas 
• 
L a d e m a n d a b u r s á t i l d e r r o t a electoral Comunistas condenados a 
prisión en Alemania 
L a p r o x i m i d a d del reembolso de los Bonos oro de T e s o r e r í a a l 6 po r 100 
I n v i t a a considerar l a t r a n s f o r m a c i ó n que se v a a operar en l a s i t u a c i ó n t é c -
n ica del mercado b u r s á t i l e s p a ñ o l . E n su m a y o r par te , esos Bonos oro v a n a 
ser reembolsados con l a c o n t r a p a r t i d a en pesetas del Cen t ro de C o n t r a t a c i ó n 
de Moneda que, a cambio, r e c i b i r á o t ros Bonos oro a l 4 p o r 100. L a e c o n o m í a 
p a r a el Tesoro, con ser d i g n a de encomio, p ie rde i m p o r t a n c i a a l lado de este 
f e n ó m e n o : el Cen t ro de M o n e d a v a a m o v i l i z a r — d i g á m o s l o en n ú m e r o s redon-
dos—500 mi l lones de pesetas, que en los ú l t i m o s a ñ o s h a n estado esteri l izados 
en las cajas de l Banco. N o es ahora nues t ro p r o p ó s i t o en ju ic i a r las pos ib i l ida -
des que l a o p e r a c i ó n ofrezca en orden a l saneamiento del mercado de l cambio. 
E l p r a g m a t i s m o del m o m e n t o loca l iza nues t r a a t e n c i ó n en el hecho i m p o r t a n -
t í s i m o de que aparezca en e l mercado u n c a p i t a l i s t a con 500 mi l lones de pe-
setas, dispuesto a "ad ic ionar los" a l poder de c o m p r a que ac tua lmen te funciona. 
E l reembolso de los Bonos oro, evidentemente , puede, pues, darse y a po r con-
sumado. Los 500 mi l lones de l Cen t ro se d i s e m i n a r á n en t re los tenedores de los 
Bonos que se reembolsan : Bancos, Cajas de A h o r r o , C o m p a ñ í a s de Seguro, 
cap i t a l i s t a s pa r t i cu la res , etc. L a d i f u s i ó n de esta masa de dinero, c l a ro es, no 
c r e a r á demanda de bienes de consumo, sino demanda de inversiones. 
E n esta s i t u a c i ó n se a c o m e t e r á l a p r i m e r a de las conversiones v o l u n t a r i a s 
de Deuda amor t i zab le , que, s e g ú n las buenas referencias, c o m p r e n d e r á el A m o r -
t í z a b l e 5 po r 100 con impues to , e m i t i d o por V i l l a v e r d e en 1900. D í c e s e que por 
100 pesetas n o m í n a l e s de l a Deuda a n t i g u a se d a r á n 100 pesetas nomina les de 
l a Deuda nueva (4 por 100 s in i m p u e s t o ) . E n esta c o n v e r s i ó n el E s t a d o no se 
a h o r r a r á intereses, puesto que 5 po r 100 con impuesto , e fec t ivamente , es i g u a l 
que 4 po r 100 s i n é l . A h o r a bien, e l Es tado, a l disponer l a a m o r t i z a c i ó n de la 
p u e v a Deuda en plazo que c o m e n z a r á den t ro de va r i o s a ñ o s , descarga por ahora 
e l Presupuesto e n los 43 mi l lones que por este concepto se pagaban anua l -
men te . N o perdiendo r e n t a n e t a el tenedor y entonados los cambios b u r s á t i l e s , 
como lo e s t á n , es de p r e s u m i r que l a c o n v e r s i ó n v o l u n t a r i a de esta D e u d a s e r á 
f á c i l . E l v o l u m e n de l a m i s m a en 1.° de j u l i o e ra de 990 mi l lones de pesetas. 
L o s 500 mi l lones de pesetas en efec t ivo que e l Cen t ro de M o n e d a l anza a l mer -
cado con el reembolso de los Bonos oro, anhelosos de inve r t i r s e , t o m a r í a n sobra-
damen te la D e u d a a m o r t i z a b l e a l 4 po r 100 que fue ra necesario e m i t i r p a r a 
reembolsa r a los tenedores de "Vi l l ave rdes" , que no concu r r i e r an a l a conver-
s i ó n . Puede, pues, asegurarse t a m b i é n e l é x i t o de é s t a . 
¿ Y d e s p u é s ? A u n q u e los 500 m i l l o n e s que el Cent ro de M o n e d a l anza al 
mercado , e n c o n t r a r á n i n v e r s i ó n t o t a l en u n a e m i s i ó n de A m o r t i z a b l e 4 po r 100 
que e l Es tado t u v i e r a que hacer po r no c o n c u r r i r v o l u n t a r i a m e n t e a l a conver-
s i ó n de los "V i l l ave rdes " m á s que u n 50 por 100—supuesto i m p r o b a b l e — ; aun 
a s í s e g u i r í a ex is t iendo poder de c o m p r a " a d i c i o n a l " po r 500 mi l lones , buscando 
i n v e r s i ó n . N o e s t a r í a en manos de los tenedores de Bonos oro reembolsados, 
pero e s t a r í a en manos—para el caso es i gua l—de los tenedores de " V i l l a v e r -
des" reembolsados. ¿ A d ó n d e se d i r i g i r á esa m a s a ad ic iona l de dinero puesta en 
c i r c u l a c i ó n ? ¿ S e d i r i g i r á a las cuentas cor r ien tes o de a h o r r o ? Apenas puede 
concederse probabi l idades a este supuesto. P a r a entonces las cuentas co r r i en -
tes a l a v i s ta , probablemente , no r e n d i r á n m á s que 1,25 p o r 100 a n u a l y las 
imposic iones a m á s de u n a ñ o 3,50 p o r 100, m i e n t r a s que l a nueva Deuda del 
Es tado , a l a par , r e n d i r á u n 4 po r 100 efect ivo. L a m a s a ad i c iona l de dinero 
se d i r i g i r á , pues, en g r a n p a r t e hac i a l a Bolsa . 
P a r a prever los efectos de esta c o r r i e n t e conviene a d v e r t i r su i m p o r t a n c i a . 
Son a p r o x i m a d a m e n t e 500 mi l lones de pesetas "adicionales" . Pues b ien , el vo -
l u m e n a n u a l de "contado" en la B o l s a de M a d r i d f u é en e l pasado a ñ o de 952 
m i l l o n e s de pesetas. P o r poca ve loc idad c i r c u l a t o r i a que t e n g a n los nuevos 500 
mi l lones , por pocas "vueltas'-' que se le den, no h a y duda que v a n a acrecentar 
no tab lemen te l a demanda b u r s á t i l . Es , pues, de prever, s i o t ros f ac to res no 
a c t ú a n de neut ra l izadores , u n a c o y u n t u r a a l c i s t a en nues t ros mercados de v a -
lores que : a ) f o m e n t a r á e l proceso de las u l t e r io re s conversiones de fondos p ú -
b l i cos ; b ) f a v o r e c e r á las conversiones de c é d u l a s y obligaciones a c t u a l m e n t e en 
c i r c u l a c i ó n ; c) l e v a n t a r á el n i v e l de las acciones. T a m b i é n es de p reve r que 
s i p o r e l m o m e n t o no crezca r á p i d a m e n t e l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l , a l menos l a 
c o n s t r u c c i ó n i n m o b i l i a r i a a b s o r b e r á bas tantes capi ta les . 
T a l es l a perspec t iva p rev i s ib le sobre los supuestos dados. H e m o s expuesto, 
s i n hacer j u i c i o v a l o r a t i v o , los efectos que t é c n i c a m e n t e e s t á n determinados. 
de Roosevelt 
En un distrito del Estado de Rhode 
Island venció el candidato 
republicano 
EN NOVIEMBRE HABIA TRIUNFA-
DO UN DEMOCRATA 
N U E V A Y O R K , 7 . — E l republ icano 
R i s c k h a sido elegido en l a c i r cunsc r ip -
c i ó n de Rhode I s l and . 
E n los c í r c u l o s republ icanos se i n t e r -
p r e t a este t r i u n f o como una p r i m e r a 
sentencia de l a o p i n i ó n con t r a el « N e w 
D e a l » . 
Los resultados 
P R O V I D E N C E , 7.—Los resul tados de-
finitivos de las elecciones del Estado 
de Rhode I s land , dan u n n ú m e r o t o t a l 
de votos de 46.921 a l candidato repu-
bl icado vencedor Risck , y de 35.122 al 
candida to d e m ó c r t a der ro tado Prince. 
E l jefe de la m i n o r í a de l a o p o s i c i ó n 
M r . B e r t r a n d Snell , representante de 
N u e v a Y o r k ha declarado lo s igu ien te : 
« E s t o es el p r i n c i p i o del fin p a r a el 
« N e w D e a l » . Cons t i t uye l a p r i m e r a 
p rueba desde las ú l t i m a s e l e c c i o n e s . » — 
U n i t e d Press. 
* * * 
N U E V A Y O R K , 7 . — A l a e l ecc ión 
p a r c i a l celebrada en el d i s t r i t o de Rho-
de I s l a n d se le c o n c e d í a g r a n i m p o r -
t anc ia , pues habiendo t r i u n f a d o ú l t i -
m a m e n t e los d e m ó c r a t a s en el m i s m o 
se q u e r í a saber s i e l Cuerpo e lec tora l 
aprueba o rechaza l a p o l í t i c a de Roose-
v e l t expresada en el " N e w D e a l " , t o -
da vez que las elecciones en dicho Es-
t ado e s t á n consideradas como u n ex-
celente b a r ó m e t r o de l a s i t u a c i ó n de 
á n i m o de l a p o b l a c i ó n en genera l . 
Como es n a t u r a l , los d e m ó c r a t a s no 
qu ie ren conceder g r a n i m p o r t a n c i a a 
los resul tados. A l e g a n que Rhode I s -
l a n d h a sido , s i empre u n E s t a d o re-
publ icano y que, p o r t an to , no ha he-
cho m á s que vo lve r a su cauce t r a d i -
c iona l . 
E n cambio, los republ icanos consi-
de ran el resul tado como u n a der ro ta 
del Pres idente y le conceden u n a ex-
t r a o r d i n a r i a s i g n i f i c a c i ó n con v i s t as a 
las elecciones presidenciales del a ñ o que 
viene. 
Pago de atrasos 
W A S H I N G T O N , 7 . — E l T r i b u n a l Su-
p e r i o r de A p e l a c i ó n con t r a los I m -
puestos h a fa l lado q u é ' el ex presiden-
te del N a t i o n a l C i t y B a n k , Char les M i t -
chel l , debe pagar a l Gobierno l a can-
t i d a d de 1.275.645 d ó l a r e s , que repre-
senta los atrasos no pagados del i m -
puesto de U t i l i d a d e s de l afio f i s c a l de 
1929-1930, a m á s de u n a m u l t a de un 
50 por 100.—Uni ted Press. 
L a explicación al Japón 
T O K I O , 7 .—El consejero de E m b a -
CONTINUAN LOS ATAQUES CON-
TRA LOS JUDIOS 
H A M B U R G O , 7 .—El T r i b u n a l han-
s e á t i c o , reunido en Gus tzow ha dic tado 
sentencia c o n t r a t r e i n t a y un comunis-
t a s acuasdos de p r e p a r a c i ó n de com-
p l o t c o n t r a l a segur idad del Es tado . 
Dos de los acusados h a n sido absuel-
tos ; o t ros cinco condenados a penas que 
v a r í a n de uno a t res a ñ o s de r e c l u s i ó n , 
y los res tantes a penas que osci lan en-
t r e seis meses y dos a ñ o s y medio de 
r e c l u s i ó n . 
Más ataques a los judíos 
N U R E M B E R G , 7.—Streicher ha ataca-
do nuevamente a los j u d í o s a l d i r i g i r s e a 
u n g rupo de j ó v e n e s alemanes del e x t r a n 
j e r o que e s t á n v i s i t ando su p a í s n a t a l . 
S t re icher h a d icho: « S i e m p r e que o t ras 
gentes h a n t raba jado p a r a conve r t i r u n 
desierto en u n p a í s f é r t i l , h a n aparecido 
los j u d í o s p a r a l levarse los f ru tos . Es to 
es lo que e s t á sucediendo en B r e s l a u . » 
D e s p u é s a ñ a d i ó : « L o s j u d í o s h a n sido 
h u é s p e d e s de A l e m a n i a duran te dos m i l 
a ñ o s , y du ran te ese p e r í o d o han envene-
nado l a mente a lemana y abusado de la 
hosp i t a l i dad a l e m a n a » . — U n i t e d Press . 
• * * 
T O L Z ( B a v i e r a ) , 7 . — E l pre fec to del 
d e p a r t a m e n t o ha ordenado, con aproba-
c i ó n de l a p o l i c í a p o l í t i c a b á v a r a , el 
c i e r r e de u n ho te l de l a c iudad, ocupa-
do p r i n c i p a l m e n t e p o r h u é s p e d e s j u -
d íos . 
E l c ie r re ha sido decre tado porque 
los h u é s p e d e s a r io s de l a e s t a c i ó n b a l -
nea r i a y l a p o b l a c i ó n v e n í a n p ro t e s t an -
do, desde hace a l g ú n t i empo , c o n t r a la 
a c t i t u d cada vez m á s p r o v o c a t i v a de 
los h u é s p e d e s j u d í o s . 
j a d a de los Es tados U n i d o s h a expre-
sado esta m a ñ a n a a l s e ñ o r S k i g e m i t s u , 
v i c e m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , 
el s e n t i m i e n t o del Gobierno no r t eame-
r icano con m o t i v o de l a c a r i c a t u r a i n -
j u r i o s a p a r a el emperador pub l i cada por 
l a r e v i s t a estadounidense « V a n i t y F a i r » . 
E s t e paso en falso h a sido comet ido 
—ha d icho—por personas de segundo 
orden, que no t i enen c o m p r e n s i ó n a l -
g u n a p o r e l J a p ó n . Todos los Es tados 
U n i d o s h o n r a n y respe tan l a fidelidad 
y a d h e s i ó n del pueblo j a p o n é s a l M í -
kado . 
L a en t r ev i s t a ha durado u n a hora . 
* • « 
A L B A N Y , 7 .—El secre ta r io de T r a -
bajo, M i s s F r a n c é s P e r k í n s , propone, 
e n u n t e l e g r a m a que f u é l e í d o en una 
d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a de tes t igos an te el 
comisa r io I n d u s t r i a l , A n d r e w s , e l esta-
b lec imien to del s a l a r io m í n i m o pa ra 
mujeres y menores en l a s i n d u s t r i a s 
ho te l e ra y de r e s t au ran te s del E s t a d o 
de N u e v a Y o r k , s i b i en describe los 
« s t a n d a r d s » propuestos como modestos. 
U n i t e d Press. 
L 0 D E L D I A 
Comercio exterior ruso 
L a d i s p o s i c i ó n del Consejo de C o m i -
sarios del Pueblo estableciendo que des-
de a h o r a c o n t r a t a r á n con las empresas 
ex t ran je ras los « t r u t s » y empresas del 
Es tado d i rec tamente s i n necesidad de 
ordenar sus compras y sus ventas po r 
el t r á m i t e obl igado de l a C o m i s a r í a de 
Comerc io E x t e r i o r no puede i n t e r p r e -
tarse como el fin del monopol io en R u -
sia, pe ro s í como un paso de e x t r a o r d i -
n a r i a i m p o r t a n c i a en el orden nuevo 
—que q u i z á sea poco exacto l l a m a r co-
muni s t a—de los Soviets. S in conocer 
exac tamente los t é r m i n o s del decreto es 
aven tu rado establecer conclusiones de-
finitivas, pero a l a v i s t a sa l t an a l g u -
nas que s e r á n c ier tas en todo caso. 
A poco que el decreto se cumpla , e l 
monopol io de comercio e x t e r i o r que t a n -
tas veces mane j a ron los Soviets como 
a r m a p o l í t i c a t e n d r á que perder ese ca-
r á c t e r s i quiere c u m p l i r sus funciones 
y d e b e r á ap l icar , has t a c ie r to p u n t o 
cuando menos, los p r inc ip ios c l á s i c o s de 
toda empresa de c a r á c t e r cap i ta l i s t a . 
P o r o t r a pa r t e , cada una de esas e n t i -
dades separadas h a b r á de acud i r « p r i -
v a d a m e n t e » a los ahorros del pueblo 
ruso y engendrar a s í sus accionis tas o 
sus obl igacionis tas , es decir , una f o r m a 
de p rop iedad p r i v a d a que t a rde o t e m -
prano, s i l a empresa se h a de desarro-
l l a r n o r m a l m e n t e h a r á nacer una clase 
social . Y a se d a ese f e n ó m e n o f r en te a l 
Es tado y no sent imos t e m o r de exage-
r a r esperando, s i l a p r e v i s i ó n puede pa-
recer presuntuosa, que o c u r r i r á lo mi s -
m o con esos organismos a los que t a n 
e x t r a o r d i n a r i a s facul tades se conceden 
ahora . N o se o lv ide que el monopol io 
del comercio e x t e r i o r era p a r a L e n i n el 
d o g m a de los dogmas del comunismo. 
Se d i r á que no se h a hecho m á s que a p l i -
ca r n o r m a s de eficacia y a l i g e r a r el peso 
b u r o c r á t i c o de l a ingente o r g a n i z a c i ó n . 
Conformes; pero se h a dado paso a la 
na tura leza , y el avance de lo n a t u r a l es 
implacab le . 
A s í , pues, aun r e d u c i é n d o l o a su j u s -
to v a l o r , el s í n t o m a es e l o c u e n t í s i m o de 
l a e v o l u c i ó n « s t a l i n i s t a » . Dejemos que 
el comun i smo lo califique a su an to jo e 
inven te l a p a l a b r a y el r azonamien to pa-
r a j u s t i f i c a r l o den t ro de su creencia. 
Es temos seguros de que en l a e v o l u c i ó n 
aun h a b r á retrocesos como tan tos que 
impone u n r é g i m e n donde r i g e n , m á s 
que en o t r o a lguno , los doc t r ina r ios ; 
pero a h í e s t á n los hechos de los ú l t i -
mos meses, los cambios de t á c t i c a , la 
a f i r m a c i ó n de doc t r i nas—la f a m i l i a , la 
p a t r i a — , que h u b i e r a n dado l u g a r a p r o -
cesos de h e r e j í a no ha m u c h o t i e m p o . . . 
E l enunciado del p r i n c i p i o se mant iene 
f é r r e o , pero en l a a p l i c a c i ó n se le t r a i -
c iona u n poco cada d í a porque l a r e a l i -
dad a s í lo impone . 
Sembrarán los barbechos 
L a III Internacional da 
orden de disturbios 
Desde ahora los comunistas deben 
organizar huelgas y ma-
nifestaciones 
M O S C U , 7 . — E l C o m m i n t e r n h a dado 
a las diferentes secciones nacionales l a 
cons igna de no esperar las decisiones del 
C o m m i n t e r n sobre l a m a n e r a de proce-
der en los d i ferentes p a í s e s , s ino comen-
z a r i n m e d i a t a m e n t e a dec la ra r huelgas, 
o r g a n i z a r manifes taciones y demost ra -
ciones de todas clases destinadas a pe-
d i r aumentos de jornales , etc., etc. 
A este p r o p ó s i t o , las autor idades so-
v i é t i c a s pub l i can h o y una l a r g a serie de 
in fo rmac iones sobre l a lucha de clases, 
en las que se ex t ienden p a r t i c u l a r m e n -
t e sobre la s u b l e v a c i ó n de Cre t a y las 
manifes tac iones ant i fascis tas de l a E x -
p o s i c i ó n U n i v e r s a l de Bruse las . 
L a s secciones de F ranc i a , I n g l a t e r r a 
y Checoslovaquia h a n cumpl imen tado ya , 
a l parecer, esta consigna. 
Hacia una aproximación 
polaco-búlgara 
LAS FIESTAS DE VARNA SERAN 
E L PRIMER PASO 
S O F I A , 7 . — E l pres idente del Conse-
j o , s e ñ o r Tochef, h a hecho r e sa l t a r a n -
te ' los representantes de l a Prensa que 
las f iestas de V a r n a son u n nuevo pa-
so hac i a el acercamiento e c o n ó m i c o con 
Po lon ia . 
A ñ a d i ó que e n l a ac tua l idad le es i m -
posible i r a v i s i t a r Polonia , pero que 
r e a l i z a r á este v i a j e en la p r i m e r a oca-
s i ó n . 
A y e r se c e l e b r ó en V a r n a una con-
fe renc ia de l a E n t e n t e p o l a c o b ú l g a r a . 
General fallecido 
m FUERON Al PMO U S TRIP1M0NES DE CDATM T M I M I C O S FRANCESES 
Se repitió el paro en el arsenal de Brest 
y hubo algunos disturbios 
E n los tumultos de estos d ías en Tolón, Brest y París 
se han registrado un muerto y cerca de 200 heridos 
S O F I A , 7 .—Ha fa l lec ido e l genera l 
N i k i f o r o f f , m i n i s t r o que f u é de l a Gue-
r r a du ran te el conf l ic to b a l c á n i c o . 
T a m b i é n h a b í a d e s e m p e ñ a d o e l car-
g o de m i n i s t r o de B u l g a r i a en B e r -
l ín . 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
Mes T r i n i . Sem. A ñ o 
M a d r i d Ptas. 3,50 
P rov inc i a s « " — 
A m é r i c a '* — 
E x t r a n j e r o « — 
10,50 21,00 42,00 
10,50 21,00 42,00 
11,00 22,00 44,00 
30,00 60,00 120.00 
B R E S T , 7.—Esta t a rde los s indica-
l istas ordenaron l a s u s p e n s i ó n del t r a -
bajo en el A r s e n a l . L o s obreros se d i r i -
g ieron entonces a u n m i t i n donde diver-
sos oradores les i n v i t a r o n a a s i s t i r m a -
ñ a n a a las honras f ú n e b r e s del obrero 
mue r to ayer. 
E l p u e r t o y las t iendas e s t á n cerra-
dos. E l prefecto del Depa r t amen to de 
F i n i s t e r r e ha p roh ib ido l a f o r m a c i ó n de 
grupos en Bres t y A y u n t a m i e n t o s vec i -
nos. 
Se h a ordenado el cierre de los c a f é s 
y es tablecimientos p ú b l i c o s a las diez de 
l a noche. 
* * * 
P A R I S , 7 . — S e g ú n no t ic ias proceden-
tes de Bres t , se h a n renovado en esa 
loca l idad h o y a ú l t i m a h o r a de la t a r -
de, los d is turbios en las calles, con en-
cuentros en t re los obreros de los a s t i -
l leros navales y los guard ias m ó v i l e s . 
Los inc identes se p r o m o v i e r o n cuando 
los obreros i n t e n t a b a n manifes tarse p ro -
tes tando c o n t r a l a s rebajas de los j o r -
nales. L o s guard ias t u v i e r o n que dar 
va r ias cargas p a r a dispersar a l a m u l -
t i t u d . N o se sabe s i h a habido heridos.— 
U n i t e d Press. 
Obra de los comunistas 
P A R I S , 7.—C. J . Gignoux, uno de los 
consejeros t é c n i c o s de L a v a l , h a man i -
festado concre tamente que M o s c ú es-
t á d e t r á s de los d e s ó r d e n e s de P a r í s , 
de B r e s t y T o u l o n . Los d i s tu rb ios re-
g i s t r ados en B r e s t y T o u l o n y e n otros 
centros, h a declarado Gignoux , son obra 
del p a r t i d o c o m u n i s t a . H a n t o m a d o el 
p r e t e x t o de los decretos del Gobierno. 
«Le M a t i n » , en su e d i c i ó n depar ta -
m e n t a l , dice, con grandes t i t u l a r e s , lo 
s iguiente acerca de los acontec imientos 
de B r e s t : 
« S e impone u n a a c c i ó n firme. E l se-
ñ o r L a v a l y los hombres que e s t á n en 
e l Poder han sa l ido del pueblo , h a n 
sido elegidos por el pueblo, h a n sido 
elegidos d iputados p ó r una m a y o r í a sa-
l ida del pueblo, y t ienen que restable-
cer en F r a n c i a el equi l ibr io presupues-
t a r i o , c o m p r i m i r l a h e m o r r a g i a de los 
gastos p ú b l i c o s , c u r a r l a l l a g a del pa-
r o forzoso, l i m i t a r los beneficios exce-
sivos y res taura r u n a p rosper idad que 
el p a í s necesita. T ienen , pues, u n a i m -
per iosa m i s i ó n , que no se h a n dado ellos 
mismos, s ino que se les ha encargado 
cons t i tuc iona lmen te . 
Deben ev i t a r , pues, t o d a i n t r u s i ó n del 
d ine ro y de los agi tadores ex t ran je ros 
en la p o l í t i c a y en l a e c o n o m í a de F r a n -
c i a ; e l desencadenamiento cuo t id iano de 
los ó r g a n o s comun i s t a s es un a ten tado 
c o n t r a l a seguridad del Es tado . N o m á s 
t o l e r a n c i a ; no m á s debi l idad , y no m á s 
p i e d a d . » 
Un relato 
P A R I S , 7 . — E l enviado especial del 
" J o u r n a l " en Bres t comunica a s u pe-
r i ó d i c o detal les sobre los sucesos de 
esta t a r d e en e l A r s e n a l . 
P o r l a ta rde se r e g i s t r ó u n m o v i -
m i e n t o sedicioso a b o r d o del "Dunque r -
ke" , donde parece que se encuen t ra la 
c é l u l a esencial de l a a g i t a c i ó n . 
Se h a n renovado a l g o las escenas de 
d e s ó r d e n e s de estos ú l t i m o s d í a s , t a n -
to que el a l m i r a n t e prefecto m a r í t i m o 
d e c i d i ó a las t res de l a t a rde suspen-
der el t r aba jo . 
Poco d e s p u é s , en efecto, c u a t r o m i l 
obreros sa l i e ron del A r s e n a l y se d i r i -
g i e ron en m a n i f e s t a c i ó n hac ia l a p la -
za de l a L i b e r t a d y d e s p u é s a l peque-
ñ o pueblo de Sa in t M a r c , donde v i v í a 
el obrero fal lecido aye r . E n t r e los m a -
ni fes tan tes se d i s t r i b u y e r o n fol le tos 
editados po r el Socor ro Rojo I n t e r n a -
cional , en los cuales se i n v i t a a todas 
las organizaciones adher idas a l a c la-
se obrera a reunirse en l a Casa del Pue-
blo esta noche, donde var ios oradores 
comunis tas h a b l a r á n p a r a p r o t e s t a r 
c o n t r a el Gobierno, "que ha hecho ase-
s ina r a u n padre de cinco h i jos pa ra 
a p l i c a r los decretos-leyes." 
L a m a n i f e s t a c i ó n de esta t a rde t r ans -
c u r r i ó con absoluta ca lma . 
S in embargo, las t iendas ce r r a ron y 
el se rv ic io de o rden p ú b l i c o , m u y dis-
creto has ta ahora, a d o p t ó disposicio-
nes, ocupando los edif ic ios p ú b l i c o s , el 
pa t io de l a Subprefec tura y e l de l a 
P r e f e c t u r a m a r í t i m a . E l subprefecto 
m a r í t i m o de Bres t r e c i b i ó a y e r u n l a -
d r i l l a z o e n una r o d i l l a . 
Las víctimas 
P A R I S , 7 . — E l f u n e r a l del ob re ro 
m u e r t o en B r e s t se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
con cuyo m o t i v o h a y a lguna i n t r a n -
q u i l i d a d . E l n ú m e r o de her idos en los 
d i s tu rb ios de los ú l t i m o s d í a s e n B r e s t 
es m u y d i f í c i l de calcular , pe ro se ca l -
c u l a e n 200. Ve in te h a n sido h o s p i t a l i -
zados en Bres t , en t re ellos 13 obreros, 
Uno de estos buques es 
el ^ 0 ™ ^ ^ ^ ' 
El "Champlain" fué abandonado 
cuando estaban ya a bordo 
los pasajeros 
E L H A V R E , 7.—Esta m a ñ a n a l a t r i -
p u l a c i ó n del t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
" C h a m p l a i n " h a abandonado e l t r a b a j o 
como p ro tes t a con t r a las reducciones de 
sueldos. L o s obreros desf i laron p o r la 
c iudad y pasaron ante el arsenal nava l , 
pero no hubo d e s ó r d e n e s . 
A consecuencia de l a hue lga e l t r as -
a t l á n t i c o no ha podido za rpa r a las dos, 
h o r a s e ñ a l a d a . 
D e s p u é s de l desfile, se c e l e b r ó en el 
edificio F r a n k l i n , h a s t a donde l l e g ó la 
m a n i f e s t a c i ó n , una A s a m b l e a de pro-
t e s t a con t r a las reducciones de sa lar io . 
A u n q u e se esperaba que v o l v i e r a n al 
t r aba jo , los obreros convocaron o t r a re-
u n i ó n p a r a las dos de l a t a rde . 
E l personal de cocina de l t r a s a t l á n -
t i c o t a m b i é n a b a n d o n ó el barco, dejan-
do a los pasajeros an te el d i l ema de no 
comer o hacer ellos mismos e l servicio. 
* * * 
E L H A V R E , 7.—Las t r ipu lac iones de 
los t r a s a t l á n t i c o s franceses "La faye t t e " , 
" N o r m a n d i e " y "Co lombie" se h a n u n i -
do a l a h u e l g a que in ic ió l a t r i p u l a c i ó n 
de l " C h a m p l a i n " esta t a rde . 
E l " L a f a y e t t e " t e n í a que za rpa r el 
v ie rnes y e l " N o r m a n d i e " el 14 de 
agosto. 
E s t a noche se ha celebrado o t r o m i -
t i n de las t r ipu lac iones huelguis tas , que 
p r o t e s t a n c o n t r a la r e d u c c i ó n de j o r n a -
les, p a r a dec id i r s i deben con t inuar la 
hue lga o no. 
* * * 
P A R I S , 7 .—Cont ra r i amente a l r u m o r 
c i rcu lado en E l Havre , n i n g u n a delega-
c i ó n de in sc r i to s m a r í t i m o s de la t r i p u -
l a c i ó n de l " C h a m p l a i n " se ha presenta-
do h o y en e l m i n i s t e r i o de l a M a r i n a 
M e r c a n t e . 
L a huelga de l a t r i p u l a c i ó n del " C h a m . 
p l a i n " , que r e t r a sa l a s a l i d a de este bar-
co p a r a N u e v a Y o r k , obedece solamen-
t e a las cuestiones que se ref ieren a 
re iv indicac iones que t e n d r á que solucio-
n a r e l m i n i s t r o del r a m o . 
c inco guard ias m ó v i l e s y dos gendar-
mes, m i e n t r a s que h a y m á s de u n cen-
t e n a r de her idos leves. E n T o u l o n los 
her idos son 24 en t re p o l i c í a s y mani fes -
tan tes . E n P a r í s en u n encuentro entre 
comunis tas y j ó v e n e s p a t r i o t a s , o c u r r í -
do e l . lunes p o r l a noche r e s u l t a r o n diez 
her idos . A d e m á s otros cua t ro real is tas 
r e s u l t a r o n her idos de d isparos en o t r o 
encuen t ro con enemigos p o l í t i c o s . 
S e g ú n h a anunciado el m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a , h o y l l e v a r á a l Consejo una 
d i s p o s i c i ó n a c l a r a t o r i a de l a ley de 
A r r e n d a m i e n t o s , p o r l a cua l los colo-
nos que a l fin del presente a ñ o a g r í c o -
l a dejen las fincas has ta ahora l ab ra -
das p o r ellos, puedan sembra r en este 
o t o ñ o los barbechos que en el las h ic ie -
ron , y recoger en el p r ó x i m o j u n i o l a 
cosecha. 
E s m u y p laus ib le l a i n i c i a t i v a del se-
ñ o r Velayos . A s í , los a r renda ta r ios que 
por p r o p i a v o l u n t a d o porque el d u e ñ o 
de l a finca v a y a a c u l t i v a r l a d i r ec t a -
mente , h a n de dejar la t i e r r a , p o d r á n 
coger cosecha e l a ñ o ven ide ro . 
Dos barbechos h a y que p repa ra r los 
d u r a n t e todo e l a ñ o a g r í c o l a a n t e r i o r 
a aque l en el cua l se hace l a semen-
t e r a en o t o ñ o , l a m í e s cubre el t e r reno 
en i n v i e r n o y p r i m a v e r a , y se s iega cuan-
do l a g r a n a n los calores estivales. Co-
mo los colonos salientes a h o r a de unas 
fincas no h a n podido p r e p a r a r barbe-
chos en otras, a las cuales p a s a r á n este 
o t o ñ o , s i no p u d i e r a n sembra r los bar -
bechos y a labrados, se q u e d a r í a n s in 
cosecha en 1936. P a r a muchos esta f a l -
t a s e r í a f a t a l ; acaso les obligase a v e n -
der sus ganados y sus aperos, y a a u -
m e n t a r el p ro l e t a r i ado campesino. 
P o r eso e l acuerdo del Gobierno—pues 
no dudamos que se t o m a r á — e s sobre-
m a n e r a beneficioso a l a e c o n o m í a a g r í -
cola y p a r a l a paz del campo . 
Una derrota de Roosevelt 
Siete millones de pérdidas en la de Cáceres 
Jaramil la ha sufrido los m á s graves daños . Nume-
rosas cosechas destruidas. Inundaciones en Sala-
manca y varios pueblos. E n Arenas de San Pedro l a 
corriente arrancó un niño de los brazos de su madre 
Los gobernadores visitan las zonas damnificadas 
E n u n d i s t r i t o de Rhode I s l a n d , en el 
que los p a r t i d a r i o s de Roosevel t hab l an 
t r i u n f a d o por g r a n m a y o r í a en las elec-
ciones de noviembre , se h a n i n v e r t i d o 
los resul tados, y es a h o r a u n adversa-
r i o e l vencedor. N o es, desde luego, esa 
zona e r a republ icana , s ino una recon-
quis ta , pero en las c i rcuns tanc ias p r e -
sentes adquiere c a r á c t e r excepcional , no 
s ó l o porque es el p r i m e r s í n t o m a de que 
decl ina la p o p u l a r i d a d de l Jefe del Es -
tado, t a n a l t a desde n o v i e m b r e de 1932, 
s ino porque, en medio de t a n t a s senten-
cias c o n t r a las disposiciones de Roose-
v e l t y de l a r e b e l i ó n de las C á m a r a s 
nor teamer icanas , una d e r r o t a e lec tora l 
es m á s que suf ic ien te p a r a que l a a c t i -
v i d a d de l a o p o s i c i ó n y la i n d i s c i p l i n a de 
los d e m ó c r a t a s haga impos ib l e toda la-
bor ú t i l de l Gobierno. 
Y Roosevelt , pa ra c o n t i n u a r sus p l a -
nes y p a r a mantenerse en l a presidencia 
en las elecciones de l a ñ o p r ó x i m o , nece-
s i t a r ecobra r e l t e r r eno pe rd ido con una 
a c t i v i d a d incesante que pueda se rv i r le de 
m o t i v o de p ropaganda . S u a u t o r i d a d se 
r e s e n t í a hace y a t i empo y l a d i s m i n u -
c i ó n de su p r e s t i g io se h a b í a t raduc ido 
en demasiado frecuentes de r ro t a s en la 
C á m a r a o en el Senado, pero t o d a v í a 
con sus marav i l lo sas dotes de propagan-
d i s t a y la masa enorme de electores 
que se dec l a ra ron a su f a v o r en l a ú l t i -
m a consu l ta e lec tora l , p o d í a tener su-
j e tos a los rebeldes en los problemas de 
ve rdadera i m p o r t a n c i a . 
Desde hoy, s i no acude a t i empo la 
d i sc ip l ina , s e r á m á s d i f í c i l de man te -
ner, porque y a no es t a n seguro como 
l o f u é hace meses que declararse en con-
t r a suya s ign i f ique p é r d i d a del acta, 
C i e r t o que lo o c u r r i d o ayer só lo a me-
dias es una sorpresa, y que en los c í r c u -
los p o l í t i c o s de W á s h i n g t o n se pensaba 
y a e n l a conveniencia de que Roosevelt 
emprendiese una g r a n e x c u r s i ó n de p ro -
paganda . Pero en e l S. y e l O . Y la de-
r r o t a de Rhode I s l a n d cae a l o t ro lado. 
C A C E R E S , 7.—Desde las ocho de la 
noche a l a m a d r u g a d a d e s c a r g ó una ho-
r ro rosa t o r m e n t a en todos los pueblos 
de l a comarca de l a Vera , especialmen-
te en J a r and ina , A ldeanueva y Losar de 
l a V e r a . A l g u n o s de los g ran izos que ca-
ye ron pesaban 200 gramos . H a n queda-
do t o t a l m e n t e dest ruidas todas las co-
sechas de tabaco, p imien to y t oda clase 
de f r u t o s . M u c h a s casas quedaron i n u n -
dadas y r e s u l t a r o n muer t a s va r i a s caba-
l l e r í a s y o t ros animales . L a s p é r d i d a s 
en J a r a n d i n a se ca lcu lan en dos mi l lones 
y medio de pesetas, y los d a ñ o s causa-
dos en toda l a zona se hacen ascender 
a unos s ie te mi l lones . De a lgunos pue-
blos h a n l legado a l a c a p i t a l Comisiones 
pa ra en t rev i s t a r se con el gobernador y 
so l i c i t a r aux i l io s . D i c h a a u t o r i d a d se 
propone v i s i t a r dichos pueblos pa ra en-
terarse d i r e c t a m e n t e de l a c a t á s t r o f e . 
Hombres y mujeres abandonaron l a ve-
ga p a r a re fug ia r se en el pueb lo ; los á n i -
mos e s t á n m u y consternados ante l a 
m a g n i t u d de las p é r d i d a s . 
L a catástrofe de Jarandilla 
C A C E R E S , 7 .—En el pueblo de Ja-
r and i l l a , esta m a ñ a n a se observaba en 
l a p laza p ú b l i c a u n doloroso cuadro : an-
cianos, hombres , mujeres y n i ñ o s l l o -
r aban l a desgracia . Cuando se i n i c i a r o n 
gestiones p a r a destacar u n a C o m i s i ó n 
que viniese a l a cap i t a l , m á s de cua t ro -
cientos vecinos qu i s ie ron segu i r a los co-
mis ionados; inc luso h a b í a muchos que 
i n t e n t a r o n obtener del a lca lde au to r i za -
c i ó n p a r a v e n i r en una camione ta y a 
todo ve loc idad. Se cuentan muchos de-
talles que hacen v e r la g r a v e d a d de la 
c a t á s t r o f e . U n car re ro , a l que so rp ren-
d i ó la t o r m e n t a a u n k i l ó m e t r o del pue-
blo, t u v o que s o l t a r l a c a b a l l e r í a y re-
fugiarse debajo del car ro p o r no tener 
o t r o med io de l i b ra r se del pedrisco. E n 
una g a r g a n t a , ba jaba t a l c a n t i d a d de 
agua, que m i l cerdos que es taban en-
cerrados en u n a cochiquera, f u e r o n o b l i -
gados p o r l a co r r i en t e a replegarse ha-
cia u n r i n c ó n has ta que r o m p i e r o n el 
cerco y sa l i e ron desmandados; a lgunas 
cabezas perec ie ron . D e n t r o del pueblo 
h/ .y m u c h a s casas inundadas, y son 
enormes ios destrozos causados por el 
pedrisco. Casi todos los p á j a r o s que se 
r e f u g i a r o n en los á r b o l e s , perec ie ron por 
el pedrisco, h a b i é n d o s e contado bajo u n 
solo á r b o l m á s de ciento c incuen ta p á -
j a ros m u e r t o s . L o s vecinos de l pueblo 
cuando o í a n voces de a u x i l i o proceden-
tes de las casas inundadas, p a r a s a l i r 
a l a calle t e n í a n que cubr i r se l a cabeza 
con unos cestos, pues los pa r aguas re -
s u l t a b a n insuficientes p a r a l i b r a r s e del 
g r an i zo . L a i m p o r t a n c i a de los d a ñ o s se 
calcula , sabiendo que este pueblo es el 
p r i m e r o de E s p a ñ a en el c u l t i v o del t a -
baco, a p a r t e de o t ras ac t iv idades a 
que se dedican los a g r i c u l t o r e s . E l pa -
sado a ñ o , l a cosecha del t abaco v a l i ó 
50.000 pesetas, y es ta c a m p a ñ a segura-
mente no l l e g a r á a 15.000; de p i m i e n -
tos se r e c o g í a n 25 a 30.000 ar robas , y 
este a ñ o no se c o s e c h a r á n i una sola. 
Los v i ñ e d o s y d e m á s cu l t i vos quedaron 
arrasados. Se ha comunicado a l a D i -
r e c c i ó n de C u l t i v o d e l Tabaco, p o r me-
dio de l a i n s p e c c i ó n de l a zona , l a des-
g rac i a o c u r r i d a . M a ñ a n a se c e l e b r a r á 
una r e u n i ó n de todos los damnif icados 
p a r a a c o rda r las conclusiones que una 
C o m i s i ó n h a de e levar a l Gobierno . Co-
m o de ta l l e se c i t a e l caso de que ayer 
m i s m o p o r l a t a rde , los cu l t ivadores de 
tabaco h a b í a n celebrado una r e u n i ó n pa 
r a t r a t a r de l a c o n s t r u c c i ó n de nuevos 
secaderos, y a h o r a se encuen t r an con 
que s i no rec iben a u x i l i o t e n d r á n que 
buscar compradores a sus t i e r r a s a fin 
de p a g a r los abonos y l a c o n t r i b u c i ó n . 
• * * 
P L A S E N C I A , 7. — A n o c h e d e s c a r g ó 
una g r a n t o r m e n t a , que d u r ó desde las 
doce a l a u n a de l a m a d r u g a d a y se 
i n u n d a r o n dos casas. 
E n J e r t e u n r a y o m a t ó a u n t o r o se-
m e n t a l de l a g a n a d e r í a de don J u l i á n 
Cepeda. 
* * « 
H E R V A S , 7 . — E n las p r i m e r a s horas 
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P R O V I N C I A S . — Enormes tormentas 
de pedrisco causan m u y graves da-
ñ o s en E x t r e m a d u r a y var ias p rov in -
cias castellanas ( p á g . 1).—Una Comi-
s ión de fabr icantes catalanes p e d i r á 
a l Gobierno que active los convenios 
comerciales pendientes ( p á g . 3).—Dos 
extremistas , complicados en lo de oc-
tubre, detenidos en Zaragoza ( p á g . 2) . 
—o— 
E X T R A N J E R O — D e r r o t a e lectoral de 
Roosevel t ; en u n d i s t r i to de l Estado 
de Rhode I s l and ha t r i un fado el can-
didato republicano.—Se ha declarado 
la huelga en cua t ro t r a s a t l á n t i c o s f ran-
ceses, entre ellos el " N o r m a n d i e " (pá -
g i n a 1 ) . 
de esta m a d r u g a d a d e s c a r g ó u n a vlo« 
l e n t í s i m a t o r m e n t a de agua y g ran izo , 
que h a ocasionado d a ñ o s considerables 
en los á r b o l e s f ru t a l e s . 
Enormes daños en 
Almendralejo 
B A D A J O Z , 8. — N o t i c i a s de toda l a 
p r o v i n c i a dan cuen ta de que h a n des-
cargado grandes t o rmen ta s que h a n pro-
ducido enormes d a ñ o s en los cu l t ivos , 
especialmente en l a zona de A l m e n d r a -
lejo. Se da el caso de que u n solo p ro -
p i e t a r i o h a perdido unas 70.000 pesetas. 
A consecuencia de l a crecida de los r í o s 
h a n m u e r t o siete c a b a l l e r í a s . E n Fuen-
te de Cantos se h a n producido t a m b i é n 
g r a v í s i m o s d a ñ o s en ol ivares y v i ñ e d o s . 
D e n t r o de l a p o b l a c i ó n se h a n inundado 
numerosas casas. 
Pueblos inundados en Burgos 
B U R G O S , 7 .—En una zona m u y ex-
tensa de l a pa r t e de A r a n d a de D u e r o 
ha descargado d u r a n t e t res ho ras una 
t o r m e n t a que ha asolado los campos e 
inundado va r ios pueblos. 
E n M i l a g r o s se d e s b o r d ó el r í o Riaza, 
a lcanzando las aguas en las calles una 
a l t u r a de m á s de medio m e t r o . E l a l -
calde p i d i ó a u x i l i o a la G u a r d i a c i v i l de 
A r a n d a de D u e r o ; pero e l personal no 
pudo pasar de Fuen tesp ina p o r estar l a 
ca r r e t e ra inundada . 
E n C a s t r i l l o de l a V e g a quedaron de-
tenidos los trenes p o r ha l la rse l a v í a 
inundada en va r ios k i l ó m e t r o s . I n m e d i a -
t amen te s a l i ó una m á q u i n a exp lo radora 
con f u r g ó n y una b r i g a d a de obreros; 
pero s ó l o pud i e ron l l e g a r has ta el k i l ó -
m e t r o 94, porque las aguas a lcanzaban 
cerca de u n m e t r o de a l t u r a sobre los 
carr i les . L a s aguas a r r a s t r a n las mieses. 
E l t r e n ó m n i b u s que d e b í a s a l i r para 
V a l l a d o l i d h a quedado detenido por l a 
i n u n d a c i ó n . Pasado lo m á s fue r t e de l a 
t o r m e n t a , cuando las aguas comenza-
r o n a descender, los viajeros con t inua -
r o n el v i a j e a V a l l a d o l i d po r ca r re t e ra . 
E n F r e s i l l o de las D u e ñ a s l a t o r m e n -
t a h a destrozado todo el v i ñ e d o y a r r a -
sado l a cosecha que se ha l l aba en las 
eras. G r a n n ú m e r o de cabezas de ganado 
l ana r y de cerda f u é a r r a s t r ado por l a 
cor r i en te . L a s p é r d i d a s son incalculables . 
E l gobernador , a c o m p a ñ a d o del presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n , ha sal ido a re-
cor re r los pueblos damnif icados . E n 
A r a n d a de D u e r o se les ha un ido el se-
ñ o r M a r t í n e z de Velasco con e l je fe de 
Obras p ú b l i c a s , el alcalde y o t r a s per-
sonas. 
E l viernes, en A r a n d a se c e l e b r a r á 
una r e u n i ó n de representantes de loa 
A y u n t a m i e n t o s damnif icados p a r a t r a -
t a r de l a p ropues ta que h a n de elevar 
a l Gobierno con el fin de r emed ia r los 
cuantiosos d a ñ o s suf r idos . 
* * * 
E l doc to r B e r m e j i l l o , subsecretar io da 
Sanidad, v i s i t ó aye r m i s m o a l m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a p a r a pedi r le u r g e n t e so-
co r ro p a r a los pueblos de Fuen tes Pino, 
M i l a g r o s y A r a n d a de Duero , que han 
perdido t o t a l m e n t e sus cosechas a causa 
de l a h o r r o r o s a t o r m e n t a que sobre -'líos 
d e s c a r g ó el d í a 6. 
En Avila 
A V I L A , 7 .—En A r e n a s de S a n Pedro 
h a descargado u n a t o r m e n t a de l l u v i a 
y piedra, que a r r a s ó por comple to los 
f r u t o s de los o l ivares y v i ñ e d o s . M u c h a s 
casas se i n u n d a r o n . U n a m u j e r l l a m a -
da P e t r a M u ñ o z s a l i ó a la cal le deman-
dando aux i l i o , seguida de sus f a m i l i a r e s , 
porque las aguas h a b í a n invad ido la ca-
sa. E s t a m u j e r l l evaba en brazos a un 
h i j o de v e i n t i ú n d í a s , que fué a r r a s t r a -
do por las aguas y p e r e c i ó ahogado. Mil 
resto de l a f a m l i a a l caer se p rodu jo 
her idas de c o n s i d e r a c i ó n . De momen to , 
es impos ib le ca lcu la r los d a ñ o s causados 
p o r e l t e m p o r a l . 
• • « 
Rec ib imos el s igu ien te t e l e g r a m a del 
alcalde de A r e n a s de San Ped ro : 
" T e r r i b l e t o r m e n t a pedrisco y enormes 
avalanchas aguas de s t ruye ron anoche 
t o t a l m e n t e cosechas este t é r m i n o , p ro-
duciendo d a ñ o s cuantiosos, impos ib les 
r emed ia r e c o n ó m i c a m e n t e s i t u a c i ó n a n -
gus t iosa en e x t r e m o ; l a co r r i en t e a r r e -
b a t ó n i ñ o brazos sus padres, pereciendo 
ahogado, va r ias personas her idas ; r o g á -
rnosle encarec idamente apoye p o r m e -
dio de ese i m p o r t a n t e d iar io j u s t a pe-
t i c i ó n a u x i l i o e c o n ó m i c o hecha Poderes 
p ú b l i c o s . S a l ú d a l e agradecido. Alca lde , 
B e r n a r d o L i t r á n . " 
Heridos por chispas eléctricas 
S A L A M A N C A . 7. — A las dos" de la 
ta rde ha descargado una f o r m i d a b l e to r -
m e n t a de agua y g ran izo . D u r a n t e diez 
minutos- cayeron p iedras del t a m a ñ o de 
nueces. L a c i r c u l a c i ó n ha quedado in te-
r r u m p i d a y var ias calles se i nunda ron , 
especialmente l a cal le del D o c t o r R í e s -
co, f r e n t e a l T e a t r o Liceo , donde las 
aguas a l canza ron g r a n a l t u r a . E n los 
bar r ios e x t r e m o s las inundaciones ad-
qu i r i e ron m a y o r i m p o r t a n c i a . Los bom-
beros son requeridos constantemente 
desde todas par tes y t r a b a j a n a u x i l i a -
dos po r los vecinos y equipos de sol -
dados. 
D u r a n t e l a t o r m e n t a han c a í d o var ios 
rayos . U n a chispa c a y ó en una casa 
p r ó x i m a a l T e a t r o B r e t ó n y p rodu jo u n 
incendio, que f u é sofocado r á p i d a m e n t e . 
L a chispa c a u s ó grandes destrozos en 
dos pisos de la casa. Dos n i ñ a s y una 
s e ñ o r a r e s u l t a r o n her idas y fueron asis-
tidas en l a Casa de Socorro, a s í como 
otras personas. 
Se sabe que el ba r r io de Santa 
M a r í a la B lanca , i n m e d i a t o a l Puente 
( C o n t i n ú a a l final de la p r i m e r a co lumna 
de segunda p lana) 
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La aplicación de la ley de Restricciones, al Consejo de hoy 
La Ponencia ministerial dará cuenta de sus acuerdos de ayer. E n la se-
mana próxima se celebrará Consejo en San Sebastián, presidido por el 
Jefe del Estado. Hasta el primero de octubre no se abrirán las Cortes 
S E R E B A J A E L I N T E R E S EÍN L A S C U E N T A S BANCARIAS 
A H O R R O Y E N L A S PIGNORACIONES 
Y D E 
A y e r se r e u n i ó en l a Pres idencia la 
Ponencia i n t e r m i n i s t e r i a l que es tudia la 
a p l i c a c i ó n de la ley de Restr icciones, y 
que f o r m a n el jefe del Gobierno y los 
m i n i s t r o s de la Gue r r a y Hacienda. L a 
r e u n i ó n d u r ó desde las diez has ta poco 
d e s p u é s de las once y cua r to . 
A l sa l i r los s e ñ o r e s G i l Kobles y Cha-
papr i e t a se r e m i t i e r o n a la referencia 
que diera el s e ñ o r L e r r o u x . 
Vis i t ado luego el m i n i s t r o de Hacien-
da en su despacho, no quiso most ra rse 
m á s e x p l í c i t o , diciendo que h a b í a n acor-
dado gua rda r absoluto secreto respecto 
a estos asuntos has ta que hoy, en el 
Consejo de min i s t ro s , se d ie ra cuen ta 
de lo estudiado hasta ahora . 
—Creo - a ñ a d i ó el m i n i s t r o de Hac ien-
da—que d e s p u é s de la r e u n i ó n de ma-
ñ a n a se f a c i l i t a r á una referencia de los 
t emas examinados sobre los que h a y a 
recaldo acuerdo. E n la r e u n i ó n de hoy 
hemos examinado un cues t ionar io de 
asuntos relacionados con la a p l i c a c i ó n 
de l a ley de Restr icciones que he l l e -
vado yo, y t a m b i é n a lgunas i n i c i a t i v a s 
propues tas po r los s e ñ o r e s L e r r o u x y 
G i l Robles. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda se e x c u s ó 
de hacer m á s manifestaciones, d ic ien-
do que no p o d í a decir m á s sobre la re-
u n i ó n . Solamente a g r e g ó que en el m i -
n i s t e r i o de Hac i enda se t r a b a j a i n t e n -
samente en l a c o n f e c c i ó n de los p re -
supuestos, y que t e n í a no t ic ias de que 
i g u a l se h a c í a en los res tantes depar ta -
mentos . 
A ñ a d i ó que h a c í a una j o rnada de t r a -
bajo desde las seis de l a m a ñ a n a has ta 
las diez de l a noche, dedicada a l estudio 
del Presupuesto, y que casi s iempre ce-
naba con a l g ú n colaborador. Anoche 
mismo , d i jo e l s e ñ o r Chapapr ie ta , es tu-
v e examinando con func ionar ios de l a 
I n t e r v e n c i ó n del m i n i s t e r i o lo que se po-
d í a hacer en algunos depar tamentos de 
Nuevo, e s t á comple t amen te inundado y 
e l agua a lcanza u n m e t r o de a l t u r a . 
E n la P laza de l a R e i n a se h a r o t o u n 
colec tor po r l a fuerza de las aguas. 
E n l a Casa de Socorro de esta cap i -
t a l f u é c u r a d a a las c inco de l a t a r d e 
l a j o v e n C a r m e n S á n c h e z , de dieciocho 
a ñ o s , que presentaba u n a her ida g r a v e 
p roduc ida p o r una chispa que c a y ó en 
l a cal le de Ped ro Cojos. E s t a j o v e n se 
encon t raba en l a cama, enferma. T a m -
b i é n f u é as i s t id , , su h e r m a n a A n g e l i n a , 
de her idas de i m p o r t a n c i a . L a m a d r e ha 
sido v í c t i m a de una g r a v e e x c i t a c i ó n 
nerviosa. Se t r a t a de una f a m i l i a h u -
mi lde , a qu ien l a t o r m e n t a deja en t r i s -
te s i t u a c i ó n p o r los d a ñ o s sufr idos en 
la v iv ienda . 
E n los pueblos p r ó x i m o s , especial-
men te en l a p a r t e de Tejares , D o ñ i n o s 
y Ca lvar rasa , l a t o r m e n t a ha p r o d u c i -
do enormes d a ñ o s , y el agua h a a r r a s -
t r a d o las cosechas que estaban sobre 
las eras. L a s p é r d i d a s son i m p o r t a n t e s . 
En Segovia 
Hacienda p a r a la c o n f e c c i ó n del p r ó x i m o 
Presupuesto. 
La duplicidad de empleos 
Los in fo rmadores t ropeza ron con m u -
chas di f icul tades pa ra a v e r i g u a r lo t r a -
t ado en la r e u n i ó n de l a Ponencia m i -
n i s t e r i a l encargada de ap l i ca r l a ley 
de Rest r icc iones , pues los reunidos t o -
m a r o n el acuerdo de g u a r d a r abso lu ta 
reserva has ta d e s p u é s del Consejo de 
m i n i s t r o s de hoy . A l parecer, no se ha 
concretado t o d a v í a los m i n i s t e r i o s que 
h a n de fusionarse. Es c r i t e r i o de los 
ponentes que las disposiciones que se 
d i c t en aparezcan todas j u n t a s en l a 
« G a c e t a » , con Objeto de que pueda 
apreciarse l a ob ra en su con jun to y no 
por medio de decretos escalonados, co-
mo se h a b í a d icho. 
E n el m i n i s t e r i o de Hac ienda t r a b a -
j a con toda in tens idad una ponencia de 
func ionar ios elegidos, cada uno de los 
cuales e s t á encargado del detenido es-
t u d i o de u n depa r t amen to m i n i s t e r i a l , 
con v is tas a l a r e o r g a n i z a c i ó n que pue-
da real izarse . E l s e ñ o r Chapap r i e t a 
considera l a l abo r agobiadora p a r a t a n 
poco t i empo como el que se dispone. Por 
esta m i s m a causa, l a r e a p e r t u r a de las 
Cor tes no se v e r i f i c a r á has ta el p r i -
mero de oc tubre , y , a pesar de el lo, el 
t i e m p o v e n d r á lo j u s to p a r a l a ap l ica -
c ión de l a r e f o r m a . 
Pos ib lemente l a ley de Rest r icc iones , 
a d e m á s de c o r r e g i r los abusos del d is -
f r u t e de va r ios empleos de l Es tado, l l e -
g a r á , incluso, a l a reba ja de sueldos 
en a lgunos a l to s cargos, delegaciones 
del Es tado , etc. 
E n e l Consejo de h o y los ponentes 
d a r á n cuenta de l a m a r c h a de su t r a -
bajo; pero l a r e u n i ó n que h a de tener 
ve rdadera i m p o r t a n c i a , e n r e l a c i ó n con 
este asunto, es el Consejo que se cele-
b r a r á e l d í a 15 en San S e b a s t i á n , ba-
j o l a pres idencia del Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a . 
Dice Lerroux 
S E G O V I A , 7 .—Ha descargado una 
fue r t e t o r m e n t a de a g u a y g ran izo so-
b r e V i l l a A y l l ó n . L a p a r t e baja de l a 
loca l idad q u e d ó inundada ; las aguas , 
que a lcanzaron u n m e t r o de a l t u r a , 
a r r a s t r a r o n las mieses dispuestas pa-
r a la t r i l l a y muchos an imales d o m é s -
t icos . 
E n t r e los vecinos se p rodu jo g r a n 
p á n i c o . E l g ran izo , que d e s t r o z ó e l ar-
bolado, a l c a n z ó unos 20 c e n t í m e t r o s de 
espesor. E l af luente del r í o Riaza, que 
pasa por V i l l a A y l l ó n , h a expe r imen ta -
do u n a enorme crecida, que ha f avo re -
cido l a i n u n d a c i ó n . 
Un pueblo arruinado 
Z A M O R A , 7.—Sobre l a c a p i t a l y pa r -
te de la p r o v i n c i a h a descargado una 
enorme t o r m e n t a , du ran te l a m a d r u g a -
da ú l t i m a . E l pedrisco redujo a l a m i -
se r i a a l pueblo de Peleas de A r r i b a , de-
jando arrasado e l v i ñ e d o e inundadas 
las vegas, que c o n s t i t u y e n la r iqueza 
de l a loca l idad. C a y ó u n g ran izo de g r a n 
t a m a ñ o , que seis horas d e s p u é s a u n no 
se h a b í a disuel to y f o r m a b a en a l g u -
nos si t ios, a consecuencia de t o r b e l l i -
nos de aire, montones de m á s de me-
t r o y medio de a l t u r a . E l gobernador 
y las autor idades , que se h a n t r a s l ada -
dado a l pueblo, quedaron hor ro r i zados 
del t r i s t e e s p e c t á c u l o que presentan 
aquel lqs lugares . I n m e d i a t a m e n t e p id ie -
r o n a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a y d i p u -
tados que acudan en a u x i l i o de los d a m -
nificados. 
Huertas arrasadas 
V A L L A D O L H ) , 7. — E s t a t a rde h a 
descargado u n fuer te nub lado con enor-
m e pedrisco, que a r r a s ó comple tamente 
las huer tas s i tuadas a ambos lados del 
cementer io y l a c a r r e t e r a de Fa lenc ia y 
a lgunas par tes del b a r r i o de l a P i l a r i -
ca. E n algunos lugares el pedrisco t en i a 
el. t a m a ñ o de nueces. L a s p é r d i d a s son 
de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
Muerto por un rayo 
O V I E D O , 7 .—Ha descargado una to r -
m e n t a en Mieres . U n r a y o m a t ó a J o s é 
A l v a r e z , de ve in t i s i e t e a ñ o s , e h i r i ó 
g r a v e m e n t e a s u padre. 
E l s e ñ o r L e r r o u x r e c i b i ó a la una de 
l a t a rde en su despacho a los i n f o r m a -
dores, quienes le d ieron cuenta de que 
los s e ñ o r e s G i l Robles y Chapapr i e t a 
se h a b í a n r e m i t i d o a la referencia que 
él f a c i l i t a r a . E l jefe del Gobierno d i j o : 
—Hemos con t inuado nues t ro c a m b i o 
de impresiones sobre l a f o r m a en que 
ha de apl icarse l a ley de Res t r i cc io -
nes. Desde luego, esta a p l i c a c i ó n ha de 
hacerse con t o d a ecuani l i d a d y m u y 
ponderadamente , porque ha de t r a t a r s e 
de h e r i r el menor n ú m e r o de intereses. 
Hemos tomado acuerdos respecto a a l -
gunos ext remos, que no puedo exp l i ca r , 
pues antes debe conocerlos el Conse-
j o de m a ñ a n a . C o m p r e n d e r á n ustedes 
que como lo que se quiere hacer son 
e c o n o m í a s , no conviene p rovoca r a la r -
mas in jus t i f i cadas . Todo lo acordado 
ha de t r aduc i r se en decretos que, como 
es n a t u r a l , ha de conocer p rev iamen te 
el Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
— ¿ N o puede us ted deci rnos—pre-
g u n t ó u n per iod is ta—si h a y acuerdos 
respecto a l a s u p r e s i ó n o r e f u n d i c i ó n de 
algunos m i n i s t e r i o s ? 
— N a t u r a l m e n t e — d i j o e l s e ñ o r L e -
r r o u x — q u e hemos t r a t ado de eso; pe-
r o y o les aseguro que en estos momen-
tos n i n g u n o de nosotros mismos sabe-
mos a c u á n t o s y c u á l e s m in i s t e r i o s ha 
de a lcanzar l a medida . 
— Y esta r e o r g a n i z a c i ó n de s e r v i -
c ios—di jo o t ro i n f o r m a d o r — , ¿ n o r e -
t r a s a r á l a c o n f e c c i ó n de los presupues-
tos p a r a 1936? 
— E n absoluto — di jo e l s e ñ o r L e -
r r o u x — . L a c o n f e c c i ó n de los p resu-
puestos es comple tamente independien-
te, pues como de lo que se t r a t a es 
de r e o r g a n i z a c i ó n de servicios, con 
acoplar o s u p r i m i r las p a r t i d a s corres-
pondientes y los servicios que se su -
p r i m a n , r eo rgan icen o t ras laden de de-
pa r t amen to , queda todo sa t i s fac to r i a -
mente a r reglado. 
He de i n s i s t i r en que la e c o n o m í a 
que h a de r e su l t a r de l a a p l i c a c i ó n de 
l a ley de Restr icciones ha de ser r edu-
cida. L o que ocur re es que todos cuantos 
servimos al Es tado debemos dar e jem-
plo p a r a que el con t r ibuyen te no p r o -
teste, y s i hay que e x i g i r sacr i f ic ios , 
que empiecen é s t o s po r los m á s a l tos 
servidores del Es tado . 
— ¿ E n q u é fecha—se le p r e g u n t ó — 
q u e d a r á d e f i n i t i v a m e n t e apl icada l a l ey 
de Res t r icc iones? 
—Para la v í s p e r a del 1.° de oc tubre 
los decretos e s t a r á n en v i g o r . Es decir , 
antes de la r e a p e r t u r a de Cortes. Co-
mo es n a t u r a l , estos decretos han de ser 
sometidos, po r su i m p o r t a n c i a , a u n 
Consejo bajo la presidencia del P re s i -
dente de la R e p ú b l i c a 
Investigación sobre deudo-
p r e n d e r á una fuer te e in tensa a c c i ó n i n -
ves t igadora , y no quiero—di jo—que es-
t a med ida coja desprevenidos a los con-
L u i s L u c i a , ha concedido una ent revis -
t a a u n redac tor de " In fo rmac iones" , 
a qu ien m a n i f e s t ó que en la ac tua l idad 
p r e p a r a l a ley de Bases que debiera ha-
berse presentado a las Cortes en el mes 
de a b r i l . Como entonces estaban cer ra-
das y el m i n i s t r o t u v o que dedicarse a 
l a r e d a c c i ó n del presupuesto, se ha de-
morado l a r e d a c c i ó n de t a l ley, l a cual 
se hace m á s necesaria por haber sido 
derogadas las an ter iores bases, por lo 
que t a n t o en Correos como en Teleco-
m u n i c a c i ó n se v i v e s i n una n o r m a legal , 
dada l a a n t i g ü e d a d de los reg lamentos 
en v i g o r . 
- L a l e y de Bases s e r á m u y breve y 
en muchos de sus ex t r emos coincide con 
los pun tos de v i s t a sustentados por el 
d ipu tado don Hermeneg i ldo de las Ca-
t r ibuyen tes morosos, po r l o que l l a m a sas, con el que, s i n embargo, no se ha 
la a t e n c i ó n a todos p a r a que f o r m u l e n ' puesto de acuerdo el s e ñ o r L u c i a . 
sus declaraciones de pago antes de la 
fecha indicada. 
T a m b i é n di jo el s e ñ o r Chapapr i e t a que 
ayer se r e u n i ó con el a l t o personal de 
la I n t e r v e n c i ó n p a r a la a p l i c a c i ó n de l a 
ley de Restr icciones, y que estaba m u y 
satisfecho del e s p í r i t u que a n i m a a es-
te personal . D e s p u é s d e d i c ó c á l i d o s elo-
gios a todo el personal de Hacienda , i n -
cluso el de provinc ias , p o r el esfuerzo 
que rea l iza p a r a f a c i l i t a r l a labor de 
saneamiento de los presupuestos. Y a ha-
b r á n v i s to ustedes, s i g u i ó diciendo, po r 
el balance semanal del Banco de Espa-
ñ a , c ó m o ha aumentado el saldo favo-
rable en la cuenta del Tesoro de 24 a 
40 mi l lones y esto t r a t á n d o s e de una se-
m a n a en que se h a n pagado haberes a 
los empleados y se h a n en t regado i m p o r -
tan tes cantidades p a r a l a c o m p r a de 
t r i gos . 
Se reduce el interés de 
las cuentas 
H a b l ó t a m b i é n e l s e ñ o r Chapapr ie ta 
de l a r e u n i ó n celebrada el m a r t e s po r e l 
Consejo Super ior Bancar io , en l a que se 
l l e g ó a l acuerdo de r educ i r u n med io p o r 
ciento el i n t e r é s de las cuentas banca-
rias y de las Cajas de A h o r r o s , excepto 
en las cuentas a l a v i s ta , en que la re-
baja es s ó l o de u n c u a r t i l l o . D i j o t a m -
b ién que el p r ó x i m o Consejo del Banco 
de E s p a ñ a t r a t a r á i gua lmen te de l a re -
baja del i n t e r é s en las p ignorac iones . 
H a b l ó d e s p u é s el m i n i s t r o de l a ley de 
Restr icciones . 
En el Ejército no hay 
res a la Hacienda 
E l m i n i s t r o de Hac ienda m a n i f e s t ó 
que y a no r e a l i z a r á el v ia je anunciado, 
por el escaso t i e m p o de que dispone pa-
ra l a a p l i c a c i ó n de l a ley de Res t r i c -
ciones. 
A ñ a d i ó que le in teresaba que se haga 
p ú b l i c a la no t i c ia de que apenas t e r m i -
ne el p lazo de l a m o r a t o r i a concedida 
por la ley de Presupuestos p a r a e l pa-
go de descubiertos a Hac ienda se e m -
asociaciones 
D e s p u é s de las dos y med ia de la t a r -
de r e c i b i ó a los per iodis tas el m i n i s t r o 
de l a Guerra , s e ñ o r G i l Robles, a l que 
p id ie ron una re ferenc ia de l a r e u n i ó n 
celebrada por l a Ponencia m i n i s t e r i a l 
en orden a l a l e y de Rest r icc iones . 
E l s e ñ o r G i l Robles d i jo que se ha-
b í a seguido cambiando impresiones, de 
comple to acuerdo, y a lguno de los adop.-
tados se l l e v a r í a n m a ñ a n a a l Consejo 
y seguramente se d a r í a cuen ta de ellos. 
U n per iod i s ta le d i jo que s i las n o t i -
cias i m p o r t a n t e s que h a b í a anunciado 
se d a r í a j i a la sa l ida del 'Consejo o en e l 
min i s t e r io , y el s e ñ o r G i l Robles con-
t e s t ó : 
— N o hay tales not ic ias i m p o r t a n t e s . 
D í g a n l o a s í , no se i n t r a n q u i l i c e la gen-
te. Es que las no t i c i a s de a q u í se i r á n 
conociendo a l a s a l i da de los Consejos 
y a lgunos m á s t a rde po r l a ob l igada cor-
t e s í a de que las conozca antes el Jefe 
del Es tado . N o h a y m á s que u n p l an de 
t r aba jo in tenso de r e o r g a n i z a c i ó n y cons-
t r u c c i ó n m u y ampl ias , que se i r á n des-
envolv iendo por etapas y se i r á n dando 
a conocer s e g ú n s u desarrol lo . 
— L o que se c o m e n t a m u c h o — d i j o un 
periodista—es lo de l a U . M . E . 
— Y eso, ¿ q u é e s ? — p r e g u n t ó e l m i -
n i s t ro . 
— L a U n i ó n M i l i t a r E s p a ñ o l a . 
— B i e n ; c o n o c í a eso; pero pueden us-
tedes de smen t i r e n abso lu to que los 
m i l i t a r e s se asocien o f o r m e n Juntas 
a n t i r r e g l a m e n t a r i a s y c landest inas ; p r i -
mero , po rque y o no l o t o l e r a r í a n i u n 
solo m o m e n t o , y segundo, porque no 
hay causa. Los m i l i t a r e s en a c t i v o no 
h a n pensado en t a l cosa, y se m a n t i e -
nen todos en su s i t i o den t ro d^ l a m á -
y o r s u b o r d i n a c i ó n y d i sc ip l ina . A h o r a 
— a g r e g ó — , si en t re m i l i t a r e s re t i rados 
a lguno de ellos, con a l g ú n n o m b r e de 
p re s t i g io m i l i t a r , h a i n t e n t a d o moverse 
y p re tend ido f o r m a r a lguna a s o c i a c i ó n , 
eso es cosa que n o cae bajo m i j u r i s -
d i cc ión . Y o respondo de que e l E j é r c i t o 
no p iensa en a s o c i a c i ó n de n i n g u n a I n -
dole, que, como digo, y o no h a b r í a t a m -
poco de to le ra r . N o h a habido n i hay 
p e t i c i ó n co lec t iva n i ac to a lguno que no 
responda a l m á s exacto y escrupuloso 
c u m p l i m i e n t o de l a d isc ip l ina , y el E j é r -
c i t o permanece en te ramente apa r t ado 
de toda p o l í t i c a , a t e n t o só lo a l fiel cum-
p l i m i e n t o de sus deberes m i l i t a r e s . D í -
gan lo ustedes a s í , m u y c l a r a y t e r m i -
nan temen te : el E j é r c i t o es t o t a l m e n t e 
ajeno a lo que h a y a podido pretender 
a l g ú n m i l i t a r r e t i r a d o . 
— L s que con este asunto se re lacio-
naba su reciente v i s i t a a l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n , precisamente e l d í a que 
l a n o t i c i a t o m a b a cuerpo. 
— M i s v i s i t a s — r e i p l i c ó el s e ñ o r G i l 
Robles—al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
son frecuentes, t ienen que ser lo : el or-
den p ú b l i c o en Ba rce lona e s t á bajo es-
te m i n i s t e r i o , po r es tar a l l í declarado 
e l estado de gue r r a , y , n a t u r a l m e n t e , 
hemos de estar de acuerdo el s e ñ o r P ó r -
t e l a y y o ; y prueba, de que h a b l a mo-
t i v o p a r a esa v i s i t a m í a al m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , es l a i n m e d i a t a sa-
l i d a p a r a B a r c e l o n a del je fe super ior 
de P o l i c í a , s e ñ o r B á g u e n a s , 
Los problemas de Co-
E n cuanto a l p r o b l e m a fundamen ta l 
de los func ionar ios de Correos y Tele-
c o m u n i c a c i ó n , el m i n i s t r ó d i jo lo s i -
g u i e n t e : 
"Vea us ted l a t r a g e d i a del que t iene 
que es tud ia r y resolver los problemas 
del personal de Comunicaciones. U n caso 
t í p i c o . Personal t é c n i c o de Correos, 
5.500 funcionar ios , 10 jefes de A d m i n i s -
t r a c i ó n de p r i m e r a y 23 de segunda y , 
en cambio, m á s de 2.500 oficiales. Per-
sonal t é c n i c o de T e l e c o m u n i c a c i ó n , 4.000 
func ionar ios y s ó l o 30 jefes de A d m i n i s -
t r a c i ó n p a r a 2.100 oficiales. 
Es to quiere deci r que los que hoy son 
oficiales h a n de m o r i r de oficiales po r 
m á s a ñ o s que v i v a n . 
Y cua lqu ie r me jo ra , por p e q u e ñ a que 
sea, i m p l i c a muchos mil lones , y , s i n em-
bargo, estudio y m e esfuerzo buscando 
e l modo de remedia r a lgo esta s i t ua -
c ión . 
E l a f á n que g r a n p a r t e de los func io-
nar ios de toda la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i -
ca m u e s t r a po r las horas e x t r a o r d i n a -
r i a s y d e m á s gra t i f icaciones ajenas a l 
sueldo es en este depar t amen to u n a cosa 
m u y l ó g i c a , dado lo í n f imo de los suel-
dos de en t rada y lo cerrado de l porve-
n i r ; pero, a m i j u i c io , eso cons t i tuye u n 
g r a v e e r ro r , porque no poca p a r t e de 
los muchos mi l lones que en esto se gas-
t a n pud ie ran apl icarse a i nc remen to de 
los sueldos, s in aquel pe l ig ro de prefe-
rencias y desigualdades a que se p res ta 
l a d i s t r i b u c i ó n de las horas e x t r a o r d i -
na r ias . " 
E n cuan to a l a l ey de Restr icciones, 
el p r o b l e m a del m i n i s t e r i o de C o m u n i -
caciones es que, q u i z á s t a l como e s t á 
ahora , sea poco p a r a c o n s t i t u i r u n de-
p a r t a m e n t o ; pero es demasiado p a r a l l e -
v a r los servicios como S e c c i ó n a o t r o 
m i n i s t e r i o . Es t e r r i b l e echar sobre o t ro 
¡40 .000! funcionar ios . 
Pudie ra , en cambio, engrandecerse el 
de Comunicaciones t r ayendo a él las 
comunicaciones m a r í t i m a s , las lineas 
aeropostales y t ranspor tes , p o r lo me-
nos los de carreteras . 
E l m i n i s t r o se re f i r ió d e s p u é s a la 
p o l í t i c a general , y d i jo que todo el m u n -
do e s t á convencido de que l a coa l i c ión 
gobernan te es la ú n i c a s o l u c i ó n v iable 
por ahora, y que los plei tos planteados 
en e l A y u n t a m i e n t o de Valencia , como 
en a lgunos otros, en t re las diversas m i -
n o r í a s munic ipales , no t ienen m á s t rans-
cendencia que l a me ramen te a d m i n i s t r a -
t i v a y local , po r lo que en f o r m a a lguna 
h a n de i n f l u i r en l a p o l í t i c a nac iona l . 
F ina lmen te , hizo resa l t a r e l hecho de 
que desde l a i m p l a n t a c i ó n de l a R e p ú -
b l i ca el a c t u a l ve rano es el p r i m e r o en 
que no ha habido n i n g ú n conf l ic to de 
orden p ú b l i c o . 
En Marina 
E l m i n i s t r o de M a r i n a r e c i b i ó a los 
per iodis tas , a los que d i j o que v e n í a m u y 
satisfecho de su rec iente v ia je po r las 
bases navales del M e d i o d í a . A n u n c i ó que 
pensaba a s i s t i r a l f i n a l de l a Semana 
n a v a l de C á d i z y d e s p u é s i r í a a rec ib i r 
a l Ja l i fa , c u y a v i s i t a a E s p a ñ a se anun-
cia p a r a fines de este mes. A g r e g ó el se-
ñ o r Royo V i l l a n o v a que h a b í a conferen-
ciado con el m i n i s t r o y el subsecretar io 
de Hacienda, cambiando impresiones so-
bre el presupuesto de su m i n i s t e r i o , el 
cua l c o m e n z a r í a a es tud ia r y p repa ra r 
en seguida. Sobre el p rob lema de defen-
sa nac iona l , d i jo que, desde luego, se 
r e t i r a b a el p royec to presentado por el 
gene ra l Salas cuando regentaba el m i -
n is te r io , de acuerdo con él, y se re for -
m a r í a s e g ú n las d i rec t r ices t razadas por 
e l Consejo Super ior de l a A r m a d a , que, 
como jefe de Es tado M a y o r , preside el 
m i s m o genera l Salas. 
En Industria 
A l r e c ib i r a los per iodis tas , el m i -
n i s t r o de I n d u s t r i a y Comercio , s e ñ o r 
A i z p ú n , les m a n i f e s t ó que no t en i a n i n -
g u n a n o t i c i a de i n t e r é s que comunicar . 
Hab l ando de l a r e o r g a n i z a c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a con m o t i v o de l a a p l i c a c i ó n de 
l a ley de Restr icciones, d i jo que consi-
dera necesaria l a r e o r g a n i z a c i ó n , y cree 
e l m o m e n t o es m u y opor tuno . Se r e f i -
r i ó a l a buena d i s p o s i c i ó n del d ine ro y 
a l a lza exper imen tada en los va lores i n -
dustr ia les , que demues t ran l a conf ian-
za que l a o p i n i ó n t iene en e l Gobierno. 
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Actividad en la retirada | colocación de capitales | 
de trigos en Salamanca | 
El domingo, Asamblea de trigue-
ros en Cáceres 
S A L A M A N C A , 7 . — E l t r i g o se ad-
qu ie re ac t ivamen te . E n e l a l m a c é n de 
Sa lamanca se h a n rec ib ido numerosas 
p a r t i d a s de bastantes pueblos. E l B l o -
que A g r a r i o d i r ige las operaciones, y 
el presidente, d ipu tado s e ñ o r C a s t a ñ o , 
h a en t regado a l Es tado el t r i g o que 
t e n í a en l a panera s ind ica l de l a c iu -
dad. E l pres idente de l a F e d e r a c i ó n Ca-
t ó l i c o A g r a r i a , d ipu tado s e ñ o r L a m a -
m i é de Cla l rac , u l t i m ó en el m in i s t e -
r i o las complicadas operaciones de re -
t i r a d a de t r i g o s y r e g r e s ó a Sa laman-
ca p a r a c o n t i n u a r a l f r en te de l a o r -
g a n i z a c i ó n las compras de t r i g o . Re-
presentantes de l a F e d e r a c i ó n de C i u -
dad R o d r i g o es tuv ie ron en Salamanca 
p a r a c a m b i a r impresiones sobre l a re-
t i r a d a de t r i g o en aquel la local idad, en 
donde c o m e n z a r á m a ñ a n a . E l Bloque 
A g r a r i o , F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de Sala-
m a n c a y C iudad Rodr igo env ia ron agen-
tes que r eco r r en l a p r o v i n c i a p a r a re-
t i r a r dos m i l quinientos vagones. Dada 
l a a c t i v i d a d de las ent idades in te re -
sadas, puede a f i rmar se que el é x i t o de 
l a o p e r a c i ó n d e v o l v e r á l a t r a n q u i l i d a d 
a l campo, que se m a n i f e s t ó has ta aho-
r a u n poco pes imis ta en e l p rob lema 
de i n t e r v e n c i ó n del Es tado en el m e r -
cado t r i g u e r o . 
Próxima Asamblea 
Buenas y seguras operaciones al" S 
6%, 7o/0 y 80/0 
| O . L . S . A . | 
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C A C E R B S , 7 . — C o n t i n ú a n los t r aba -
jos de p r e p a r a c i ó n de l a A s a m b l e a de 
t r i g u e r o s que t e n d r á l u g a r en l a cap i -
t a l el p r ó x i m o domingo. Se h a n o m b r a -
do u n C o m i t é t é c n i c o a p o l í t i c o que se 
e n c a r g a r á de todo cuanto a l a A s a m -
blea hace referencia . 
La Conferencia anglohrancoitalíana, para 
el día 16 de agosto 
P A R E C E SEGURO Q U E E L QUINTO ARBITRO S E R A 
E L D E L E G A D O G R I E G O P O L I T I S 
municaciones 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones , don 
P A R I S , 7 . — L a v a l h a conferenciado 
con el embajador de I n g l a t e r r a y des-
p u é s con el de I t a l i a acerca de l a p r ó -
x i m a Conferencia t r i p a r t i t a p a r a so lu-
c ionar p a c í f i c a m e n t e el conf l ic to i t a l o -
et iope. 
L a fecha de l a Conferencia s e r á de-
f i n i t i v a m e n t e f i j ada cuando sea acep-
t a d a por loe Gobiernos i n g l é s e i t a l i a -
no. Se cree que s e r á , posiblemente, el 
16 de agosto en P a r í s . 
E n los c í r c u l o s au tor izados se cree 
que las en t revis tas en t re los s e ñ o r e s 
E d é n , A l o i s i y L a v a l s e r á n m á s bien 
u n a ser ie de conversaciones que una 
conferencia p rop iamen te dicha. 
Se, c o n f i r m a que e l s e ñ o r Edén, 
cuando se celebre l a Conferencia t r i -
p a r t i t a , t e n d r á l a m i s i ó n de dar la m a -
y o r s a t i s f a c c i ó n posible a las deman-
das i t a l i anas en el t e r r eno e c o n ó m i c o , 
pero se o p o n d r á a t o d a m a n i o b r a p o l í -
t i c a del Gobierno i t a l i a n o respecto a 
E t i o p í a . 
Poca esperanza en Londres 
26 de j u l i o c o n t r a los ataques v io len -
tos que se h i c i e r o n en l a P rensa i t a -
l i a n a a l Gobierno i n g l é s . E l s e ñ o r Gran-
d i t r a n s m i t i ó l a p ro t e s t a a l je fe de l Go-
b i e rno i t a l i ano , s e ñ o r M u s s o l i n i . — U n i -
t e d Press. 
* * » 
Cada uno de los que l i t i g a b a n en G i -
n e b r a ha obtenido su poco de sat isfac-
c i ó n , sa lvo e l m á s interesado de todos 
e l los : E t i o p í a . Porque es evidente que el 
aspecto c a p i t a l del p roblema, en l o que 
a los abisinios se r e ñ e r e , consiste en 
s u p r i m i r del derecho i n t e rnac iona l aque-
l los convenios que colocan a su p a í s en 
s i t u a c i ó n i n f e r i o r a l a de los d e m á s 
m i e m b r o s de la Sociedad de las N a c i o -
nes, y en este aspecto l a d e c i s i ó n de I n -
g l a t e r r a , F r a n c i a e I t a l i a de d i s c u t i r 
sobre la base del T r a t a d o de 1906, en-
c i e r r a el reconocimiento , no sabemos si 
e x p l í c i t o , pero desde luego c i e r to , de 
que el i m p e r i o del Negus es t o d a v í a un 
t e r r i t o r i o co lon ia l . E l p a r t i d o que de es-
t a c o n c e s i ó n pueda sacar I t a l i a en las 
negociaciones que se avec inan es toda-
v í a p r o b l e m á t i c o , pero de este é x i t o 
p r i m e r o no puede dudarse. 
E s m u y posible que I n g l a t e r r a no d é 
a esto m á s alcance que obtener conce-
siones de t i p o e c o n ó m i c o , como las t a n -
tas veces prev is tas en los t r a t ados í t a -
l o e t í o p e s , pero d i f í c i l m e n t e c o n s e g u i r á 
convencer a l Gobierno de Roma, cuya 
esperanza se h a v i s to b u r l a d a en repe-
t idas ocasiones. E n todo caso s i sus d i -
p l o m á t i c o s creen que pueden in f lu i r , a y u -
dados por los p r e p a r a t i v o s b é l i c o s de 
Musso l in i , en que el Negus h a g a i m p o r -
tan tes concesiones a I t a l i a , no d e b e r í a 
haber dejado que las cosas fuesen t a n 
lejos en t re los dos adversar ios . 
A cambio de esto los ingleses ob t i e -
nen de l Consejo—de I t a l i a no, que se 
abs tuvo de v o t a r — l a d e c i s i ó n de ocupar-
se en sep t i embre de todo e l p r o b l e m a . 
Con ello qu ie ren o b l i g a r a los delega-
dos d e l Gobierno de R o m a a exponer 
sus ag rav ios que forzosamente p o r m u -
chos que sean es n a t u r a l den t ro de l a 
tesis inglesa y del pac to de l a Socie-
dad de las Naciones que n o merezcan 
como s a n c i ó n l a p é r d i d a de la indepen-
dencia ab i s in ia n i de su i n t e g r i d a d t e -
r r i t o r i a l . 
E l o t r o é x i t o de los i t a l i anos ha sido 
c i r c u n s c r i b i r l a i n v e s t i g a c i ó n del i n c i -
dente de U a l - U a l a l a c o l i s i ó n exc lus i -
v a m e n t e s i n d i s c u t i r a q ú i é n per tene-
cen los pozos alrededor de los cuales 
se p e l e ó . A p r i m e r a v i s t a parece cosa 
m e n u d a s i se c o m p a r a con el con jun to 
del p rob lema , pe ro h a y grandes ind ic ios 
P A R I S , 7 . — E l pres idente del Conse- Pa ra creer Parti(5 de los abis inios 
L O N D R E S , 7. — Se ha abandonado 
a q u í casi t oda esperanza de l l e g a r a 
u n a s o l u c i ó n p a c í f i c a del conf l ic to í t a -
l o e t í o p e . S i n embargo, e l m i n i s t e r i o de 
Negocios E x t r a n j e r o s i n t en t a , en coope-
r a c i ó n con Franc ia , r edac ta r u n p ro -
yec to p a r a ser somet ido a l represen-
t a n t e i t a l i a n o en la Conferenc ia que se 
c e l e b r a r á l a semana p r ó x i m a en Pa-
r í s o en sus alrededores. 
N o obstante , s i la Conferenc ia de las 
t res potencias fracasa, es posible que 
I n g l a t e r r a levante e l embargo que pe-
sa sobre e l e n v í o de a rmas a E t i o p í a , 
porque y a el m i n i s t r o de Negocios E x -
t ranjeros , s i r Samuel Hoare , d e c l a r ó en 
l a C á m a r a de los Comunes que l a de-
c i s i ó n del Gobierno de no conceder l i -
cencias p a r a l a e x p o r t a c i ó n de a rmas 
y m a t e r i a l de g u e r r a a E t i o p í a no era 
m á s que u n a medida t e m p o r a l . 
S e g ú n in fo rmes , el Gobierno i n g l é s 
e s t á haciendo p repa ra t ivos p a r a salva-
g u a r d a r l a n e u t r a l i d a d de S u d á n en ca-
so de gue r ra . Se sabe que l a P o l i c í a y 
los destacamentos m i l i t a r e s e n K e n -
y a y Somal ia b r i t á n i c a h a n sido refor-
zados. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se conside-
r a impos ib l e que aviones i ta l ianos vue-
l en sobre E g i p t o en e l caso 3e que es-
t a l l e u n conf l ic to , porque esto const i -
t u i r í a una v i o l a c i ó n de l a n e u t r a l i d a d 
de l p a í s . — U n i t e d Press. 
E l quinto árbitro 
El teniente Ivanoff 
en libertad 
El Tribunal de Urgencia le condena 
a seis meses y un día, tiempo 
que cumplió ya en prisión 
O V I E D O , 7.—Esta m a ñ a n a t e r m i n ó en 
l a A u d i e n c i a l a v i s t a de l a causa segu i -
da c o n t r a el ten iente del T e r c i o D i m i t r i 
I v a n o f f . E l defensor t e r m i n ó su i n f o r -
me, y seguidamente q u e d ó reunido el 
T r i b u n a l p a r a d i c t a r sentencia. E s t a h a 
sido de c o n f o r m i d a d con pa r t e de las 
conclusiones de f in i t i va s de la defensa, 
que, en sent ido a l t e r n a t i v o , consideraban 
a l procesado como inc lu ido en l a ex i -
mente de l e g í t i m a defensa, o, en o t r o 
caso, a u t o r de l de l i to p o r imprudenc ia , 
con la a tenuante de v i n d i c a c i ó n de ofen-
sa g rave . E l T r i b u n a l d i c t ó l a sentencia 
de acuerdo con esta segunda par te , y en 
su consecuencia, considerando a D i m i t r i 
I v a n o f f como a u t o r del d e l i t o de h o m i -
c id io p o r i m p r u d e n c i a y con dicha ate-
nuante , le c o n d e n ó a l a pena de seis m e -
ses y u n d í a de p r i s i ó n . Como y a l l e v a 
c u m p l i d o este t i empo , el procesado que-
dó en l i b e r t a d . 
Presunto espía detenido 
M A L A G A , 7 . — L a G u a r d i a C i v i l de 
N e r j a h a p rac t i cado esta m a ñ a n a u n 
se rv ic io a l que se concede g r a n i m p o r -
tanc ia , p o r creerse que es el p r i m e r 
paso p a r a descubr i r u n t ranscenden-
t a l a sun to de espionaje. Se t r a t a de la 
d e t e n c i ó n del s ú b d i t o a l e m á n A l b e r t 
R i c h a r t , r ec l amado ac tua lmen te p o r la 
D i r e c c i ó n Genera l de Segur idad por 
c o n s i d e r á r s e l e , s e g ú n parece, comprome-
t i d o en cuestiones de c i e r t a gravedad, 
re lacionadas con asuntos in te rnac iona-
les. 
A l se r detenido por l a G u a r d i a C i v i l 
no supo exp l i ca r las razones de su es-
t a n c i a en d icha loca l idad e h izo alarde, 
a d e m á s , de impene t r ab le reserva . 
A POLICIA 
C o n v o c a d a » m á s de 100 plazas. E d a d : 
21 a 35 a ñ o s . N o se exige t í t u l o . Sueldo 
de ingreso, 3.750 ptas. Instancias hasta 
el 5 septiembre. E x á m e n e s en noviembre. 
Pa ra p rograma , "Nuevas Contestacio-
nes" y p r e p a r a c i ó n , d i r í j a n s e a l " I N S -
T I T U T O R E U S " , Preciados, 23, y P u e r » 
t a del Sol, 12. 
E n las cinco ú l t i m a s oposiciones he-
naos obtenido el n ú m e r o 1 y 606 plazas, 
cuyos nombres y apellidos figuran en el 
prospecto que regalamos. 
Balneario de A L Z O L A 
( G U I P U Z C O A ) 
P r i m e r o e s p a ñ o l en concurrencia balnea-
ria en su E S P E C I A L I D A D : 
R i ñ ó n , v í a s u r ina r i a s , có l i cos n e f r í t i c o s . 
15 de j u n i o a l 15 de octubre. 
(iiiiiiniiniiiiHiiiniHiiiiiB^ 
Fábricas camas doradas 
Valverde , 1 cpdo. Por tada R o j a . Riego, 13, 
Sucursal V a l l a d o l i d : M i g u e l Iscar , 6. 
Salamanca: San Justo , 14. 
i a n i IIIIWIIIIWIIIII iiniiiinniiniiiiii 
A L H A J A S 
PAPELETAS D E L MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
iiiiiniiiíiiiHiiiniiiiiiiiniiiHiiiiH 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
L I Q U I D A C I O N 
Percales superiores 0,65 
Batas s e ñ o r a 3,75 
Calcetines caballero 0,30 
I d e m n i ñ o 0,10 
Medias seda m a l l a 1,95 
Camisas c ier re n i ñ o 1.45 
I d e m i d . caballero 1.95 
Calzoncillos caballero 1,40 
Camisetas sport n i ñ o 0,45 
I d e m i d . caballero 0,80 
Saldo toallas, desde 0,15 
Piezas te la 5 metros 3.65 
S á b a n a s superiores 2,95 
C o r s é s fa ja s e ñ o r a 2,15 
Mantas p lancha „ 0,90 
Opal sedalina 0,65 
G r a n saldo camisas caballero. 
¡ O J O ! — 43, L E G A N I T O S , 43 — ¡ O J O I 
Los viernes, bonitos regalos. 
¡•iiiiniiimiiiiiaiinHiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiniiiiimi 
Balneario de T R I L L O 
Muy e c o n ó m i c o . Reuma, nervios, e s c r ó -
fula y piel . I n f o r m e s : H o t e l Leones de 
Oro. Carmen, 30. 
ii i i i i i iBiii i i i i i i iHiii i i i i i i inii iHiii i i i i i i i i i i i inii i i inii iHiiniv 
P O L I C I A 
Numerosas plazas con 3.750 ptas. e I n -
demnizaciones. N o se exige t í t u l o . E d a d : 
21 a 35 a ñ o s . Ins tanc ias hasta el 3 de 
septiembre. P R E P A R A C I O N , 30 pesetas 
mes. N U E V A S " C O N T E S T A C I O N E S 
R E U S " , 25 ptas. E d i c i ó n of ic ial del nuo-
vo p rograma , ent rega y fol leto con de-
talles, g ra t i s . 
I n f o r m e s g ra tu i tos de todas las opo-
siciones, p r e s e n t a c i ó n de documentos, et-
c é t e r a , en l a 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, L L i b r o s : Preciados, & 
Apar tado 12.250. M a d r i d . 
«•iiiiiii!niiiiaiiaiiii¡niii!BiBiiia!-iiaii;B u m 
VINOS P U R O S D E VID 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel , T i n -
to F i n o y Especiales Dulce y Seco pa ra 
Misa . 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 4 2 ^ 
Telefono 71007.—Sandoval, 4. Te lé f . 44400. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
P O L I C I A n r r A T ^ n 1 1 v 0 ^ 3 C0?Pa.tibles oficina. A C A D E M I A 
E n las d l ü m a a oposiciones a f s ^ ^ t t L e ^ u S 
' i in ia i i i in i ia i i in i i i in i i i ia ia i i i ia i i i in i i iwiH 
PARA R I E G O S Y E S T I A J E r 
i i B i n i i a ^ ^ 
¡No se deje abat»i¿ir eî álor 
orne 
y se sentirá revivir . . f 
miBii '^"ii^üiimniiniiiiiniiiiiiiiiiaii iiaiiiiiBiiiiiaia!! na 
H E R V I O S 
Para corregir desmayos, excitaciones, ina-
pefencia, insomnio y todas las afecciones 
del sistema nervioso, tomen diariamen-
te con té o tila, la natural y purísimo 
107 
TENA 
S e v i l l a 
A g u a d e A z a h a r 11 L a G i r a l d a ^ 
miaüiüSnu.&iiiiaiiiiiBii 
EXPOSICION PERMANENTE DE LA CONSTRUCCION 
E N T R A D A 
C A R R E R A D E S A N 
L I B R E 
J E R O N I M O , 3 2 
j o L a v a l h a recibido a l s e ñ o r P o l i t i s , 
mimis t ro de Grecia en P a r í s . 
Parece que P o l i t i s h á pues to a L a v a l 
a l cor r ien te de sus conversaciones re -
l a t i v a s a la r e a n u d a c i ó n de los t rabajos 
del C o m i t é de c o n c i l i a c i ó n í t a l o a b i s i n i o . 
Como se h a hablado del s e ñ o r P o l i t i s 
p a r a las funciones de q u i n t o á r b i t r o , el 
s e ñ o r Pol i t i s , d e s p u é s de c o m u n i c a r con 
su Gobierno, ha aceptado en p r i n c i p i o . 
S i n embargo, nada de o f i c i a l h a y toda-
v í a y a que el n o m b r a m i e n t o incumbe 
a los dos delegados abis in ios y a los dos 
i t a l i anos , 
Una legión extranjera 
R O M A , 7 .—Circu la e l r u m o r que en 
v i s t a de las numerosas pet ic iones de 
a l i s t a m i e n t o procedentes d e l ex t r an j e -
ro , I t a l i a es tudia en l a a c t u a l i d a d el 
p royec to de c rea r una L e g i ó n e x t r a n -
j e r a . 
Una gestión inglesa 
L O N D R E S , T.—Se ha conf i rmado ofi-
c ia lmente que el m i n i s t r o de Negocios 
Ex t r an je ros , s l r Samuel Hoare , h izo una 
e n é r g i c a g e s t i ó n cerca del embajador 
i t a l i a n o e n Londres , s e ñ o r Grand i , e l 
l a a g r e s i ó n , y que a s í l o t e n d r á n que 
reconocer los á r b i t r o s . E l de ta l le es de 
p r i m e r orden p a r a la a c u s a c i ó n f u t u r a , 
s i l l e g a el caso de p l an t ea r l a . 
L a d i f i c u l t a d de la Conferenc ia de los 
Tres es que los p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s 
de I t a l i a h a n adqu i r ido t a l desarrol lo 
que no es posible pensar, como o c u r r i ó 
en las p r i m e r a s movi l izac iones , que se 
t r a t a de u n recurso d i p l o m á t i c o m á s 
a p r e m i a n t e que los a rgumentos . P a r a 
esa f i n a l i d a d s o b r a r í a n l a m i t a d cuan-
do menos de los r eg imien tos concentra-
dos en E r i t r e a y Somal ia . O si se t r a -
tase de u n recurso d i p l o m á t i c o , ¿ de q u é 
c a t e g o r í a h a b r í a n de ser las concesio-
nes a n g l o e t i ó p i c a s p a r a compensar los 
sacr i f ic ios y a real izados? 
P a r a qu i en ve rdaderamente este res-
p i ro de u n mes representa a lgo es pa -
r a F r a n c i a . De u n lado, h a conseguido 
acercar a I t a l i a e I n g l a t e r r a pa ra d is-
c u t i r ; de ot ro , h a podido e v i t a r e l ver -
se ob l igada a t o m a r p o s i c i ó n desde aho-
ra . T o m a r pos i c ión , cosa d i f íc i l , porque 
t a l es la d i f i c u l t a d del p r o b l e m a que se 
expone a dejar descontentos a I t a l i a e 
I n g l a t e r r a y, a l m i s m o t iempo, d a ñ a r a 
la Sociedad de las Naciones . 
K . L . 
COCTELERA GRATIS 
Si no ha probado Ovomaltina 
fría, remita 2 PIBI. en sellos para 
gallos, y le enviaremoi un bote 
de muestra y la coctelera. Los 
consumidores de Ovomaltina 
podrán obtener la coctelera con-
tra envió de 2 etiquetas de bote 
grande o 4 pequeñas. Dirigirse 
al Concesionario: José Balari 
Marco, Bailón, 95 y 97, Barcelona 
Nuevo* precio» rebajadosi 
Bote de 250 grms. 6'2S Ptas. 
» 500 » ll'SS » (Timbre incluido) Venteen farmacias, drogueriasy buenas tiendas da comcsilbles. 
CuANDO se sienta v e n c i d o 
por el calor, no in ten le reanimarse l omando 
refresco tras refresco... El organismo se agota 
aun m á s con el exceso de l í q u i d o s helados quo 
só lo s i rven para trastornar el e s t ó m a g o . Tomo 
Ovomal t ina fría. ¡Es deliciosa! Apaga la sed y 
repone las e n e r g í a s , descansando el e s t ó m a g o 
Y proporc ionando al organismo toda la nu t r i» 
c i ó n que necesita, m á s que nunca, en la é p o c a 
agotadora de l verano. ¡Un vaso de Ovoma l t i na 
fría es una i n y e c c i ó n de v i t a l i d a d ! 
M o d o de p r e p a r a r l a : 
Una o dos cucharadas de Ovomal t ina . Un vaso 
de leche o agua fi ía . A z ú c a r y hielo, a gusto 
A g í t e s e fuertemente la mezcla en la coctelera 
y s í r v a s e . Solicite e l prospecta con recetas para 
prepararla O v o m a l t i n a fría, queenviamosgra t i s 
Fabricantes: Dr. A . W A N D E R , S.A. Berna (Suiza) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.015 E L D E B A T E <3) 
Jueves 8 de agosto de 11K 
Comisión de fabricantes catalanes a Madrid 
Vienen a pedir que se activen varios convenios co-
merciales. Pronto será entregado el carnet electo-
ral . Se crea la "Liga defensiva de la población civil 
contra la guerra química". 
UNA NOTA DEL INSTITUTO ACHICOLA DE SAN ISIDRO 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
rresponsal . ) 
B A R C E L O N A , 7.—Esta t a rde se ha 
celebrado en el F o m e n t o del T r a b a j o 
N a c i o n a l u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n de f a -
br ican tes de hilados y tej idos, l ó g i c a -
men te a la rmados por los r u m o r e s que 
c i r c u l a n en to rno a las pretensiones de 
I n g l a t e r r a p a r a concer ta r el T r a t a d o de 
comerc io con E s p a ñ a en condiciones que 
pueden i r r o g a r l a r u i n a de nues t r a i n -
d u s t r i a a lgodonera . Con este m i s m o ob-
j e t o , p a r a l l a m a r l a a t e n c i ó n a l Gobier-
no respecto a t a n g r a v e asunto, se ha 
t ras ladado a M a d r i d el s e ñ o r C i r e r a V o l -
t á , je fe r e g i o n a l de A c c i ó n P o p u l a r en 
C a t a l u ñ a , con una C o m i s i ó n de f a b r i -
cantes del p a r t i d o . M a l a r acha e s t á n 
pasando los indus t r i a les algodoneros. E n 
va r i a s ocasiones hemos ten ido que refe-
r i r n o s a l g r a v e p r o b l e m a que t ienen 
planteado. A h o r a , en p lena cr is is , cuan-
do e s t á parado u n 30 p o r 100 de las m á -
quinas de h i l a t u r a s y una c u a r t a pa r t e 
de los telares, cuando l a p r o d u c c i ó n ha 
d i s m i n u i d o en 200 mi l lones de pesetas 
anuales, se anuncia u n a nueva res t r tc -
c i ó n . 
E n Manresa , a p a r t i r de l a semana 
que viene, los obreros t a n s ó l o t r aba -
j a r á n tres d í a s ; una s e c c i ó n de ocho-
cientos hombres de una i m p o r t a n t í s i m a 
f á b r i c a de Barce lona s ó l o t r a b a j a r á seis 
d í a s po r cada dos semanas de descan-
so... Y has ta existe el p r o p ó s i t o de or-
g a n i z a r u n pa ro genera l , yendo de co-
m ú n acuerdo pa t ronos y obreros, pues 
en el caso presente los obreros e s t á n 
p lenamente percatados de l a g r a v í s i m a 
s i t u a c i ó n de l a i n d u s t r i a y saben que 
son muchos los pa t ronos que t i enen to -
do su c a p i t a l en existencias a lmacena-
das por no tener s a l i da en e l mercado . 
Porque, a pesar de lo aqui la tado de los 
precios y a pesar de que muchos fa -
br ican tes venden sus existencias po r 
ba jo de l prec io de coste, el mercado 
n a c i o n a l h a perdido en estos ú l t i m o s 
c inco a ñ o s su po tenc ia l idad adqu i s i t i va 
y nues t ro mercado de e x p o r t a c i ó n se 
v a perdiendo merced a las t rabas de 
t an tos cont ingentes y res t r icc iones y 
divisas y Tra t ados no favorables, etc. 
N u e s t r a e x p o r t a c i ó n con T u r q u í a , 
R u m a n i a . B u l g a r i a , U r u g u a y , Chile , et-
c é t e r a , casi h a desaparecido. H a y pen-
dientes de n e g o c i a c i ó n t r e i n t a T ra t ados 
de Comercio . E l J a p ó n , con su " d u m -
p i n g " i n v e r o s í m i l , nos ha a r reba tado 
i m p o r t a n t í s i m o s clientes. N o podemos 
e x p o r t a r a l Mar ruecos f r a n c é s a cau-
sa de la g u e r r a de t a r i f a s con F r a n -
cia, y , en cambio, é s t a sigue comer-
ciando en el Mar ruecos e s p a ñ o l , donde 
no h a y bar re ras aduaneras. S i no se 
u l t i m a n esos Tra t ados de comercio y 
s igue para l i zada la e x p o r t a c i ó n sobre-
v e n d r á una s o b r e p r o d u c c i ó n que aca-
r r e a r á la r u i n a y el consiguiente c ie r re 
de no pocas f á b r i c a s . S ó l o s o b r e v i v i r á n 
las que t engan m a y o r capacidad de re-
sis tencia. A no ser que el Gobierno 
decrete una r e d u c c i ó n genera l de toda 
l a i n d u s t r i a , pero de u n a m a n e r a or-
denada, a f i n de que no sobrevenga el 
paro y s í s ó l o una r e d u c c i ó n de j o r n a -
da de t raba jo . 
Y en estas c i rcuns tanc ias , surge aho-
r a ese p á n i c o con el T r a t a d o con I n g l a -
t e r r a . Desconcier ta a los indus t r i a l e s 
a lgodoneros el hecho de que ese T r a -
tado no se u l t i m e ahora , que debiera 
ser l a m e j o r é p o c a p a r a el lo, y a que 
no h a y dif icul tades n i presiones p o r 
pa r t e de I n g l a t e r r a n i de E s p a ñ a . S i las 
negociaciones se en tab lan m á s adelan-
te, cuando ap remie l a e x p o r t a c i ó n de 
la cosecha de naran ja , e l Gobierno es-
p a ñ o l se v e r á forzado an te l a r ea l i dad 
acuciante , y es m u y probable se resuel -
v a e l p l e i t o en pe r ju i c io de l a i n d u s t r i a . 
Con l a ag r avan t e de que s i se hace a l -
g u n a rebaja en e l a rancel , no beneficia-
r á s ó l o a I n g l a t e r r a , s ino a todos los 
p a í s e s que t e n g a n derecho a t r a t o de 
n a c i ó n m á s favorec ida , y el J a p ó n es-
t á ojo avizor , p a r a v e n i r a c o m p e t i r en 
nues t ro p r o p i o suelo con nues t r a i n d u s -
t r i a . — A N G U L O . 
La esposa del director 
del "Times", en España 
Pasará una temporada en Santi-
ilana del Mar 
G I J O N , 7 .—Ha l legado de C o r u ñ a , de 
paso p a r a S a n t i l l a n a del M a r , donde 
p a s a r á una t emporada , l a esposa del 
d i r e c t o r del d i a r i o londinense « T h e T h i -
m e s » , a c o m p a ñ a d a de su h i j a . F u é sa-
ludada por el alcalde, que le h izo en-
t r e g a de u n r a m o de flores, en s e ñ a l 
de g r a t i t u d por l a i m p a r c i a l i d a d con que 
dicho p e r i ó d i c o i n f o r m ó a sus lectores 
sobre los sucesos revo luc ionar ios de 
A s t u r i a s . 
Un autocar se precipita 
por un terraplén 
S A N S E B A S T I A N , 7.—Cerca de A z -
co i t i a , en el k i l ó m e t r o 54 de la carre-
t e r a j u r i s d i c c i o n a l de Deva, u n au tocar 
de B i l b a o que r e c o g í a v ia jeros para 
M a d r i d , y en el que iban doce de é s t o s , 
c a y ó po r un t e r r a p l é n . R e s u l t ó muer -
ta , po r haberse f r a c t u r a d o l a base del 
c r á n e o , F e r m i n a Gallo, de sesenta y 
c u a t r o a ñ o s ; m u y grave , M a r í a M a r t í -
nez del Gal lo , de t r e i n t a y dos, que su-
f re l a f r a c t u r a del c r á n e o , y ha sido 
t ras ladada a l H o s p i t a l de l a C r u z Ro-
j a de esta cap i t a l , y menos graves, 
Gumers inda Gal lo B e l t r á n , de sesenta 
y c u a t r o a ñ o s , y C a r m e n M a r t í n e z 
Gal lo . 
E l c h ó f e r del au tocar ha sido dete-
nido. 
Dice el presidente de 
la Generalidad 
B A R C E L O N A , 7 . — E l pres idente de 
l a Genera l idad m a n i f e s t ó hoy que ha-
b í a pedido a l Juzgado de p r i m e r a ins-
t a n c i a una l i s t a de los desahucios de 
f incas r ú s t i c a s . S e g ú n esta l i s ta , el n ú -
m e r o de desahucios efectuados has ta 
a h o r a se e leva a 57. 
A g r e g ó que h a b í a hablado con el go-
be rnad o r acerca del p r o b l e m a que se les 
p l a n t e a a a lgunos f ab r i can te s p o r el 
r e t r a so en conc lu i r los convenios co-
merc ia l e s con d i s t in tos p a í s e s , y a que 
e l hecho de estar i n t e r r u m p i d a s las ne-
gociaciones, les o b l i g a r á , desde l a sema-
n a p r ó x i m a , a t r a b a j a r só lo t res d í a s 
semanales. 
U n a C o m i s i ó n de dichos f ab r i can te s 
se h a t r as ladado a M a d r i d p a r a expo-
n e r a l Gobierno su s i t u a c i ó n . 
D i j o d e s p u é s que en e l Consejo de 
a y e r se h a b í a decidido, en v i s t a de las 
denuncias recibidas , establecer u n a es-
t a d í s t i c a de las f á b r i c a s de embut idos 
p a r a f a c i l i t a r l a l abo r de los inspecto-
res. T a m b i é n se a p r o b ó u n p royec to p o r 
e l que se d a n facu l tades a las Comisa-
r i a s de l a Genera l idad , p a r a e v i t a r que 
se p roduzcan incompat ib i l idades , s i n r o -
z a r las a t r ibuc iones que corresponden 
a los consejeros. 
E l Consejo e s t u d i ó de ten idamente un 
p royec to p a r a i n c r e m e n t a r el t u r i s m o , 
a rea l izar en t r e l a Genera l idad y el 
A y u n t a m i e n t o . 
A p regun tas de los per iodis tas m a -
n i f e s t ó que e l " ca rne t " e lec tora l va 
m u y de p r i s a y que esta semana se 
r e a l i z a r á e l concurso p a r a l a a d j u d i -
c a c i ó n y se n o m b r a r á en seguida el 
pe rsona l p a r a que en pocos d í a s se en-
t r egu e e l "ca rne t " . 
— ¿ Y los que no t e n g a n c é d u l a s ? 
— N o h a y nada acordado. Desde lue-
go , los que t engan derecho a v o t a r t e n -
d r á n "carnet" . 
F i n a l m e n t e se le h izo n o t a r que en 
] a corona dedicada a P r a t de l a R iba 
es taban s ó l o los colores de l a bandera 
de C a t a l u ñ a , y d i jo e l pres idente que 
u n a bandera no puede ser objeto de 
l a m i s m a r e g l a m e n t a c i ó n que los ed i -
f i c i o s p ú b l i c o s . 
Defensa contra la gue-
rra química 
B A R C E L O N A , 7.—Se ha creado en 
B a r c e l o n a l a " L i g a defensiva de l a po-
b l a c i ó n c i v i l con t r a la g u e r r a q u í m i c a " , 
ba jo la pres idencia de l doc to r B e r g o t 
R i b a l t a , m u y conocedor de estas m a t e -
r i a s . Se of recen los puestos del C o m i t é 
de honor a l Presidente de la R e p ú b l i -
ca, je fe del Gobierno, m i n i s t r o s de la 
Guer ra , G o b e r n a c i ó n e I n t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , pres idente de la General idad, etc. 
L a L i g a se propone o rgan iza r una c a m -
p a ñ a pa ra consegui r las medidas nece-
sar ias pa ra asegurar l a defensa de las 
ciudades e s p a ñ o l a s en caso de g u e r r a . 
Se cuentan, en t re o t r a s medidas: adop-
t a r u n modelo nac iona l de care ta con-
t r a los gases asf ixiantes , c o n s t r u c c i ó n 
de abr igos s u b t e r r á n e o s en cada casa, 
e n que las personas, p o r la rgos tubos, 
r ec iban e l a i r e de los pisos super iores 
y puedan l i b r a r s e en caso de estar i n -
vadidos por los gases; n o m b r a m i e n t o 
BIIIIIB'lilll^imi^HllllIBlilllllllllBillllHlliniliinillllMi!!!!!:!^;!!!' 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado 
de jefe de cada edificio, que o rgan i za -
r á l a defensa de cada casa; someter 
a los ind iv iduos de l a C r u z Roja, P o l i -
c ía , bomberos, guard ias y d e m á s Cuer-
pos a l con t inuo en t r enamien to en el 
uso de l a care ta con t r a los gases y en 
el t r a t a m i e n t o de los afectados po r 
a q u é l l o s ; c o n s t r u c c i ó n de abr igos p ú -
blicos s u b t e r r á n e o s , hab i l i t ando el " M e -
t r o " ; i n s t a l a c i ó n de luces en las afue-
ras de la c iudad, en caso de ataques 
a é r e o s , p a r a que el enemigo pueda creer 
que se t r a t a de la c iudad ; i n s t a l a c i ó n 
de observator ios que denoten l a exis-
t enc ia de gases por medio de sirenas 
que se o igan en toda l a p o b l a c i ó n ; de-
t e r m i n a r el n ú m e r o de luces que h a n 
de permanecer encendidas en casos de 
ataques a é r e o s ; l a r e a l i c a c i ó n de p r á c -
t icas p e r i ó d i c a s pa ra comproba r e l 
buen func ionamien to de toda l a o r g a -
n i z a c i ó n . 
El orden público en 
MUNDO CATOLICO 
Nuevo Vicario Apostólico de Fer-
nando Póo 
B A R C E L O N A , 7 .—En e l vapor " L e -
g a z p i " ha l legado, procedente de Fe r -
nando P ó o , el padre Leoncio F e r n á n d e z , 
mis ionero del C o r a z ó n de M a r í a , n o m -
Uno&asentadas por ell.de 
R. Agraria, embargados 
Por negarse éste a pagar la contri-
bución territorial, aquéllos van 
a ser ahora perjudicados 
B A D A J O Z , 7. — H a c i a el d í a 10 se 
p r o c e d e r á a l embargo de bienes en las 
fincas L a s B o r r a c h í n a s , M e r i n í l l a s , N a -
vaperas y Cuencos, pa ra responder de 
una can t idad a p r o x i m a d a de 8.000 pese-
tas. Solamente en L a s B o r r a c h í n a s se 
e m b a r g a r á n ganados por v a l o r de unas 
8.000 pesetas, p a r a responder de 1.500. 
Es tas fincas h a b í a n sido ocupadas por 
d i s p o s i c i ó n del I n s t i t u t o de R e f o r m a 
A g r a r i a , y pos te r io rmente l a Hac ienda 
e x i g i ó de dicho o rgan i smo el pago de la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , a lo que se ne-
g ó el I n s t i t u t o , po r no e s t imar lo de su 
incumbencia . E n v i s t a de esta nega t iva 
se ha dispuesto dicho embargo a l Ins -
t i t u t o , de l que ahora r e su l t an ind i r ec t a -
mente per judicados y verdaderamente 
sometidos a l embargo los asentados por 
el I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a en las 
refer idas fincas. 
MENOS m m j l INGLATERRA 
L O N D R E S , 7 . — E l n ú m e r o de para-
dos en I n g l a t e r r a h a descendido por 
bajo de los dos mi l lones po r p r i m e r a 
vez desde j u l i o de 1930. E l m i n i s t e r i o 
del I n t e r i o r ha f i j ado el n ú m e r o de pa-
rados en 1.972.941.—United Press. 
l i l i 
i i 
i i i 
Nota de la Dirección 
de Seguridad 
E n l a D i r e c c i ó n General de Segur i -
dad f a c i l i t a r o n aye r l a s iguiente no t a : 
"Sal iendo a l paso de comentar ios que 
hacen algunos p e r i ó d i c o s sobre una su-
puesta m u l t a que se dice haber apl ica-
do a de te rminada persona, po r hal laz-
go en su equipaje de una bandera con 
los colores de l a a n t i g u a e n s e ñ a nacio-
nal , conviene hacer constar que e l s e ñ o r 
gobernador c i v i l de. San S e b a s t i á n d ió 
cuenta del hecho a l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Seguridad; l a que, a su vez, lo 
expuso a l s e ñ o r m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , y é s t e , manteniendo el c r i t e r i o 
del decreto que hubo de d i c t a r con fe-
cha 22 de jun io ú l t i m o , e s t i m ó que no 
h a b í a l u g a r a l a i m p o s i c i ó n de s a n c i ó n 
a lguna desde e l m o m e n t o en que los he-
chos punibles que se aprec ian en el c i -
tado decreto son los de e x h i b i c i ó n en l a 
v í a p ú b l i c a de d i s t i n t i vos , banderas o 
e n s e ñ a s de p ropaganda p o l í t i c a y so-
cia l , c i rcuns tanc ia que no se da en el 
caso presente." 
Francia estimula a|Curso de ampliación de los Heterodoxos' 
sus aviadores 
Concederá en premios cerca de 
cuatro millones de francos 
P A R I S , 7 .—El Gobierno f r a n c é s ha 
anunciado que se c o n c e d e r á n 3.975.000 
de f rancos en p remios a las h a z a ñ a s 
a é r e a s real izadas has ta fin de a ñ o . 
Los p remios que se ofrecen a los av ia-
dores franceses son p a r a t res nuevos 
" records" mundia les y dos vuelos a la r -
g a d i s tanc ia entre P a r í s y las capi ta les 
coloniales; una nueva m a r c a de ve loc i -
dad p a r a los aviones de t i e r r a , un nue-
vo " r eco rd" de a l t u r a , u n vue lo supe-
rando el " r eco rd" de d i s tanc ia estable-
cido por P a ú l Codos y M a u r i c e R o s s í 
y vuelos de P a r í s a S a í g o n y P a r í s a 
T a n a n a r í v o . Los p remios han sido cal -
culados por el m i n i s t e r i o del A i r e de 
acuerdo con l a ve loc idad o t i e m p o em-
pleado en el vuelo en c u e s t i ó n , de m o -
do que u n av iador que supere e l " re -
c o r d " m u n d i a l de ve loc idad por cua t ro 
k i l ó m e t r o s por hora , l o g r a r á u n p r e m i o 
super ior que si lo h u b i e r a ba t ido por dos 
o t res k i l ó m e t r o s p o r hora . R a y m o n d 
D e l m o t t e e s t a b l e c i ó este " r eco rd" en d i -
c iembre del a ñ o pasado en I s t r e s con 
u n a ve loc idad de 505,948. 
P o r el " r eco rd" de velocidad el m i -
n i s t e r i o ofrece u n p r e m i o m á x i m o de 
700.000 francos, y se cree que D e l m o t t e 
i n t e n t a r á superar s u propio " r eco rd" . 
E l p r e m i o m á x i m o es pa ra u n vuelo 
a 555 k i l ó m e t r o s po r hora . 
Se ofrece u n p r e m i o de u n m i l l ó n de 
f rancos p a r a un nuevo « r e c o r d » de a l -
t u r a , ca lculado sobre una a l t u r a m í n i -
m a de ca torce m i l qu in ien tos me t ro s y 
un m á x i m o de a l t i t u d de quince m i l 
met ros . 
E l « r e c o r d » de vue lo de d i s t anc ia en 
l í n e a r ec ta s e r á t a m b i é n va r iab le , pero 
h a y u n p r e m i o de c ien m i l f rancos pa-
r a todo vuelo que supere el de nueve 
m i l cien k i l ó m e t r o s , de N u e v a Y o r k a 
H a y a r k , establecido p o r Codos y Ros-
si. Los p remios p a r a esta p rueba se 
t o t a l i z a n en 1.125.000 francos, y el pre-
m i o m á x i m o se concede por una d i s tan-
c ia de diez m i l seiscientos k i l ó m e t r o s . 
P a r a el vuelo P a r í s - S a i g ó n , el m i n i s -
t e r i o del A i r e c o n f í a en que a l g ú n av ia -
dor f r a n c é s g a n a r á el p r e m i o m á x i m o 
de quin ientos m i l f rancos , p a r a u n vue-
lo de c u a r e n t a y ocho horas, que co-
rresponde, poco m á s o menos, a l a ve-
loc idad ob ten ida por el vencedor de la 
c a r r e r a Londres -Melbourne . 
L a recompensa p a r a el vue lo P a r í s -
T a n a n a r i v o s e r á ca lcu lada sobre una 
base semejan te .—Uni ted Press. 
E l señor Pérez de Barradas explica, en los Cursos 
de Verano de Santander, los ú l t imos descubri-
mientos prehis tór icos 
E L OBISPO D E D A X PRONUNCIARA T R E S C O N F E R E N C I A S 
E N L O S CURSOS D E S A N S E B A S T I A N 
El 12, la causa contra los extremistas de Cuenca 
Piden penas hasta de ocho años para diez y seis encar-
tados. Y disolución de la Casa del Pueblo y de la C. N. T, 
brado por la P ropaganda F ide , po r de-
cre to de 18 de j u n i o . V i c a r i o A p o s t ó l i -
co de Fernando Poo, con c a r á c t e r epis-
copal . Viene a l a ceremonia de su con-
s a g r a c i ó n . E l i l u s t r e re l ig ioso recibe 
muchas fe l ic i tac iones po r su n o m b r a -
m i e n t o . 
Cataluña 
B A R C E L O N A , 7 .—El s e ñ o r B á g u e -
nas estuvo t o d a l a m a ñ a n a en l a Jefa-
t u r a de P o l i c í a , ty d e s p u é s m a r c h ó al 
c u a r t e l de la D i v i s i ó n , p a r a despachar 
con el genera l . Parece que su v i a j e a 
Ba rce lona lo hace con el c a r á c t e r de de-
legado especial del Gobierno p a r a e l 
o rden p ú b l i c o en C a t a l u ñ a . 
Se recuerda ahora que, a r a í z del v i a -
je que el s e ñ o r B á g u e n a s h izo a Z a r a -
goza, f u é a l l í a u m e n t a d a l a p l a n t i l l a , lo 
que t a m b i é n se espera a h o r a en Ca ta -
l u ñ a . Seguramente el s e ñ o r B á g u e n a s 
e s t a r á a q u í h a s t a el p r ó x i m o lunes. 
P o r l a t a r d e r e c i b i ó e l s e ñ o r M a r t í n 
B á g u e n a s v i s i t a s de los comisar ios de 
las delegaciones de Ba rce lona . 
El Instituto de San Isidro 
contesta a la Lliga 
B A R C E L O N A , 7 .—El I n s t i t u t o A g r í -
cola C a t a l á n de San I s i d r o h a pub l i ca -
do u n a no ta contestando a l a hecha p ú -
b l i c a rec ien temente po r l a s e c c i ó n agra -
r i a de l a L l i g a ca ta lana . E l I n s t i t u t o 
se d i r i g e a los p rop i e t a r i o s , haciendo 
va r i a s a f i rmaciones fundamenta les . Con-
sidera que el I n s t i t u t o A g r í c o l a Cata-
l á n de San I s i d r o es l a ú n i c a y a u t é n -
t i c a r e p r e s e n t a c i ó n de las entidades 
r ú s t i c a s en C a t a l u ñ a , y n o puede a d m i -
t i r que n i n g u n a o t r a en t idad , y mucho 
menos si t i ene s i g n i f i c a c i ó n exclusiva-
men te p o l í t i c a , se a r r o g u e l a represen-
t a c i ó n de este sector de l a e c o n o m í a y 
menos a ú n que se p e r m i t a d i c t a r nor-
mas que, en vez de l l e v a r l a pacif ica-
c i ó n a l campo, puedan p rovoca r u n se-
gundo estado de a n a r q u í a con m i r a s ex-
c lus ivamen te pa r t i d i s t a s . D e l m i s m o 
modo que los sectores indus t r i a l e s t ie -
nen sus entidades e c o n ó m i c a s que los 
representan, e l I n s t i t u t o A g r í c o l a Ca-
t a l á n de San I s i d r o recaba p a r a sí, con 
p l ena responsabi l idad, l a d i r e c c i ó n y 
consejo de t oda l a p rop i edad r ú s t i c a 
o rgan izada de C a t a l u ñ a . 
T e r m i n a requ i r i endo amis tosamente 
l a c o l a b o r a c i ó n de todos los pa r t idos 
p o l í t i c o s para l a defensa de los in tere-
ses l e g í t i m o s que representa el I n s t i -
t u t o , a s í de la defensa r ú s t i c a como de 
l a a g r i c u l t u r a en genera l . N o hay, en 
absolu to , n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o que 
pueda a t r i b u i r s e l a m á s m í n i m a repre-
s e n t a c i ó n de los intereses que el I n s t i -
t u t o t iene encomendados, como p r ime-
r a e n t i d a d e c o n ó m i c a que es de Cata-




porquees ¡abase de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
DIGESTÚNICO 
. .de l Dr. I/ícente 
C U E N C A , 7 .—La v i s t a de la causa 
por el ha l l azgo de documentos revo lu-
cionarios en esta Casa del Pueblo, y 
func ionamien to i l í c i to de l a sociedad de 
l a J u v e n t u d l i b e r t a r i a , se ha s e ñ a l a d o 
p a r a el d í a 12 p r ó x i m o . P a r a Ado l fo 
A l v a r o , A g a p i t o Clemente y A n g e l O l i -
vares, p o r el de l i to con t r a l a f o r m a de 
Gobierno, so l i c i t a el fiscal l a pena de 
ocho a ñ o s y un d í a de p r i s i ó n m a y o r ; 
pa ra S e r a f í n M a r t í n e z y Teodoro Gue-
r r a , a dos a ñ o s , c u a t r o meses y un día, 
por ser menores de edad. A d e m á s , para 
A d o l f o A l v a r o , F a u s t i n o M o y e r , Pedro 
M o r a l , A n g e l Ol ivares , Gerardo A l c a -
ñ iz , Ruf ino M a r t í n , Jus to M o r a y Faus-
t o F e r r e r , por la a s o c i a c i ó n i l í c i t a , co-
mo fundadores, d i rec tores y presidente 
de l a m i s m a , u n a ñ o , ocho meses y un 
d í a de p r i s i ó n menor y dos m i l pesetas 
de m u l t a ; y por i g u a l del i to , a tendida 
su menor edad, p a r a F i n i t o M a r t í n e z y 
Teodoro Guerra , dos meses y un d í a de 
arres to mayor . P a r a los d e m á s , como 
meros ind iv iduos o asociados, dos me-
ses y u n d í a . A A d o l f o A l v a r o Durango , 
por tenencia i l í c i t a de a r m a de fuego, a 
u n a ñ o , u n mes y once d í a s de p r i s i ó n 
menor , accesorias y costas. Procede la 
d i s o l u c i ó n de l a a s o c i a c i ó n o asociacio-
nes que i n t e g r a n l a C. N . T . y Casa del 
Pueblo, teniendo en cuen ta el a u x i l i o d i -
rec to y l a c o o p e r a c i ó n decidida que en 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
(Jueves 8 agosto 1935) 
L U N A , creciendo ( l l ena 
e l 1 4 ) . E n M a d r i d , sale a 
las 2,17 de l a t a r d e y se po -
ne a las 11,31 de l a no -
che. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,18 y se 
pone a las 7,23. Pasa por e l m e r i d i a n o 
a las 12 h . , 20 m . , 22 s. D u r a e l d í a 14 
horas y 15 m i n u t o s , o sea, 2 m i n u t o s 
menos que ayer . Cada c r e p ú s c u l o , 29 
minu tos . 
P L A N E T A S : L u c e r o de la m a ñ a n a . 
Sa tu rno ( a p o n i e n t e ) . L u c e r o de l a t a r -
de, Venus (a pon i en t e ) ; t a m b i é n M a r t e 
y J ú p i t e r ( i n c l i n á n d o s e a p o n i e n t e ) . 
H o y es el d í a que luce con m á s b r i l l o 
el p lane ta Venus . 
Las ^cabañuelas de 
agosto'' 
Y a estamos en plenas " c a b a ñ u e l a s de 
agosto" y los campesinos e s t a r á n m u y 
a tentos a l t i e m p o que hace estos d í a s . 
Porque, s e g ú n ellos, el que r e i n a en ca-
B A R C E L O N A , 8.—Ha sido detenido 
Fe l ipe B a r ó , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , cono-
cido como e x t r e m i s t a del separa t i smo y 
acusado de es tar en c o m b i n a c i ó n con los 
« s a b o t e a d o r e s » de Badalona, a los que 
ocu l t aba en su casa. 
V « 6 ^ 
Tempera tu ras n í n i m a s 
da uno de los que v a n del 1 a l 12 del 
presente es el m i s m o que e l que h a r á 
en los meses correspondientes del a ñ o 
venidero. E n u n a pa labra , las gentes del 
campo r edac t an ahora—aunque no lo 
escr iban — su ca lendar io m e t e o r o l ó g i c o 
p a r a 1936. 
A u n t i e n e n m á s segur idad de que su 
p r o n ó s t i c o se v a a c u m p l i r , s i el t i e m -
po de cada uno de estos d í a s se con-
f i r m a con e l de los d í a s 13 a 24, t a m -
b i é n de este mes, p e r o contados en or-
den inverso . Es decir , s i e l d í a 1 y el 
24 presen tan Iguales condiciones a tmos-
f é r i c a s ; l o m i s m o e l 2 y el 23, e l 3 y 
e l 22; e l 4 y el 21, etc. Y l l a m a n a es-
t a segunda t a n d a de d í a s las "con t raca -
bafiuelas". 
H a y q u i e n las m o d i f i c a un poco d i -
ciendo que e l p r i m e r o de agosto corres-
este domic i l io social se h a venido pres-
tando p a r a el func ionamien to de la aso-
c i a c i ó n i l í c i t a , g rupo l i be r t a r i o t i t u l a d o 
« F l o r e c i m i e n t o » . 
Extremistas encarcelados 
G I J O N , 7 .—Han pasado a la p r i s i ó n 
Cons tan t ino Me le ro R o d r í g u e z , N a t a l i o 
A g u i l a r G u t i é r r e z , R a i m u n d o D í a z A b i n , 
L u i s G o n z á l e z G o n z á l e z y Ruf ino Gar-
d a G a r c í a , este ú l t i m o secre ta r io del 
A teneo Obre ro de G i j ó n . Todos ellos 
fueron detenidos con m o t i v o de l a fies-
t a del D í a Rojo, po r h a b é r s e l e s encon-
t r a d o d o c u m e n t a c i ó n re lac ionada con el 
S. R . L 
Revolucionario detenido 
G I J O N , 7.—Por la P o l i c í a ha s ido de-
tenido R a m ó n Alonso S á n c h e z , vecino 
de Sama de Langreo , que se ha l laba 
ocu l to en Gi jón , por saber que le bus-
caban las autor idades p o r su a c t i v a i n -
t e r v e n c i ó n en los sucesos revoluc iona-
r ios . P rac t i cado u n r e g i s t r o en su do-
m i c i l i o , se encon t ra ron numerosas mo-
nedas de oro, procedentes de saqueos 
real izados en oc tubre . E l detenido p a s ó 
a d i s p o s i c i ó n de l a A s e s o r í a - j u r í d i c o m i -
l i t a r . 
Se encuentra a dos rebel-
Tempera turas m á x i m a s 
ponde a l c a r á c t e r gene ra l de l a ñ o y 
que las c a b a ñ u e l a s empiezan a contar-
se el d í a 2. 
¿ Q u é o p i n a l a c ienc ia de es to? L a 
ciencia es m u y reservada y se ca l la . 
Cuando vea que se cumple e l p r o n ó s -
tico..., pero o t ras veces no se ha c u m -
plido. 
Lec to res : U n t i e m p o revuel to es l o 
que "asoma". 
des reclamados 
Z A R A G O Z A , 7 .—Continuando las ges-
t iones p a r a detener a i nd iv iduos s ign i -
ficados den t ro de la o r g a n i z a c i ó n s i n d i -
cal , que pud ie ran es tar en contac to con 
d i rec t ivos ex t r emis t a s y autores de los 
a tentados ú l t i m a m e n t e comet idos en es-
t a p o b l a c i ó n , l a P o l i c í a p r a c t i c ó u n ser-
v i c i o en casa del conocido e x t r e m i s t a 
B e n i t o Es t eban G ó m e z , que v i v e en To-
r r a lba , n ú m e r o 6, bajo, e l cual é s t a , co-
m o ot ras veces, se encont raba ausente. 
E n cambio, fueron encontrados y dete-
n idos en d i c h a casa Cons t an t ino A n t u -
ñ a H u e r t a , de t r e i n t a y u n a ñ o s , e H i -
g i n l o Car roce ra M o i t e r a , de ve in t iocho, 
ambos m e t a l ú r g i c o s y na tura les de Sa-
m a de L a n g r e o ( A s t u r i a s ) . 
D i j e r o n haber In t e rven ido en los su-
cesos de octubre ' y es tar huidos an te el 
t e m o r de ser detenidos. E x a m i n a d o s los 
a r ch ivos de esta C o m i s a r í a se h a com-
probado que se t r a t a de destacados ele-
men tos de la F A I , rec lamados por el 
Juzgado m i l i t a r que ent iende en los su-
cesos de Sama. 
T a m b i é n f u é detenido un muchacho 
de quince a ñ o s , l l amado Eugen io V i l V i -
campa, n a t u r a l de Jaca, fugado de su 
casa paterna , y que h a declarado h a b í a 
ven ido a Zaragoza p a r a ponerse en con-
t a c t o con elementos de l C o m i t é p r o pre-
sos de esta local idad. 
R E U S , 7.—Por haber efectuado una 
e x c u r s i ó n a Rludecanas y M o n t b r l o un 
considerable n ú m e r o de elementos de la 
Casa del Pueb lo de Reus, han sido de-
tenidos el ex alcalde E n r i q u e Caval le y 
los e x consejeros J o s é Canellas, D a n i e l 
R e v i r a y J o s é Manresa , po r considerar 
que h a n f a l t a d o a la l ey de O r d e n p ú -
b l i co . Conducidos por l a G u a r d i a c i v i l , 
h a n Ingresado en l a c á r c e l de este par -
t i do , a d i s p o s i c i ó n del T r i b u n a l de U r -
gencia . L a a u t o r i d a d m i l i t a r h a c lausu-
rado la Casa del Pueblo . 
Captura de dos atracadores 
(De nues t ro enviado especial) 
S A N T A N D E R , 7 . — A m p l i a r el p r i m e r 
t o m o de los « H e t e r o d o x o s e s p a ñ o l e s » , 
de M a r c e l i n o M e n é n d e z y Pelayo, con 
los descubr imientos c i en t í f i cos rea l iza-
dos desde l a m u e r t e del ins igne p o l í g r a -
fo m o n t a ñ é s , es lo que se propone don 
J o ^ é P é r e z de B a r r a d a s con su c á t e d r a 
de l a F a c u l t a d de H i s t o r i a — s i a s í p u -
d i é r a m o s l l a m a r l a — d e los Cursos de 
V e r a n o . 
M e n é n d e z Pelayo r e d a c t ó la segun-
da e d i c i ó n de su famosa obra en 1910, 
reuniendo todo el m a t e r i a l p r e h i s t ó r i c o 
y r o m a n o conocido entonces, con u n es-
p í r i t u c r í t i c o admi rab l e . Poco d e s p u é s 
de 1910, precisamente , empieza el des-
a r r o l l o in tenso de l a P r e h i s t o r i a en Es-
p a ñ a y su s i s t e m a t i z a c i ó n m e t o d o l ó g i -
ca, c r e á n d o s e centros de I n v e s t i g a c i ó n , 
r ev i s t a s y c á t e d r a s especializadas. 
S igu iendo el m i s m o p l a n de M e n é n -
dez Pelayo, el d i r ec to r del Museo P re -
h i s t ó r i c o M u n i c i p a l de M a d r i d y socio 
cor respondiente de la A c a d e m i a de la 
- -s tor ia , s e ñ o r P é r e z de Bar radas , es-
t á i l u s t r a n d o los c a p í t u l o s de los « H e -
t e r o d o x o s » con todo el bagaje c ien t í f i -
co que s u m i n i s t r a n los modernos cono-
c imien tos sobre P reh i s t o r i a , en especial 
respecto a l P a l e o l í t i c o y a l a r te rupes-
t r e . L a p a r t e r o m a n a no ha t en ido u n 
p rogreso t a n grande , y p o r ello s ó l o se 
le dedica u n a conferencia de las once 
de que consta el cu r s i l lo . 
E l s e ñ o r P é r e z de B a r r a d a s empieza 
p o r es tud ia r l a r e l i g i ó n en el p e r í o d o 
p a l e o l í t i c o en general . S iguiendo las hue-
l las del g r a n e t n ó l o g o P . Schmidt , con-
s idera como l a f o r m a r e l ig iosa m á s p r i -
m i t i v a u n m o n o t e í s m o a n á l o g o a l de los 
pueblos p r i m i t i v o s actuales, que en el 
P a l e o l í t i c o super ior h a b í a de ser sus t i -
t u i d o po r l a m a g i a y el cu l to a los 
m u e r t o s . 
L a m a g i a t i ene su e x p r e s i ó n m á s pura 
en el a r t e rupes t re f r a n c o c a n t á b r l c o , 
cuyo s ignif icado re l ig ioso se mani f i es ta 
por las I m á g e n e s de animales , los an-
t r o p o m o r f o s y las s i luetas de manos. 
E l a r t e l evan t ino f u é estudiado t a m -
b i é n en t i empos m u y poster iores a M e -
n é n d e z Pelayo, y no se p o d í a s o ñ a r n u n -
ca en una i n f o r m a c i ó n g r á f i c a t a n com-
p l e t a de las an t iguas c a c e r í a s , comba-
tes, danzas y escenas de l a v ida d i a n a . 
E l s e ñ o r P é r e z de B a r r a d a s cree h a l l a r 
parentesco en t re esas figuras levant inas 
y las del cen t ro del Sahara y Sur de 
A f r i c a . 
E s t e a r t e rea l i s t a se convier te en el 
N e o l í t i c o en u n a r te e s q u e m á t i c o en ex-
t r e m o , y corresponde a pueblos a g r í c o -
las que t r i b u t a b a n u n c u l t o exagerado 
a los muer tos . A ellos e r i g í a n enormes 
sepulcros m e g a l í t i c o s o d ó l m e n e s , cuyo 
o r igen , en t i e m p o de M e n é n d e z Pelayo, 
se c r e í a era o r i e n t a l . H o y se a d m i t e que 
los d ó l m e n e s de la P e n í n s u l a I b é r i c a han 
tenido su o r i g e n en P o r t u g a l . 
D e l a edad del bronce t a m b i é n noy se 
conoce mucho . E l s e ñ o r Bosch G i m p e -
ra y el m i s m o s e ñ o r P é r e z de Ba r r adas 
h a n podido demos t r a r que las cu l tu ra s 
de l a edad de l cobre se h a n p ro longado 
por bas tan te t i empo s in que se adv ie r -
t a n inf luencias e x t r a ñ a s h a á t a l a fase 
final de d icha edad. 
D e s p u é s de las exageraciones de los 
e rud i tos sobre las invasiones cel tas h u -
bo u n a r e a c c i ó n que fijó su en t rada en 
la P e n í n s u l a en el s iglo V I . H o y se v e c la-
r a m e n t e que hubo o t r a i n v a s i ó n an te -
r io r , en el s ig lo V I H a. C , y de l a cual 
se empiezan a conocer poblados y ne-
c r ó p o l i s . Los celtas parecen haber em-
pujado a los pueblos i n d í g e n a s e iberos 
h a c í a las costas del Sur y de Levan te . 
E l contac to con las colonias g r iegas d ió 
o r i g e n a la c u l t u r a i b é r i c a , cuyas joyas 
p r inc ipa les son la " D a m a de E l che" y 
las escul turas del Ce r ro de los Santos. 
E l p r o b l e m a de las colonizaciones ha 
s u f r i d o i g u a l m e n t e una r e v i s i ó n , reba-
j á n d o s e las fechas t rad ic ionales . E n este 
sent ido se h a n hecho m u l t i t u d de estu-
dios. 
H e a q u í en s í n t e s i s e l cu r s i l lo de l se-
ñ o r P é r e z de Bar radas . L a s conferen-
cias v a n a c o m p a ñ a d a s de proyecciones, 
de d lapos l t lyas y c l n e s c ó p l c a s , re feren-
tes a los nuevos descubr imientos . C o m -
p lemen to a s imismo del cu r s i l lo son las 
dos excursiones (una de ellas y a cele-
b r a d a ) a las Cuevas de A l t a m l r a y a 
las del C a s t i l l o . — S A B U B . 
Los cursos de S. Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 7 . — E n los cursos 
in ternac ionales c a t ó l i c o s h a n comenza-
do h o y sus explicaciones el padre C i r i l o 
D ' A r s y y don Eugen io B e l t l a . Es te ú l t i -
mo d i s e r t ó sobre " A c c i ó n C a t ó l i c a y sus 
relaciones con las obras e c o n ó m i c o - s o -
ciales". A n a l i z ó l a e s t r u c t u r a de las d i -
versas organizaciones sociales, y d i j o 
que, s i fundado el Secre tar iado e c o n ó -
mico-socia l , den t ro de l a A c c i ó n C a t ó -
l ica , los Sindicatos Ingresa ran en é l , 
no s e r í a n absorbidos po r é s t e en su r é -
g i m e n in te rno , puesto que el f i n del Se-
c re t a r i ado no consiste m á s que en p r o -
c u r a r l a m á s a m p l i a d i f u s i ó n del pen-
samien to p o n t i f i c i o en m a t e r i a e c o n ó -
mico-socia l . 
E l profesor padre D ' A r s y , ha e x p l i -
cado « E l m o v i m i e n t o de O x f o r d » . Es l a 
p r i m e r a conferencia del profesor I n g l é s , 
dedicada a l examen de las causas h i s t ó -
r icas y filosóficas del desarrol lo de l a 
Ig l e s i a c a t ó l i c a en I n g l a t e r r a en el s i -
g lo pasado. C i t a sucesos h i s t ó r i c o s , que 
v a anal izando y esboza l a g igantesca 
figura del Cardenal N e u m a n n . 
T e r m i n a t razando un cuadro compa-
r a t i v o de las é p o c a s . 
Tres lecciones del Obis-
po de Dax 
E l d í a 14 c o n c l u i r á n con una so lem-
n í s i m a s e s i ó n de c lausura los cursos I n -
ternacionales c a t ó l i c o s , que con t a n ex-
t r a o r d i n a r i a b r i l l a n t e z y g r a n repercu-
s ión se celebran en San S e b a s t i á n . E n 
las ú l t i m a s lecciones p a r t i c i p a r á el I l u s -
t r e Obispo de D a x , m o n s e ñ o r M a t h i e u , 
una de las m á s destacadas figuras de la 
in t e l ec tua l idad c a t ó l i c a francesa, y o r a -
dor de g r a n elocuencia. D a r á tres lec-
ciones acerca de « L a Inf luenc ia de la 
in t e l ec tua l idad c a t ó l i c a en l a i d e o l o g í a 
f rancesa c o n t e m p o r á n e a » . 
Los alumnos fundan una 
Asociación internacional 
Los a lumnos h a n f o r m a d o una A s o -
c i a c i ó n , con el m i s m o c a r á c t e r de i n t e r -
nac iona l idad de los cursos, y que t iene 
por fin f o m e n t a r las relaciones nacidas 
de é s t o s . L a Idea de la c r e a c i ó n de l a 
sociedad .se debe a los s e ñ o r e s L l o m p a r t 
y Longendio . P a r a los cargos d i rec t ivos 
h a n sido elegidos: presidente, s e ñ o r 
G a r g a l l o ; secretar lo, s e ñ o r L l o m p a r t ; 
vocales nacionales, s e ñ o r e s F . B . Zona 
( A l e m a n i a ) , Gal lego ( E s p a ñ a ) , L a b u -
r e r a ( F r a n c i a ) , G. B a r b l e r l ( I t a l i a ) , R i -
ño . ( P o r t u g a l ) , s e ñ o r i t a Sarasola, po r 
San S e b a s t i á n . 
L a organización sindi-
cal en Italia 
S A N T A N D E R , 7 .—El d o c t o r A m i n t o -
re F a n f f a n l ha comenzado sus conferen-
cias acerca de la o r g a n i z a c i ó n s ind ica l 
en I t a l i a . 
L a s Ins t i tuc iones se d i v i d e n en t r e s 
c a t e g o r í a s : p o l í t i c a , s i nd i ca l y corpora-
t i v a . A la p r i m e r a per tenecen el par -
t ido fasc is ta y las Asociaciones que da 
é l dependen d i r ec tamen te ; a l a segunda, 
las Asociaciones no profesionales, y a 
l a t e r c e r a los organismos co rpora t ivos . 
E n el s i s tema co rpo ra t i vo el p a r t i d o 
fasc is ta tiene u n a f u n c i ó n de m á x i m a 
I m p o r t a n c i a . L o s S indica tos son en t ida -
des dest inadas a encuadrar los In te re -
ses e c o n ó m i c o s , y las Corporaciones son 
ó r g a n o s p a r a a r m o n i z a r l a v i d a e c o n ó -
m i c a con los fines generales de la na -
c ión . E n I t a l i a se ha t r anspo r t ado a l 
S ind ica to del p l ano p r ivado a l plano p ú -
bl ico . 
E x p u s o a lgunas cifras que demues-
t r a n la a d h e s i ó n de las profesiones l i -
bres a l r é g i m e n co rpo ra t ivo , por medio 
de Asociaciones sindicales. 
E l edificio co rpora t ivo t i ene su c ú p u -
la , que e s t á f o r m a d a por ó r g a n o s que 
g a r a n t i z a n la a r m o n í a e n t r e los I n t e -
reses p r ivados y los Intereses naciona-
les. D ichos ó r g a n o s , l l amados corpora-
ciones, v i g i l a n las ac t iv idades p a r t i c u -
lares y r e g u l a n en u n p lano genera l y 
supe r io r las d i s t i n t a s ac t iv idades I n d i v i -
duales. 
E l doc to r F a n f f a n l e x a m i n ó el o rden 
del d í a presentado por M u s s o l l n l a l Con-
sejo N a c i o n a l de Corporaciones en no -
v i embre de 1933 y en m a y o de 1934 y 
los decretos de mayo y p u n i ó de 1934. 
creando las 22 corporaciones, y d ió cuen-
t a de su v i s i t a a d is t in tos centros de l a 
o r g a n i z a c i ó n co rpo ra t i va . 
Pombo cae enfermo en 
Costa Rica 
UN ATAQUE DE APENDICITIS 
S A N S E B A S T I A N , 7 .—Han sido dete-
n idos Francisco G o n z á l e z y E n r i q u e D o -
menech, a t racadores a quienes buscaba 
l a P o l i c í a . Se les ha ocupado una p is to-
l a con cargadores y ocho c á p s u l a s . 
U L T I M A H O R A La Semana "Pro Ecclesia 
el Patria" de Urgel 
Han pronunciado conferencias los 
señores Nadal y Valis Taberner 
S E O D E U R G E L , 7.—Con el t e a t r o 
rebosante de p ú b l i c o , ha con t inuado l a 
Semana « P r o Eccles ia et P a t r i a » . D o n 
J o a q u í n M a r í a de N a d a l d i s e r t ó acerca 
de « .Nuevas aportaciones sobre l a c r i -
sis m o r a l y r e l ig iosa de l a sociedad y 
sus r e m e d i o s » . A c o n t i n u a c i ó n , don F e r -
nando V a l l s y Tabe rne r p r o n u n c i ó una 
conferencia sobre « O r i g e n y desarrol lo 
del s e ñ o r í o episcopal de A n d o i ' r a » . 
H i z o h i s t o r i a de l a é p o c a v i s i g ó t i c a y 
de l a i n v a s i ó n m u s u l m a n a . E s t u d i ó oi 
p e r í o d o de C a r l o m a g n o y de Lu i s «e l 
r e d o s o » , conquis tador de B a r c t l o n a . 
A n d o r r a — d i j o — f o r m a b a p a r t e del con-
dado de U r g e l , fundado por entonces, y 
a l que se concedieron todos los p r i v i -
legios, P a r a luchar con l i b e r t a d c o n t r a 
los musu lmanes , los condes de U r g e l 
cedieron, en d o n a c i ó n , la p a r t e a i ta de 
su t e r r i t o r i o al Obispado de U r g e l . uno 
de los m á s I m p o r t a n t e s de C a t a l u ñ a . 
H a b l a el conferenciante de los d i v e r -
sos l i t i g i o s y luchas que sos tuv ie ron los 
Obispos de U r g e l , - a s t a que en e l s i -
g lo X V se c o n s t i t u y e r o n e l Consejo da 
l o - V a l l e s y o t r a s Inst i tuelones. Dloa 
que A n d o r r a es u n caso v i v i e n t e del f e u -
dal ismo, y que su r é g i m e n , nacido de 
acuerdos de los feudales, es de e x t r a -
o rd ina r i a i m p o r t a n c i a pa ra el j u r i s t a y 
para e l h i s t o r i a d o r . 
E l numeroso p ú b l i c o a p l a u d i ó l a r g a -
mente a los dos conferenciantes . 
•íiiim 
S A N JOSE (Costa R i c a ) , 7 .—El a v i a -
dor J u a n I g n a c i o Pombo s u f r i ó u n re-
pen t i no a taque de apend ic l t l s esta no-
che. Todas las fiestas que se h a b í a n 
p reparado p a r a obsequiarle fueron sus-
pendidas. Se ca lcula que m á s de 15.000 
personas sa l i e ron a l a ca l le p a r a seguir 
su a u t o m ó v i l cuando l l e g ó a esta po-
b l a c i ó n . L a c iudad , que esta noche pre-
sentaba el aspecto de d í a fes t ivo , se pu-
so s ú b i t a m e n t e t r i s t e al saber que P o m -
bo h a b í a e n f e r m a d o . — U n i t e d Press. 
E l príncipe de Piamonte 
asciende a general 
R O M A , 7 . — E l p r í n c i p e heredero, que 
has ta a h o r a ocupaba el r a n g o de gene-
r a l de b r igada , h a sido ascendido a ge-
n e r a l comandante de cuerpo de E j é r -
c i to y se le h a dado el mando del de 
F lo renc i a . 
E l p r í n c i p e Ibn Seud 
regresa a Arabia 
G E N O V A , 7 .—Ha l legado, proceden-
te de M o n t r e u x , el p r í n c i p e I b n Seud, 
a c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s de l Hedjaz. 
M a ñ a n a e m b a r c a r á con r u m b o a L a 
M e c a . F| M T F - Alfonco VI, 4 
mueves 8 de agosto de 1935 ( 4 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.015 
E l suizo Egli ganó la primera etapa. Los corredores cubrirán hoy el re-
corrido Vitoria-Pamplona. Una interesante velada pugilística en Barce-
lona. E l Gran Premio de Cádiz de tiro de pichón. Campeonatos 
castellanos de natación 
L a V u e l t a a l P a í s Vasco 
V I T O R I A , 7.—Con p e q u e ñ o re t raso 
sobre la hora fijada, la caravana i n i -
c ia la m a r c h a f r en te a l A y u n t a m i e n t c 
de Bi lbao , siendo despedidos los corre-
dores por mi l l a r e s de curiosos. T a m b i é n 
a todo lo l a rgo del t r ayec to se h a b í a n 
ag rupado m i l l a r e s de personas. 
M u y buen t i empo . A n t e s de la sal i -
da se gua rda u n m i n u t o de si lencio en 
m e m o r i a de Cepeda. L a sal ida se da 
neu t r a l i zada has ta Basu r to , donde un 
enorme g e n t í o despide a los corredo-
res. I n i c i a n l a sa l ida of ic ia l . 
A poco de s a l i r de este pueblo, el 
i t a l i a n o E r b a sufre una aparatosa 
c a í d a ; pero m o n t a en su m á q u i n a , dan-
do la s e n s a c i ó n de que no r e s i s t i r á mu-
cho. E n efecto, a ¡os pocos minu tos des-
ciende de la b ic ic le ta y es recogido poi 
un soche seguidor. 
A l i n i c i a r la a s c e n s i ó n de la cuesta 
de la A g u e d a se le rompe la cadena a 
E l g u e z á b a l , que iba rodando con mucha 
e n e r g í a . Repara e In ten ta a lcanzar el 
p e l o t ó n , aunque s in resul tado, pues el 
t i e m p o fresco—ha empezado a l lover a l -
go—hace que los que marchen en cabeza 
fuercen el t r en . Debido a esto, t a m b i é n 
quedan rezagados otros corredores mo-
destos, entre ellos D a v i d P é r e z . Golza-
r r í ( A . ) . Calvo. U r b a n o San Pedro " P i n -
zales", Ev ia , Aud ia rena , E l g u e z á b a l , que. 
sucesivamente, v a n abandonando el 
g r u p o . 
L a caravana e n t r a en Sopuer ta en me-
dio de una tenue l l u v i a . A l t e m b u r g e r 
p incha , pero p r o n t o t o m a contac to con 
el g r u p o . L legamos a c o n t r o l de Gorde-
j u e l a (69 k i l ó m e t r o s de la sa l ida ) , con 
pa rada ob l iga to r i a , sin que v a r í e n las 
posiciones. 
A las diez cuaren ta y cinco l legamos 
a Arcen iega . A q u í es donde empieza la 
verdadera ba t a l l a ; me jo r dicho, donde 
los "ases" quieren dar el ú l t i m o a r r e ó n , 
pues como decimos, los anter iores k i ló -
m e t r o s se han hecho a m u y buena ve-
locidad, hasta el pun to de que los acom-
p a ñ a n t e s i t a l i anos y franceses que s i -
guen la Vuel ta , dicen no recordar n i n -
g u n a etapa t a n m a g n í f i c a como la que 
se e s t á desarrol lando, n i aun en las 
V u e l t a s a F r a n c i a e I t a l i a . Pasado el 
p r i m e r repecho d e s p u é s de Arcen iega . 
es donde empieza la c r iba . Vamos de-
j ando pasar a los corredores y anota-
mos que marchan en cua t ro grupos, por 
este orden, de ú l t i m o a p r i m e r o : Ne -
g r í n í . Vicente T rueba , V i l l a t e l a , O r t ao -
la , L a r r í n o a . E n el tercero van M u í a . 
M o l i n a . M . Trueba . A l v a r e z y B a r t a l i . 
E n el segundo m a r c h a n la m a y o r í a de 
los corredores, d i r ig idos por Ezquerra . 
E n el p r i m e r o van Bovet , E g l i . G í a n n e -
segundo p e l o t ó n , desde luego todos cree-.ras, 4 m. , 35 s.; 29, U r b a n o B a u t i s t a , 
mos que el t r i u n f o s e r á pa ra F e r m í n horas, 5 m . , 52 s. 
Trueba, pero Ezquer ra , en m a g n í f i c o es-
fuerzo se une a los cua t ro p r imeros . E l 
m o n t a ñ é s quiere dar la ba t a l l a a sus 
r ivales , pero la In ic ia p r ema tu ramen te , 
pues a l f i na l de la cuesta hay una cur-
va que impide ve r d ó n d e e s t á s i tuada 
la c in ta . F e r m í n , " s p r í n t a " con ex t raor -
d ina r io b r í o e i n t en t a despegarse de 
Ezquer ra , pero é s t e se pega a su rueda 
y, me jo r conocedor del terreno, aprove-
cha esta c i rcuns tanc ia y l lega el p r i -
mero a la c ima. 
E l paso por é s t a se hace en el s igu ien-
te o rden : P r imero , Ezqpue r r a ; a cinco 
segundos F e r m í n Trueba ; a veinte Ne-
r l ; a ve in t ic inco , E g l i ; y a su rueda. 
Giannel lo ; a uno cinco, Bove t ; a uno 
t r e in t a . M o l i n a ; a uno cuarenta , Ricar -
do M o n t e r o ; y m á s distanciados B a r t a -
l i y Scorn ica t t i , ambos i ta l ianos . Has-
ta ahora n inguno de é s t o s ha dado el 
r end imien to que de ellos se esperaba. 
Por I z a r r a r eg i s t r amos el paso de un 
grupo de cabeza, fo rmado por los cinco 
pr imeros , y a m á s de un m i n u t o o t r o 
grupo, in tegrado por los hermanos M o n -
tero, V icen te Trueba , A l v a r e z y o t ros . 
De los "ases" ú n i c a m e n t e m a r c h a re-
t rasado C a ñ a r d o , que corre m a l . Con él . 
a cinco minu tos de los pr imeros , van 
M u í a , D e r m i t , Goenola, A l e j a n d r o M a r -
t ínez , R u i z T r i l l o , A r n a l d i , Zugazo, A n -
d ia rena y otros. M á s re t rasados a ú n 
marcha Pou, A p a l a t e g u i , G o n z á r r i z , M a -
nuel Trueba , U r b a n o San Pedro, etc. 
E m p i e z a a sa l i r el sol y los corredo-
res s ienten los efectos de l a sed. A ve in -
te k i l ó m e t r o s de l a m e t a p incha Bovet , 
quien, d e s p u é s de reparar , i n t e n t a acer-
carse a l g rupo de cabeza, pero no lo 
consigue. E n cambio, lo l og ran R. M o n -
tero y M o l i n a . Estos ú l t i m o s k i l ó m e t r o s 
se co r ren entre una i n t e r m i n a b l e fila 
de curiosos y coches, ocupados por a f i -
cionados que han venido de la cap i t a l 
alavesa. 
I r ' . c í a la en t rada en la m e t a de V i t o -
r ia , s i tuada en el paseo del Prado, un 
p e l o t ó n de siete corredores, que se dispu-
t a n los p r imeros puestos al " s p r i n t " ; el 
que l l eva la mejor pa r te es el suizo E g l i . 
L a c l a s i f i c a c i ó n se establece en el s i -
guien te o rden : 
1, E g l i , suizo, en 4 horas. 54 minu tos , 
42 segundos. 
2, Ezque r ra (equipo Orbea ) , a una 
rueda. 
3, F e r m í n T rueba (equipo B . H . ) . 
4, Giannel lo , f r a n c é s . 
5, Salvador M o l i n a ( O r b e a ) . 
6, R. M o n t e r o ( B . B . ) . Todos en 
30, L e t u r i a g a , 5 h . 6 m . 17 s.; 31 , 
Otaola , í d e m ; 32, P ina te l lo , i t a l i ano , 
í d e m ; 33, B u l a , suizo, 5 h . 6 m . 22 s.; 
34, A n t o n i o H e r n á n d e z , í d e m ; 35. Goge-
nola, í d e m ; 36, A l e j a n d r o M a r t í n e z , 
í d e m ; 37, R. Ruiz T r i l l o , Idem. 
38, M a r i a n o C a ñ a r d o , 5 h . 6 m . 28 s.; 
39, And i a r ena , 5 h . 6 m . 36 s.; 40, M a -
nuel Trueba , 5 h . 9 m . 30 s.; 41 , Rafael 
Pou, 5 h . 10 m . 31 s.; 42, D e m e t r i o l a -
zabal, 5 h . 11 m . 9 s.; 43, J . A . G o n z á -
r r i z , 5 h . 12 m . 35 s.; 44, J u a n Duca-
zoau, 5 h . 12 m . 39 s.. 
45, D e r m i t , 5 h . 18 m . 10 s.; 46. L a -
n o y , 5 h . 20 m . ; 47, Juan Bea l . 5 ho-
ras 23 m . 13 s.; 48, J ac in to S u á r e z , í d e m ; 
49, F ranc i sco Goenaga. í d e m ; 50. Da-
niel Ruiz , í d e m ; 51 , Celio R o d r í g u e z 
í d e m ; 52, Marce l ino F e r n á n d e z , í d e m ; 
53, F ranc i sco U r i b a r r i , Idem. 
L a segunda etapa 
H o y se d i s p u t a r á la segunda etapa so-
bre el r ecor r ido V i t o r i a - P a m p l o n a , que 
representa 150 k i l ó m e t r o s . 
Los e s p a ñ o l e s en l a V u e l t a a F ranc i a 
Las cantidades conseguidas po r los 
corredores e s p a ñ o l e s en la V u e l t a C i -
c l i s t a a F r a n c i a , por p r i m a s y premios 
oficiales, con d e d u c i ó n del 30 por 100 
p a r a el organizador , son : 
Cardona, 16.622 f rancos; P r i o r , 14.622; 
Bachero, 11.300; A l v a r e z , 3.317; Vicen-
te Trueba , 2.459; Ezquer ra , 0.009; De-
m e t r i o , 583; Cepeda, 383; F í g u e r a s , 359; 
C a ñ a r d o , 259. 
Pugilato 
Anoche en Barce lona 
el 
l io . F e r m í n Trueba . dis tanciados unos ' n i i s m o t i empo que el p r i m e r o , a s í como 
cua t roc ien tos me t ros de sus inmedia tos ' N e r i . 8, L i n o B a r t a l i , i t a l i ano , en 4 ho-
seguidores. P incha Giannel lo y , a poco, 
se le s a l t a la cadena de la m á q u i n a . Los 
d e m á s del p r i m e r grupo, aprovechan la 
o c a s i ó n para escapar; pero el f r a n c é s 
consigue alcanzarlos, d e s p u é s de seis 
m i n u t o s de m a g n i f i c a caza, no obstan-
te m a r c h a r los p r i me ro s a m á s de cua-
r e n t a y cinco por hora. 
A las once y t r e i n t a y cinco l legamos 
a O r d u ñ a donde e s t á s i tuado el pun to 
m á s fuer te de la e tapa: la cuesta de 
L a B a r r e r i l l a , pun tuab le p a r a el Gran 
ras, 55 m. , 38 s.; 9, E m i l i a n o Alva rez , 
í d e m ; 10, Luc iano Mon te ro , 4 n., 59 m i -
nutos, 09 s.; 11 , Berrendero , í d e m ; 12, 
Cardona, í d e m ; 13, A n t o n i o Montes, 
ídem,i-14v A . N e g r i n í , i t a l i ano , í d e m ; 15, 
A l t e m b u r g e r , a l e m á n , en 4 h . , 58 m i n u -
tos, 56 s.; 16, A n t o n i o Escur i e t , en 4 
horas, 50 m . , 12 s.; 17, C i p r i n o E lys , 4 
horas, 59 m. , 43 s.; 18, M e n é n d e z , í d e m ; 
19, B a i l ó n , í d e m ; 20, S c o r t í c a t t í , í d e m ; 
21 , A . F e r n á n d e z , 5 h., 0 m.. 45 s.; 22. 
L u i s Esteve. í d e m ; 23. E v i a , 5 horas. 
B A R C E L O N A , 8 .—En el S a l ó n Nuevo 
M u n d o ha tenido l u g a r la s igu ien te ve-
lada de boxeo: 
A seis asaltos. P O R T E L L ha vencido 
por puntos a B e r t r á n (pesos " w e l t e r " ) . 
Combate m u y duro. 
A seis asaltos. P E Ñ A v e n c i ó po r pun-
tos a Sampedro (pesos l i ge ros ) . F u é 
u n combate m u y r e ñ i d o y que en tu-
s i a s m ó a l p ú b l i c o . 
A ocho asaltos. H E R N A N D E Z v e n c i ó 
a P u é r t o l a s por abandono en el ú l t i m o 
asal to , d e s p u é s de haber suf r ido dos 
" k . d . " (pesos medios) . 
A ocho asaltos. M A R T I N , c a m p e ó n 
de A r a g ó n del peso l igero, v e n c i ó por 
puntos a Bosch. F u é u n combate boni to . 
E l p ú b l i c o o v a c i o n ó a los dos p ú g i l e s , 
especialmente a M a r t i n , que hizo ga l a 
de una marav i l l o sa "boxe". 
E l ú l t i m o combate a diez asal tos ha 
sido ent re los pesos moscas O R T E G A , 
c a m p e ó n de E s p a ñ a , y Safont . E s t e sus-
t i t u í a a Y o u n g G o n z á l e z , que no ha po-
dido desplazarse de V a l l a d o l í d . E l com-
bate ha du rado solamente dos "rounds" , 
y en el segundo O r t e g a c a s t i g ó du ra -
men te la ca ra de Safont, a b r i é n d o l e una 
enorme he r ida en el labio super io r que 
le i m p i d i ó con t inua r el combate; -y a l 
empezar el te rcer asa l to Safont aban-
d o n ó . 
l e n t í a , se impuso. Se le c o n c e d i ó el 
t r i u n f o po r co r to m a r g e n . 
Q u i n t o . Pesos " w e l t e r " . A N T O N I O 
Z U Ñ I G A (Cas t i l l a ) vence por pun tos a l 
gu ipuzcoano Pau l ino R o d r í g u e z . Es te fué 
el m e j o r combate de l a noche. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
VICTORIA. — "El misterio de la an iversar io de su 
de dicho tea t ro . 
a c t u a c i ó n a l f ren te 
Sexto. A N G E L A N A Y A , valenciano, | Quinta Avenida", de Collins y Da 
v e n c i ó po r puntos a J^osé Bel lve , cata-
l á n . E l valenciano fué super io r en todo 
el combate . 
S é p t i m o . Los pesos pesados F R A N -
C I S C O B U E N O , guipuzcoano, y el ca-
t a l á n M a r c e l i n o F u r n é . E l p r i m e r o d ió 
u n p a l i z ó n a l segundo. 
Oc tavo . E l valenciano F R A N C I S C O 
A G U I L A R v e n c i ó por puntos a l c a t a l á n 
Eugen io P é ñ a t e , pesos pesados. 
Resul tados 
E l resul tado del campeonato "ama-
t e u r » de E s p a ñ a ha sido el s igu ien te : V a -
lencia, 4 campeones; C a t a l u ñ a , 1 ; Cas-
t i l l a . 1; M a l l o r c a , 1, y G u i p ú z c o a , 1. 
T r i u n f a L o c a t e l i i 
C O N E Y I S L A N D , 7 .—En u n " m a t c h " 
de boxeo de 10 " rounds" el boxeador 
L o c a t e l i i ha vencido por puntos a J a r r y 
Dab lgnosky , de N u e v a Y o r k . 
L o u i s vence a L e v i n s k y por i n f e r i o r i dad 
vis, arreglo de José Luis Salado 
U n disparo que se oye antes de le-
van ta r se el t e l ó n y unas p r imera s es-
cenas inqu i s i t i vas son valiosos elemen-
tos p a r a captar , desde el p r i m e r mo-
mento , el i n t e r é s que persis te hasta me-
diada l a comedia. 
Sigue un proceso t e a t r a l inverso al 
cor r ien te , pero de seguros resultados, 
sobre todo, en el g é n e r o p o l i c í a c o , y 
que consiste en presentar el efecto al 
objeto de i r desenredando l a madeja 
has ta dar con la causa. 
Pero adolece de la f a l t a de no con-
t a r con lo espectacular e imprev i s to 
de los t rucos de "Ra f f l e s " n i con la 
sagacidad interesante , y po r consiguien-
te amena, de "Sher lock Ho lmes" , quien 
con ins ign i f i can tes indic ios descubre la 
ve rdad por su propio esfuerzo y ape-
C H I C A G O , 8 ( u r g e n t O . - L o u i s ven - | " a s s i n " ] á s i n t e r r o g a t o r i o s que los i n -
c ió a L e v i n s k y por <<k. o.» t é c n i c o en el i ̂ P 6 " 8 ^ 1 ^ ; y aun,3ue e l Po l l c í a f r a -
p r i m e r « r o u n d » . — U n i t e d Fres . 
P r e m i o de la M o n t a ñ a . Los cua t ro co- |0 m. , 47 s.; 24, G. G o n z á r r i z , í d e m ; 25, 
r redores que m a r c h a n en e l p r i m e r i L a r r í n o a , í d e m ; 26, Vicen te Trueba , 
g r u p o i n i c i a n con e n e r g í a la a s c e n s i ó n . ¡ í d e m ; 27, Bovet , i t a l i ano , 5 h . , 2 m i n u -
Sacan 300 me t ros de ven ta ja a los del tos, 46 s.; 28, B e r n a r d o de Cast ro , 5 ho-
«iiBiiaiiniiiiiniiiiniiniiiniM^ 
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I RETRANSMISIONES DE I 
0 U N I O N R A 
Vuelta ciclista al País Vasco 
Tiro de pichón 
E l G r a n P remio de C á d i z 
C A D I Z , 7 .—Termina ron las t i r adas de 
p i c h ó n . Ob tuvo el G r a n P r e m i o de C á -
diz, la Copa del A y u n t a m i e n t o y 2.000 
pesetas el t i r a d o r sevi l lano A n t o n i o Ga-
l á n . E l segundo premio , de 1.000 pese-
ta s ; tercero, de 600, y cuar to , de 400, 
se lo d iv id i e ron en par tes iguales S á n -
chez D u r á n , L u i s Domecq, A n t o n i o Ro-
j o y Pedro C i a u r r i x . 
Natación 
Los campeonatos castellanos 
H e a q u í los resultados de las pruebas 
celebradas en l a p r i m e r a j o r n a d a de los 
campeonatos castellanos de n a t a c i ó n , ca-
t e g o r í a s " j u n i o r s " y n e ó f i t o s . 
1.500 me t ros ( l i b r e , n e ó f i t o s ) . — 1, 
C O R D O B A (Canoe). T i e m p o : 26' 3 1 " 
9/10. 
" Jun io r s" .—! , F L O R E S (Canoe) , 22' 
4 7 " 5/10. 
100 me t ros ( l ibre , " j u n i o r s " ) . — 1, 
C A S T I L L A (Canoe) , 1" 14" 6/10. 
N e ó f i t o s . — 1 , F U E N T E S (Canoe) , 1" 
17" 7/10. 
200 me t ros (braza de pecho, " j u -
n i o r s " ) . — ! , F E R R E R O (Canoe) , 3' 7" 
8/10. 
N e ó f i t o s . — 1 , C O R D O B A (Canoe) , 3" 
26" 4 /10 . 
300 met ros (relevos, 3 por 100; " j u -
n i o r s " ) . — 1 , equipo del C A N O E . f o r m a -
do por F lores , Per re ro y C a s t i l l a ) , 4' 
13" 3/10. 
N e ó f i t o s . — E q u i p o s de l C A N O E , for -
m a d o por Fuentes, P r o y C ó r d o b a , 4' 
32" 9/10. 
Sal tos de t r a m p o l í n ( " j u n i o r s " ) . — 1 , 
M A R T I N E Z D O G G I O (Canoe) , 50 pun -
tos . 
N e ó f i t o s . — ! , J I M E N E Z (Canoe) , 50 
puntos . 
Carreras de galgos 
X X r e u n i ó n de verano 
P a r a l a v i g é s i m a r e u n i ó n de verano , 
el C o m i t é o rganizador ha confecciona-
do u n p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o a l que 
p rop ie t a r ios y entrenadores han respon-
dido, inscr ibiendo sus mejores elemen-
casa y a la post re r e s u l t a en r i d í c u -
lo, s u pos tu ra no se define con t i e m -
po p a r a ser susceptible de la g r ac i a de 
" A r s e n i o L u p í n " , pues su patente t o r -
peza se revis te de u n a i r e n a t u r a l y 
d igno suf ic ien te a desviar l a comic idad 
has ta el m o m e n t o de t e r m i n a r l a obra . 
C u a n t o descubre el p o l i c í a es cuan to 
qu ie ren decir le , s in que de su pa r t e pon-
ga nada pa ra deducir , e s c u d r i ñ a r e i n -
v e s t i g a r lo que pueda haber t r a s las 
a l ea to r i a s manifes tac iones de los de-
c larantes . L a s declaraciones son i n t e r -
minables y constantes, s in que sea po-
s t ó l e b o r r a r l a l ó g i c a a n a l o g í a en t re 
ellas. C i e r t o que, especialmente en la 
p r i m e r a m i t a d de la comedia, las esce-
nas se c i ñ e n a una r e a l i d a d m u y bien 
observada y re ten ida , y esto m i s m o le 
pe r jud ica . L a rea l idad d i f í c i l m e n t e es 
t e a t r a l , si no se hace lo posible por do-
t a r l a de l a t e a t r a l i d a d necesaria. L a 
labor de un agente de la a u t o r i d a d i n -
dagando los antecedentes de un c r i m e n , 
a t r a v é s de p ro l i j a s y semejantes de-
claraciones, suele ser de una mono to -
n í a y un cansancio que a b r u m a n a l m i s -
mo agente, a pesar del i n t e r é s profe-
s ional y de que su a t e n c i ó n permanece 
desp ier ta p a r a no dejar escapar el m á s 
p e q u e ñ o ind ic io . 
Desde el i n s t an te de l a m u l t i p l i c i d a d 
de confesos, la rea l idad decae, pues no 
son frecuentes tales rasgos de abnega-
c ión p a r a p rod igarse t a n generosa-
mente . 
Defectos son é s t o s que deben a t r i -
Se r e p r e s e n t a r á « L a c h i q u i t a picone-
r a » , y como fin de fiesta a c t u a r á n Lore -
to P r ado y E n r i q u e Chicote, Conchi ta 
P a n a d é s , L u i s Sag i Vela , el tenor M a r -
celino del L lano , D ' A n s e l m i , M a n o l o V i -
co, « N i ñ o de U t r e r a » , « N i ñ o Sabicas>, 
E s t r e l l í t a Cas t ro y C a r m e n A m a y a . 
GACETILLAS TEATRALES 
Victoria 
" E l mis te r io de la Q u i n t a A v e n i d a " 
(2,35 horas do e m o c i ó n y comic idad en 
una comedia) . ¿ Q u i é n m a t ó a H o w a r d 
Randa l l? Manue l P a r í s lo a v e r i g u a r á . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . — G r a n t emporada l í r i -
ca. 6,45: " L a del manojo de rosas" (Fe-
lisa H e r r e r o ) ; 10,45: "Mol inos de v i en to" 
(di rector , maestro L u n a ) , " E l cabo p r i -
mero" (Fel isa H e r r e r o ) . (14-11-34.) 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 7 y 11 : 
" L a c h i q u i t a piconera". E x i t o indescrip-
t ib le de L u i s Sagi-Vela. (3-8-35.) 
P A R D I Ñ A S . — 7 ta rde : "Los cadetes de 
la r e ina" ; 8,15: " L a a l e g r í a de l a huer-
t a " (butaca, 0,75; general, 0,30); 10,45: 
" L a chulapona" (butaca, 1 peseta; gene-
ra l , 0,50). (1-4-34.) 
S A L O N D E L C I N E M A E U R O P A . — 
( C o m p a ñ í a R ica rdo Lahoz.) 10,30: " ¡ A q u í 
manda N a r v á e z ! " (26-6-35.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 7 y 11: 
Manue l P a r í s presenta " E l mis te r io de 
la Q u i n t a A v e n i d a " (2,35 horas de emo-
c ión y comicidad , en una comedia; un 
suceso m u d i a l ) . 
Z A R Z U E L A . — Grandes e s p e c t á c u l o s 
R a m b a l . Debu t viernes 9: "Mis s T h e r y " 
(estreno). 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de la 
C o n s t r u c c i ó n . Ca r re ra San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S , — (Refr igerado. ) 11 
nos", por Alico Faye y L e w Aires . (11-
11-34.) 
R O Y A L T Y . — (Tel . 34458.) 6,45 y 10,45: 
"Una de miedo", " U n a de l le ras" y " Y o 
he sido e s p í a " ( éx i t o enorme) . Todas las 
localidades, una peseta. (30-1-34.) 
S A N C A R L O S . — ( T e m p e r a t u r a de con-
for t . ) A las 6,30 y 10,30: " M i v i d a ente-
r a " y "Su noche de bodas", por I m p e r i o 
Argen t ina , Ros i t a D í a z Glmeno, Miguel 
Ligero y Pepe Romeu. (5-4-31.) 
S A N MIGUEL.—10,45 ( t e r r aza ) : " D é -
jame s o ñ a r " . (14-6-35.) 
T I V O L I . — A las 6,45 (butacas, una pa-
seta). A las 10,45 ( s a l ó n o t e r r aza ) : " L « 
cucaracha" (precioso tecnicolor) y "Vo-
lando hacia R io Jane i ro" (con Dolo reá 
del R í o y la "Carioca", el baile de mo 
da). (15-1-35.) 
* * • 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la pub l i -
oaddn en E L D E B A T E do la c r í t i c a de 
la obra.) 
Los sellos para la Liga 
Económica de Inválidos 
secha en el bosque" ( interesante docu-
menta l , en e s p a ñ o l ) . " F u e r a " ( c ó m i c a , 
con Stan L a u r e l y Ol ive r H a r d y ) . N o t i -
c iar ios de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l , con las 
maniobras de las tropas abis inias y final 
de la V u e l t a c ic l i s ta a Franc ia . 
A V E N I D A — 6 , 4 5 y 10,45: " E s t i g m a l i -
ber tador" (butaca, 1,50). 
B A R C E L O . — 6,45 ( s a l ó n re f r igerado) , 
hui rse m á s a los autores que a l adap- 10,45 ( g r a n t e r r aza ) : " U n aventurero au-
tador . daz" (prodigiosas aventuras del c a p i t á n 
S i n embargo, cuenta con s í n g u l a r e s ¡ D r u m m o n t ) . Con t iempo inseguro, s a l ó n 
acier tos . L a vena c ó m i c a de Salado se y terraza a la vez). (22-6-35.) 
adv ie r t e en las breves in tervenciones có - C A P I T O L — ( T e l é f o n o 22229.) Una g ran 
micas a que dan l u g a r los profusos i n - ̂ ^^J??* ™̂0*?erJt ÍSfí^ Jí'í5 J, 
t e r roga to r io s , t a n poco a p r o p ó s i t o pa-
"Sr. D i r e c t o r de E L D E B A T E . — M u y 
s e ñ o r m í o : Con m o t i v o de l a i n f o r m a -
c ión publ icada por ese d ia r io el d í a 31 
del pasado mes, re lacionada con la su -
puesta estafa de que h a b í a n sido objeto 
los expendedores de tabaco de Za rago-
za, me d i r i j o a us ted r o g á n d o l e r e c t i -
fique esas informaciones que t a n t o han 
lesionado los intereses de la I n s t i t u c i ó n 
por m í fundada, como igua lmen te m i ho-
no rab i l i dad . 
N o es c ier to que y o es tuviera recla-
mado por el Juzgado n ú m e r o 2 ds M a -
d r i d , po r cuanto dicho Juzgado ha sido 
el que h a ordenado se me ponga en l i -
be r tad . Y en cuanto a la v e n t a de se-
llos en f a v o r de la L i g a E c o n ó m i c a de 
I n v á l i d o s , le hago constar que dicho se-
l lo fué autor izado, con c a r á c t e r v o l u n -
t a r i o , po r la D i r e c c i ó n General del T i m -
bre, con fecha 6 de d ic iembre del pasa-
do a ñ o . E n dicho mes fué cursada una 
c i r c u l a r po r la D i r e c c i ó n de l a Compa-
manana a 1,30 madrugada con t inua ; bu- fiia A r r e n d a t a r i a de Tabacos a los 
taca, una peseta. Revis ta femenina. "Co-
r a i n t e r c a l a r escenas de esa especie. Y 
por a ñ a d i d u r a t iene el buen acuerdo de 
p r o d u c i r h i l a r i d a d sin buscar el chiste 
i n o p o r t u n o y falso, sino por medio de 
l a s i t u a c i ó n , lo que revela una e s t ima 
10,45: Sy lv ia Sidney en "Sola con su 
amor" (Jennie G e r h a r d t ) . Precios de ve-
rano, 3 pesetas butaca. (3-8-35.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a , 11 m a ñ a n a a 
1 madrugada . U n a peseta. Segundo pro-
g r a m a doble: " U n l a d r ó n en l a alcoba" 
( K a y Franc is , en e s p a ñ o l ) , " E l expreso 
Los campeonatos nacionales 
V A L E N C I A , 8.—Esta noche han ter-
minado las finales del campeonato de 
E s p a ñ a de boxeo « a m a t e u r » . 
P r i m e r combate . Pesos mosca. J O A -
Q U I N T O L E D O con t r a Lucas C é s p e d e s . 
E l p r i m e r o valenciano, el segundo ca-
t a l á n . Es te es der ro tado por puntos . E l 
c a t a l á n fué superior , pero la v i c t o r i a se 
a d j u d i c ó a l valenciano por su d u r a pe-
gada, que le impuso, y a que t u v o casi 
" g r o g g y " a su con t r a r io . 
Segundo. Pesos ga l los . A N T O N I O 
M A R T I (Baleares) c o n t r a J o s é L l ó r e n t e 
( c a t a l á n ) . V e n c i ó el p r i m e r o , aunque el 
c a t a l á n fué cons tantemente super ior . E l 
p ú b l i c o p r o m o v i ó fuer te e s c á n d a l o . 
Tercero . Pesos p l u m a . L u i s G a r c í a Pe-
E r a l t a (Va lenc ia ) con t ra J O S E L L O V E -
E R A ( C a t a l u ñ a ) . Se o t o r g ó el t r i u n f o jus -
t a m e n t e a l c a t a l á n . 
Cua r to . Pesos l igeros. Se presentaba 
como f a v o r i t o el guipuzcoano A l e j a n d r o 
L i z a r b e ; pero el valenciano L U I S G A R -
C I A A L V A R E Z , con entusiasmo y va-
S Los días 9, 10 y 11 del corriente mes, Unión Radio transmitirá por S 
sus emisoras de MADRID y S E V I L L A el reportaje de la 
V U E L T A C I C L I S T A A L PAIS V A S C O 
E pudiendo los señores radioyentes seguir de esta forma las inciden- E 
E ciaa de tan importante acontecimiento deportivo. E 
E Entre los corredores figuran: Cañardo, Geff, Abundis, Cardona, Es- E 
E curiet, Ricardo y Luciano Montero, Fermín y Vicente Trueba, E l - = 
guezábal, etc., etc. S 
E Las etapas del circuito son: Bilbao-Vitoria, Vitoria-Pamplona, Pam- E 
•= plona-Bayona, Bayona-San Sebastián y San Sebastián-Bilbao. 
E Los reportajes se verificarán: el del día 9, de las 14 a las 14,15; el E 
E del día 10, de las 19 a las 19,15, y el del día 11 se avisará oportuna- E 
S mente, por no conocerse aún la hora de llegada a Bilbao. E 
NO D E J E D E OIR TAN I N T E R E S A N T E S R E P O R T A J E S 
Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y quiere E 
E gozar del placer de estas retransmisiones con la seguridad de una E 
E perfecta audición, acuda a las Exposiciones del Servicio 
| r a d i o p a r a t o d o s | 
E vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, que le será insta- E 
É lado rápidamente. Puede usted adquirirlo en inmejorables condicio- E 
E nes y varias formas de pago. = 
= Exposiciones del E 
tos. De las ocho pruebas de que consta Pode, p o r e jemplo, d i á l o g o e i n t e r r o -
ble cua l idad de a u t o r c ó m i c o honrado de Shangha i" (Mar lene D i e t r i c h , en es-
y conocedor, a d e m á s , de lo que d e b e ¡ P a ñ o l ) . (25-10-32.) 
ser y c ó m o debe promoverse a l a r i sa . 
Q u i z á s ha per judicado l a obra el ex-
ceso de escrupulosidad de J o s é L u i s Sa-
lado de querer conservar el o r i g i n a l , 
pues hay elementos suficientes p a r a lo -
r a r u n a c o m e d í a p o l i c í a c a aceptable. 
el p r o g r a m a sobresalen nada menos que 
c inco ; en p r i m e r l uga r , el de p r i m e r a 
c a t e g o r í a en el que c u a t r o galgos nac io-
nales, « P e s o m o s c a » , « C a r a s u c i a » , « F r e s -
cos- y • íGal l i to I I » se e n c o n t r a r á n con-
g a t o r i o s ; conceda m á s p a r t i c i p a c i ó n a 
l a p a r t e c ó m i c a , a c e n t ú e el fracaso y 
el aspecto r i d í c u l o del p o l i c í a , y segu-
r a m e n t e que el a r reg lador , que ha de-":(23-4"35-) 
mos t r ado condiciones pa ra ello, l o g r a r á 
t r a o t ros cua t ro impor tados , « C u q u i t o • lo que se ha propuesto, a l ige rando aque-
de M u s e r o s » , « S p e d d i n g B i r d > , « P a n a - ¡ l i o que pueda pesar po r su m o n o t o n í a . 
m á Joe> y « H o o j a h C o m p e o i » . M a g n í f i -
ca car re ra , y a que de l a p r i m i t i v a ins-
c r i p c i ó n que c o m p r e n d í a cerca de ve in -
te galgos h a n sido seleccionados só lo 
ocho, los que han ganado m a y o r suma 
en el a ñ o . D e s p u é s , viene l a ca r r e r a de 
va l las , que se puede considerar de la 
m i s m a c a t e g o r í a , puesto que es l ib re 
p a r a cua lqu ie r clase, y, n a t u r a l m e n t e , se 
han in sc r i to los mejores. S e g u i r á en i n -
t e r é s una c a r r e r a de segunda catego-
r í a , po r l a ca l idad de los pa r t i c ipan te s 
y po r fin, las dos ca r re ras de fondo, 
ambas de c u a r t a c a t e g o r í a . 
L a s t res car reras res tantes respon-
den a l i n t e r é s de las anter iores . 
L a sal ida de l a p r i m e r a ca r r e r a se 
d a r á alrededor de las diez y cua r to . 
E n d e s c a r g o d e L a r g o C a b a l l e r o 
J . Asúa contesta al escrito del fiscal. "Está incluido en 
la amnist ía del año pasado". Pide que declare por exhor-
to Prieto, que vive en Ostende, 9, Rué du Troné 
s 
MADRID: Av. Pi y Margal!, 10. Teléfono 21181.—REKORD: Aveni-
da Pi y Margal], 22. Teléfono 18888. 
i».\RCELONA: Caspe, 12. Te-
léfono 18860. 
VALENCIA: Don Juan de Aus-
tria, 5. Tel. 13155. 
S E V I L L A : Rafael Cionzález 
\bréa, 4. Tel. 2fi2fi0 
S A N ¡SEliASTIAN: Avenida de 
la Libertad, 27. Tel. 10908 
SANTIAGO DE COMPOSTE 
L A : Plaza de la Universi-
d a d . 5. Tol. 1843. 
< u i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i E E i i i i i i i i i i i i i i e i i i i a i 9 i g i i i i i n i i i i i t i i i i i i i i i ! ~ 
A la a c u s a c i ó n del f i sca l de l a R e p ú -
b l i ca c o n t r a L a r g o Cabal lero , en la que 
p e d í a p a r a él t r e i n t a a ñ o s de r e c l u s i ó n 
como a u t o r de un de l i to de r e b e l i ó n m i -
l i t a r , ha contestado el s e ñ o r J i m é n e z 
de A s ú a p romoviendo u n inc idente de 
prev io p ronunc iamien to , en s o l i c i t u d de 
que el Supremo sobresea la causa, pues 
los elementos acusator ios de que se vale 
el f i s ca l h a n sido, a j u i c i o del defensor, 
amnis t i ados p o r la ley de 24 de a b r i l 
del a ñ o pasado. 
A l e g a el s e ñ o r J i m é n e z de A s ú a que 
«en el escri to de ca l i f i cac ión p rov i s io -
n a l del M i n i s t e r i o p ú b l i c o , se acusa a 
su representado del d e l i t o de r e b e l i ó n 
m i l i t a r , y t a n t o en l a c o n c l u s i ó n p r ime-
r a como en la p r o p o s i c i ó n de prueba, el 
M i n i s t e r i o p ú b l i c o apoya su razonamien-
t o en los discursos y conferencias de 
p ropaganda p o l í t i c a y s indical , puesto 
que, a j u i c i o del representante de la 
ley, en ellos se p ropugnaba l a necesidad 
de que el p a r t i d o soc ia l i s ta y los t raba-
jadores a f i l iados a l m a r x i s m o , se apo-
derasen v io len tamente de l Poder p ú b l i -
co. A l p roponer prueba, el s e ñ o r f iscal , 
congruen te con su pun to de vis ta , so l i -
c i t a para e l ac to del j u i c i o o r a l , la lec-
t u r a de los l i b ros a c o m p a ñ a d o s a la 
causa, "Discursos a los t r aba jadores" y 
" A c t a s de las sesiones celebradas por 
el X V I I Congreso o rd ina r io , ver i f icado 
en e l t e a t ro F u e n c a r r a l de M a d r i d , en el 
mes de oc tubre de 1932". 
A g r e g a d e s p u é s que los discursos y 
conferencias en que e l s e ñ o r f i sca l apo-
y a su pieza acusa tor ia son an te r io res al 
24 de a b r i l del pasado a ñ o . Y en esa fe-
cha d i c t a r o n las ac tuales Cor tes una 
ley de A m n i s t í a de a m p l i t u d nunca 
igua lada" . 
Caso de que esos discursos fueran 
exc i t a t ivos a l a r e b e l i ó n m i l i t a r , es ev i -
dente que se hal lan amnis t iados , por-
que la ley s ó l o e x c e p t ú a de s u radio 
los delitos de r e b e l i ó n c o m ú n come t i -
ro no los de r e b e l i ó n m i l i t a r , que en t o -
das sus fases y aspectos reciben el ge-
neroso beneficio de l a a m n i s t í a . 
S i esos discursos y conferencias del 
s e ñ o r L a r g o Caballero son c o n s t i t u t i -
vos del de l i to de r e b e l i ó n y pieza indis -
pensable p a r a que el s e ñ o r f iscal acuse 
de ese deli to a su mandan te , no puede 
perderse de v i s t a que esas ac t iv idades 
de l ic t ivas se ha l l an amnis t i adas , y por 
ende, que el soporte sus tanc ia l del es-
c r i t o acusa tor io del M i n i s t e r i o p ú b l i c o a 
desaparece j u r í d i c a m e n t e . 
A f i r m a luego el defensor que, aun 
cuando no se ind ica ra e l m o t i v o de un 
modo expreso, es obvio que aquellas r a -
zones d e b i ó tenerlas presente la C á m a r a 
cuando d e n e g ó el sup l i ca to r io pa ra pro-
cesar a don Francisco L a r g o Cabal le ro 
por un discurso de esa í n d o l e . 
" E n resumen: como en todos los dis-
cursos dichos por su mandan t e no hay 
m á s que m ó v i l e s po l í t i cos , y la pa labra 
hablada o escr i ta es, a l o sumo, cons t i -
t u t i v a de los denominados "del i tos de 
o p i n i ó n " , es o b v i o que a don Franc i sco 
L a r g o Caballero no se le pueden ca rga r 
acusaciones fundadas en discursos so-
bre los que se p id ió y " d e n e g ó " e l su-
p l i ca to r io , y que, a lo m á s , se r e f e r i r í a n 
a u n d e l i t o p o l í t i c o , p a r a los cuales de-
niega la C á m a r a los supl ica tor ios ." 
C o m o fundamentos legales el s e ñ o r 
J i m é n e z de A s ú a establece var ios ar-
t í c u l o s de la ley de E n j u i c i a m i e n t o c r i -
m i n a l y l a ley de A m n i s t í a de 24 de 
a b r i l de 1934. 
F i n a l m e n t e propone c o m o pruebas 
el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de Supl ica-
tor ios en que se deniega la a u t o r i z a c i ó n 
para procesar a L a r g o Caballero, y l a 
d e c l a r a c i ó n po r exhor to de Inda lec io 
Pr ie to que, po r c ie r to , " v i v e ac tua lmen-
te en Ostende ( B é l g i c a ) , 9 R u é du T r ó -
ne (Ca l i fo rn i e ) .> 
T e r m i n a supl icando a la Sala el so-
breseimiento l i b r e de la causa, mandan -
O t r a buena cual idad, m u y de tener en 
cuenta, es el tono cons tantemente l i m -
p io y decoroso, en el aspecto m o r a l , que 
se m a n t i e n e desde el p r i n c i p i o hasta el 
fin. 
L a c o m p a ñ í a h izo una l abo r de con-
j u n t o m u y aceptable. 
M a n u e l P a r í s d ió i m p o r t a n c i a y pre-
c i s i ó n a l , t i p o indef inido de l po l i c ía , que 
en manos menos h á b i l e s s e r í a u n serio 
p e l i g r o ; Joaquina A l m a r c h e y J u a n i t a 
Solano—delic iosamente g rac iosa—dieron 
re l ieve a los suyos respectivos, y se 
m a n t u v i e r o n en c a r á c t e r A m p a r o F . 
Vi l l egas , L o l i t a del Pino, A m e l i a Car ras -
cal , M a r í a Menor , L i n a r e s Rivas , Cua-
drado, Rique lme, B e n í t e z , G a r c í a y Ca-
beza. 
A l final de l a ob ra s a l i ó e l adapta-
dor con los i n t é r p r e t e s a r e c ib i r nume-
rosos aplausos. 
J . Ort iz T A L L O 
Homenaje a los empresarios del 
Ideal 
M a ñ a n a , d í a 9, se c e l e b r a r á en el Tea-
t r o I d e a l un f e s t i v a l o rganizado en ho-
nor de los empresar ios s e ñ o r e s O r t e g a 
y G u z m á n p a r a conmemora r el p r i m e r 
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C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373. Pro-
grama ex t r ao rd ina r io " M e t r o " . Butacas 
y sillones, una peseta.) "Manos culpa-
bles" ( K a y F ranc i s ) y " L c t t y L y n t o n " 
(Joan C r a w f o r d y Robe r t M o n t g o m e r y ) . 
(15-5-34.) 
C I N E M A D R I D . — 6 , cont inua (butaca, 
una peseta): "Ca ta l ina de R u s i a " y "Es-
c á n d a l o s romanos" . (2&-10-34.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f . 14836.) 
6,45 y 10,45: " D e d é " (grandioso é x i t o ) . 
Plaza de Toros de Madrid 
M a ñ a n a viernes, 10,30 noche 
" T O S C A " 
por los eminentes divos Jacobo, Cor-
t i s y R e a l í . Pa ra el regreso, servicio 
de t r a n v í a s y " M e t r o " 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l é f . 19900.) 
6,45 y 10,45: " R e u n i ó n " ( g r a n é x i t o ) . 
(7-8-35.) 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . T e m -
pera tura de la sala, 20 grados.) S e s i ó n 
cont inua : " P r i m a v e r a en o t o ñ o " . (Buta-
ca, una peseta.) (16-4-33.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — ( T e l é f . 35155.) 
6,45 y 10,45: "Bel leza a la venta" . (31-
7-34.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — (Precios de 
verano.) A las 7 y 10,45: " R a s p u t i n y la 
Z a r i n a " (en e s p a ñ o l , por los hermanos 
B a r r y m o r e ) y otras . (6-12-33.) 
F I G A R O . — (Refr igerado. T e l . 23741.) 
6,45 y 10,45: " L a m i n a f a n t á s t i c a " ( R i -
chard A r l e n ) y " B a j o p r e s i ó n " ( V í c t o r 
McLag len y E d m u n d Lowe) . (7-8-35.) 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S . — 8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 
1; butacas, 1,50): " D é j a m e querer te" , por 
Trude M a r l e n y W i l l y F r i t s . P r ó x i m o 
lunes: "F ron te ras del amor" , por Ros i ta 
Moreno y J o s é Moj i ca . (20-3-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — (Refr igerado. ) 11 
m a ñ a n a , estreno: " N o es pecado" (por 
Mae West ; un " f i l m " P a r a m o u n t 1935-36) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o n o 
16209.) 6,45 y 10,45: " C a m p e ó n c ic l i s t a" 
(por Joe E . B r o w n , "Bocazas") . (6-8-,35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada ; butaca, una peseta: Re-
vis ta P a r a m o u n t n ú m e r o 48. " H i e r r o y 
acero" (documenta l ) . " H u r ó n m u s i c a l " 
(var iedad mus ica l ) . " L a casita del mo-
l i n o " (d ibujo en colores). " E l tango del 
é t e r " ( c ó m i c a ) . 
P L E Y E L C I N E M A . — (Refr igerado. ) 
Cont inua desde las 4,15: " Y o no quiero 
i r m e a la cama" (Stanley L u p i n o ) y 
" A m a n t e i m p r o v i s a d o " (Buster K e a t o n ) . 
Butaca, una peseta. (9-4-35.) 
PSOGRESO. — 6,45 y 10,45: "Fascina-
c i ó n " . (Cambio de p rograma, lunes y vier-
nes.) Butaca , una peseta. (10-7-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — ( S a l ó n . ) Precio 
ú n i c o , una peseta. 6,50 y 10,50: " L a p r i n -
cesa de la Czarda", por M a r t a Egge r th . 
P r ó x i m o lunes: " A p r e n d i ó de los mar i -
ñ o r e s representantes de la m i s m a en 
provinc ias , e n c a r e c i é n d o l e s diesen toda 
clase de faci l idades, y a s í lo hiciesen sa-
ber a los expendedores de su demarca-
ción, p a r a la ven t a de los refer idos se-
llos, los cuales se venden y a en casi 
todos los estancos de E s p a ñ a . 
E l sello P r o - I n v á l i d o s fué creado para 
obtener ingresos con los que poder aten-
der a l sos ten imiento de los ta l leres que 
la L i g a E c o n ó m i c a de I n v á l i d o s tenia 
creados y c rear—si fuese posible—otros 
nuevos, p a r a de esta f o r m a , i r r e t i r a n -
do de l a mend i c idad a los i n v á l i d o s y 
adap ta r les en aquellos t rabajos m á s f á -
ciles de r ea l i za r po r ellos. 
L a finalidad que se persigue no puede 
ser, como usted v e r á , m á s hermosa. 
Es to h a sido la serpiente de m a r que 
todos los veranos surge por a l g u n a par-
te, y este a ñ o se h a quer ido pretender 
que aparec ie ra en Zaragoza. 
A c o g i é n d o m e a la hosp i t a l idad que 
s iempre nos ha dispensado ese d ia r io , 
como as imismo a los derechos que me 
concede la ley de I m p r e n t a , le ruego 
ordene se publ ique esta ca r t a en el m i s -
m o s i t i o y con i g u a l t i p o de l e t r a que 
se p u b l i c ó d icha i n f o r m a c i ó n . 
M u y agradecido, s e ñ o r D i r ec to r , y que-
da suyo a tento , s. s., Wenceslao M A R -
T I N . 
M a d r i d , agosto 1935." 
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GALGOS EN E L STADIUM 
Gran ca r re ra de val las . " M a t c h " e n t r « 
e s p a ñ o l e s e ingleses de p r i m e r a . 
B A R . O R Q U E S T A . R E S T A U R A N T E 
Cub ie r to : 7 pesetas, incluida la 
entrada a preferencia. 
E S T A N O C H E , A L A S D I E Z . 
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nunca deben plancharse 
Todos los modelos 
M»nuf«cturA3 F.- UarfulL Bircelon*. 
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R E U M A - A R T R I T I S M O - C A T A R R O S 
C u r a ideal de airo y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse directamente: 
T E R M A S P A L L A R E S 
Alhama de Aragón 
Has ta el 30 de septiembre queda ab ie r to 
el Ho te l . G r a n cascada con servicio de 
res taurant . 
«'iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiaiiiiniiiiniiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiHiiiniiiiiB E L P E L O Q U E D A 
como estopa y cascado si se em-
plea u n m a l p roduc to ; pero con 
C A M O M I L A I N T E A sale un rub io 
encantador y el pelo entero y sua-
ve, porque es vegetal e inofensiva . 
Todas las p e r f u m e r í a s l a t ienen. 
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Los estudios de tu hijo 
dependen de su salud 
La INAPETENCIA produce la A N E M I A 
y merma los glóbulos rojos en la sangre 
en perjucio de las potencias mentales y 
físicas Combátase la falta de apetito con 
el famoso J a r a b e d e 
y al enriquecerse la sangre con este acti-
vísimo tónico reconstituyente, el enferma 
recupera las fuerzas físicas y el vigor men-
tal. Por su eficacia este Jarabe ha mere-
cido la aprobación de la Academia de 
Medicina. 
Es un producto inalterable que puede to-
marse en todas las épocas del año. 
No se v e n d e a g r a n e l . 
L A X A N T E S A L U D 
i 
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V I 
Exámenes de ingreso 
en la Central 
E l plazo de I n s c r i p c i ó n pa ra el exa-
m e n de ingreso en l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l c o n t i n u a r á abier to has ta el d ia 20 
a la una en p u n t o de la tarde . N o se-
rá concedida n i n g u n a p r ó r r o g a pa ra no 
entorpecer el sorteo que a c o n t i n u a c i ó n 
ha de real izarse. 
— H a s t a el 20 de agosto e s t a r á abier-
to el plazo de m a t r í c u l a en l a Escuela 
Super io r de P i n t u r a , E s c u l t u r a y G r a -
bado de M a d r i d . P o d r á so l ic i ta rse m a -
t r í c u l a g r a t u i t a du ran te todo el mes de 
agosto en l a S e c r e t a r í a de dicho Cen-
t r o . 
Concurso de catecismo 
E n el s a l ó n de actos de los Sindica-
tos C a t ó l i c o s Femeninos se c e l e b r ó el 
anunciado concurso de catecismo ent re 
los a lumnos del Colegio de San M a r t í n . 
Se d i s t r i b u y e r o n d ip lomas en t re los n i -
ñ o s que o b t u v i e r o n mejo r p u n t u a c i ó n y 
u n c ruc i f i jo t a l l ado , de g r a n t a m a ñ o , 
a l p r i m e r o de todos. D e s p u é s de breves 
pa labras a lus ivas a l acto po r el d i rec to r 
del colegio, don E m i l i a n o de Cast ro , y 
e l v icepresidente de la A s o c i a c i ó n de 
Padres de F a m i l i a del c i t ado colegio, 
don Rupe r to Beni to , se p r o c e d i ó a la 
d i s t r i b u c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de p remios 
donados por d i cha A s o c i a c i ó n entre los 
n i ñ o s que p a r t i c i p a r o n en l a E x p o s i c i ó n 
escolar que se c lausuraba con este acto. 
Una Asociación de Encar-
Casa. avenida de la P laza de Toros. 4, 
de c inco y media a seis y media . 
T a m b i é n el doctor don Edua rdo Bo-
n i l l a de la Vega s e r á sus t i t u ido en su 
asis tencia d o m i c i l i a r i a de asociados de 
U n i v e r s i d a d y Palacio po r el doctor 
don J o s é de la H u e r t a , cal le del A r e -
nal , 26. 
Banda Municipal 
P r o g r a m a del concier to que celebra-
r á hoy, a las diez y media de la no-
che, en Rosales: 
" E s p a ñ a c a ñ i " , pasodoble, M a r q u i n a ; 
' ' L a san ta espina", sardana. Morera ' ; 
" L a boda de L u i s Alonso" , in te rmedio , 
J i m é n e z ; " L a Dolores", j o t a . B r e t ó n ; 
" L a g r u t a de Finca!" , ober tu ra , M e n -
delssohn; "Serenata", S c h ú b e r t ; " E l 
ga i t e ro" , f a n t a s í a , Nie to . 
Movimiento del Aeropuerto 
í gados de Curso 
H a quedado cons t i t u ida l a A s o c i a c i ó n 
de Profesores Encargados de Curso. L a 
C o m i s i ó n o rgan izadora v i s i t a r á a l m i -
n i s t r o y a l subsecretar io de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a para exponerles l a s i t u a c i ó n y 
las aspiraciones de la clase y ofrecer-
se p a r a cooperar en f a v o r de los p r o -
blemas de segunda e n s e ñ a n z a . E n l a 
p r i m e r a quincena de sep t iembre se ce-
l e b r a r á una Asamblea . Las adhesiones 
pueden enviarse a l secretar io , don V í c -
t o r C e r d e ñ o , aven ida de l a L i b e r t a d , 54, 
T e t u á n de las V i c t o r i a s . 
Excursión al campamento de 
de Barajas 
M o v i m i e n d o en el d í a de aye r : 
E n t r a d a s : a v i ó n correo de Sevi l la , a 
las 9,20, con siete pasajeros; a v i ó n co-
r reo de Las Palmas, a las 9.35, con 
siete; a v i ó n correo de V a l e n c i a - P a l m a 
de M a l l o r c a , a las 10,10. con ocho; a v i ó n 
correo de Barcelona, a las 13,55, con 
ocho. E l a v i ó n correo de P a r í s q u e d ó 
detenido en Burdeos por a v e r í a en el 
mo to r . 
Sal idas : a v i ó n correo de P a r í s , a las 7, 
con cinco pasajeros; a v i ó n e x t r a o r d i n a -
r io de Losboa, a las 9,10, con c u a t r o ; 
una av ione ta francesa p a r a Barcelona, 
a las 9, con dos; a v i ó n correo de B a r -
celona, a las 10, con siete; a v i ó n correo 
de Sevi l la , a las 14,30, con tres , y a v i ó n 
correo de Pa lma-Valenc ia , a las 14,35, 
con siete pasajeros. 
Otras notas 
Bastones planos " R O L L / ' 
Cort inas suspendidas con poleas inv i s i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha , 41, 
los "Scouts hispanos" 
P a r a el p r ó x i m o domingo , como y a 
se h a anunciado, se o rgan i za u n a ex-
c u r s i ó n en autobuses a l c ampamen to de 
los "Scouts hispanos" en Rascaf r ia . Los 
excurs ionis tas p o d r á n o í r m i s a a su l l e -
gada a l campamento . Los bi l le tes se ex-
penden hasta m a ñ a n a v ie rnes en A r e -
na l , 17, y en el domic i l i o de los "Scouts", 
C laud io Coello, 3 1 . 
P a r a la e x c u r s i ó n del domingo s i -
gu ien te , 18, se d e s p a c h a r á n en d í a s su-
cesivos. 
Servicio médico de la Aso-
ciación de la Prensa 
E l doctor don A n t o n i o M a r t í n C a l -
d e r i n . especial is ta en g a r g a n t a , n a r i z 
y o í d o s ha suspendido su consu l ta m i e n -
t r a s du ra su veraneo. L e s u s t i t u i r á el 
doc to r don A n g e l F r a n c é s , calle de Sa-
gasta , 4, de cinco a seis. T e l é f o n o 17.900. 
A l doc to r G a r z ó n , t o c ó l o g o , le s u p l i -
r á , po r el m i s m o m o t i v o , el doctor L a 
Ayer salió la procesión 
de San Cayetano 
El vecindario aclamó con gran en-
tusiasmo a la imagen 
— — 
Esta hizo el recorrido en la carro-
za municipal 
¡ S a n Cayetano, San Cayetano! Los 
ba r r io s bajos de M a d r i d h e r v í a n ayer 
t a rde de j ú b i l o a l reaparecer t r i u n f a l -
mente , en el cogollo m i s m o de l a V i l l a , 
el P a t r o n o del d i s t r i t o de l a Inc lusa , 
en la ca r roza m u n i c i p a l , cua jada de flo-
res, con toda l a p o m p a que le supo acu-
m u l a r l a piedad del pueblo. 
Calles de Embajadores , de M i r a el 
Sol, R i b e r a de Cur t idores , p laza de N i -
c o l á s S a l m e r ó n , calles del Duque de A l -
ba, de M e s ó n de Paredes y de l a Enco-
mienda . L a s cadenetas de pape l y los 
f a r o l i l l o s verbeneros se han i naugurado 
cubr iendo el paso del Santo, m i e n t r a s 
los balcones l u c í a n pomposamente so-
brecamas, tapetes y mantones de M a -
n i l a . N i una f a l t a de respeto y , en cam-
bio, constantes mues t r a s de reverencia 
y de piedad, que r even taba f recuente-
mente en l á g r i m a s y en v í t o r e s . 
— l Y a e ra hora ! ¡ Y a era hora! , se de-
c í a cons tan temente a l paso. 
Y cuando, a las dos horas de l a sa l i -
da, en t r aba la i m a g e n en la pa r roqu ia , 
a la luz suave de un a tardecer c á r d e -
no, el g e n t í o le d e s p e d í a desde l a calle 
de Embajadores con aclamaciones de 
p iedad. 
Procesión improvisada en 
lis mopiflcids oe 
F a l l e c e r e p e n t i n a m e n t e e l 
A r c i p r e s t e d e M á l a g a 
M A L A G A , 7.—Esta m a ñ a n a ha f a -
l lec ido r epen t inamen te en su d o m i c i -
l io , a consecuencia de u n a taque de 
as is to l ia , el a rc ipres te de esta Cate-
d ra l , don Eugen io M a r q u i n a , a c a d é m i -
co de n ú m e r o que f u é de l a de Bel las 
A r t e s de San T e l m o . L a no t i c i a , a l ser s idenci en la segunda rodeaban al 
conocida en M a l a g a c a u s ó genera l sen- t en ien te ^ alcaldeib s e ñ o r o t e r o , los 
t i m i e n t o , pues el finado con taba con 
unas horas 
Cinco guard ias munic ipa les , a toda 
ga la , a b r í a n m a r c h a . 
S e g u í a n l e s los t r ad ic iona les g igan tes 
y m á s c a r a s de las vie jas fes t iv idades ; 
l a Cruz p a r r o q u i a l a b r í a el co r t e jo re-
l igioso, y con ella, en filas, las Juven-
tudes de A . C , nuevas m i l i c i a s de los 
c a t ó l i c o s organizados den t ro de l a I g l e -
s ia ; las C o f r a d í a s t r ad ic iona les , y l a 
i m a g e n de San Caye tano en l a car roza 
m u n i c i p a l , be l lamente adornada con flo-
res de los j a rd ines de M a d r i d . E l p á -
r roco y c lero ocupaban la p r i m e r a pre-
grandes s i m p a t í a s y afectos. Por el do-
m i c i l i o del finado desfilan n u m e r o s í s i -
mas personas de todas las clases so-
ciales. 
gestores de A c c i ó n Popula r , s e ñ o r e s 
Soler, G a r c í a Gal lo , Mora l e s y R í o s , y 
l a J u n t a de festejos. 
Es la segunda p r o c e s i ó n que sale des-
de a b r i l de 1931. L a p r i m e r a s a l i ó , ha-
I ce dos semanas, en C h a m b e r í , y la te r -
A l O í r C h i s t e s g r o s e r o s e l cera, la de l a V i r g e n de l a Pa loma , sal-
i . d r á d e n t r o de unos d í a s , con todo el es-
P U D I I C O e n m a s a S e V a jp iendor posible. Pero el m a y o r v a l o r de 
la de ayer fué su i m p r o v i s a c i ó n : has-
B I L B A O , 7.—Esta noche d e b u t ó en 
el T e a t r o Buenos A i r e s u n a c o m p a ñ í a 
de e x c é n t r i c o s parodis tas cuya a c t u a c i ó n 
c o m e n z ó con una sa r ta de chistes grose-
ros y el p ú b l i c o , con m u y buen sentido, 
en vez de protes tar , se a u s e n t ó en masa 
del loca l . L a Empresa ha mani fes tado 
que se ha v is to sorprendida en su bue-
na fe y que se ha apresurado a rescin-
di r el con t ra to . 
t a pocas horas antes de sa l i r a l a ca-
l l e no se contaba con la a u t o r i z a c i ó n 
g u b e r n a t i v a . Pero l a buena n u e v a cun-
d i ó po r los bar r ios , y casi todo el ve-
c inda r io a c u d i ó a l l ena r las aceras y 
los balcones con l a r g a a n t i c i p a c i ó n . 
Las funciones re l ig iosas de l a pa r ro -
q u i a han excedido, t a m b i é n , en solem-
n i d a d y concur renc ia a las de los a ñ o s 
an te r io res . 
L O Q U E D I C E L A P 
El Ayuntamiento sólo cederá en 
censo los terrenos a los 
constructores 
L a C o m i s i ó n ges tora v a a emprender 
u n a p o l í t i c a del suelo a l pub l i ca r las 
bases de l a a d j u d i c a c i ó n de los solares 
de l a G r a n V í a San F ranc i sco -Pue r t a 
de Toledo. T a l vez sea l a p r i m e r a vez 
en la h i s t o r i a del M u n i c i p i o de M a d r i d 
en que se i n t e n t a esto. 
E l A y u n t a m i e n t o c o n s e r v a r á el d o m i -
n io de todos estos solares, que c e d e r á 
en censo e n f i t é u t i c o a quienes se com-
p r o m e t a n a edificar sobre ellos. Y el 
canon v a r i a r á s e g ú n las c a r a c t e r í s t i c a s 
"sociales" del edificio (precio, huecos, 
dimensiones de los pat ios , comodidades, 
ca l idad de l a c o n s t r u c c i ó n , e t c é t e r a ) . 
Las expropiaciones necesarias costa-
r á n quince mi l lones de pesetas. E l 
A y u n t a m i e n t o e m p r e n d e r á por s í m i s m o 
las expropiaciones y s a c a r á a concurso 
los derr ibos . 
« • » 
Hemos recibido la s igu ien te nota , que 
cont rad ice una i n f o r m a c i ó n de c ie r to 
p e r i ó d i c o referente a l n ú m e r o de las l i -
cencias de c o n s t r u c c i ó n en M a d r i d es-
tos meses: 
« H a aparecido en l a Prensa u n co-
municado, s e g ú n el cua l l a C o m i s i ó n 
Gestora que t iene detenidas las l icen-
cias de c o n s t r u c c i ó n , imp id i endo con 
esto que t r aba jen p a r t e de los obreros 
parados. « T a l es el n ú m e r o de so l ic i -
tudes—dice t ex tua lmen te—que h a y de-
tenidas, que p o d r í a m o s asegurar p o d r í a n 
tener c o l o c a c i ó n m á s de t res m i l obre-
ros en cuan to este t r á m i t e se s a l v e . » 
Como repuesta a esta a f i r m a c i ó n tan 
desprovis ta de fundamento , bas ta con-
s ignar las s iguientes c i f r a s : « 
Desde p r i m e r o de enero se han sol ic i -
tado en el Ensanche 1.874 l icencias y 
de ellas s ó l o se ha l l an en t r a m i t a c i ó n 94, 
y l a m a y o r pa r te a fec tan a obras de pe-
q u e ñ a i m p o r t a n c i a . E n el m i s m o plazo 
se han sol ic i tado en el I n t e r i o r y en 
l a Zona de E x t e n s i ó n , 4.325 l icencias de 
las que se han concedido 3.980. De 
las 355 pendientes, 194 lo e s t á n porque 
no han sat isfecho los interesados los 
derechos que le corresponden, de mane-
r a que en rea l idad só lo 161 son las que 
se ha l l an s in resolver. E n resumen, des-
de 1-° de enero ha concedido la Comi -
s i ó n Gestora 5.740 l icencias y t iene pen-
dientes de r e s o l u c i ó n 255. 
E n cua lquier momen to ha ex i s t ido es-
t a p r o p o r c i ó n u o t r a mayor . A d e m á s , 
h a y que tener en cuen ta que el A y u n -
t a m i e n t o no puede ap l icar , con u n c r i -
t e r io extensivo, y s in las debidas ga ran -
t í a s , las disposiciones dictadas p a r a re-
medio del pa ro obrero, porque es de ?u 
deber e v i t a r que la p r o t e c c i ó n alcance a 
quienes a e l la no t ienen derecho. 
S i se h a n suspendido obras comen-
zadas, s e r á po r haber lo hecho s in la co-
rrespondiente l icencia. L a s autor idades 
munic ipa les pueden no p e r m i t i r que los 
obreros s in t raba jo s i r v a n de p re t ex to 
p a r a que h a y a p rop ie t a r ios que i n f r i n -
j a n las disposiciones v i g e n t e s . » 
Festival benéfico 
y 
Secretarios de Ayun tamien tos de se-
g u n d a c a t e g o r í a . — E s t a tarde, a las dos, 
se c e l e b r a r á el banquete con que los 
par t ic ipantes en estas oposiciones obse-
qu i an a l T r i b u n a l calif icador por su ac-
t u a c i ó n . Las tarjetas pueden recogerse 
en Bordadores, 7, y en l a L i b r e r í a B ê, 
Pue r t a del Sol, 15. Los opositores que se 
encuentren fuera de M a d r i d pueden en-
v i a r su a d h e s i ó n a Bordadores, 7, Aca-
demia. 
R e l a c i ó n de los opositores aprobados 
def in i t ivamente en el concurro opos i c ión 
a l iquidadores de Hac ienda : 
1, don A n g e l Rodera; 2, don L u i s de 
Toledo; 3, don Hel iodoro de Juan ; 4, don 
Ra fae l G ó m e z ; 5, don Clemente G a s t ó n ; 
6, don A l b e r t o M i g u e l Agorza ; 7, don 
Esmundo P. G o n z á l e z ; 8, don J o s é Ro-
d r í g u e z ; 9, don A n t o n i o Cervera ; 10, don 
don J o s é R o d r í g u e z N o g u e r o l ; 11, don 
Pedro Rub io ; 12, don J o a q u í n Casano-
vas; 13, don M a n u e l Poblaciones; 14, don 
A n t o n i o F e r n á n d e z ; 15, don F é l i x Pala-
cios; 16, don Gustavo Velayos; 17, don 
L u i s A n t e l o ; 18, don E m i l i o L l a g u n o ; 
19, don Vicente R u b i o ; 20, don L u i s Ce-
rezo; 21, don Francisco R o d r í g u e z ; 22, 
don Lu i s A b a d Baselga; 23, don J o s é 
P rado S u á r e z ; 24, don J e s ú s G a r c í a ; 25, 
don J o s é L u i s G a r c í a ; 26, don E m i l i o 
D r a k e S á n c h e z ; 27, don J u l i o G o n z á l e z ; 
28, don Hermenegi ldo V a l l e j o ; 29, don 
R ica rdo G a r c í a ; 30, don R a m ó n Figue-
ras; 31, don L u i s Fe r r e r Sort ; 32, don 
Segismundo Qu in tana ; 33, s e ñ o r i t a F lo-
r e n t i n a C o r r a l ; 34, don J o s é J o r i L a n g a ; 
35, don J o s é L u i s G a r c í a ; 36, don E m i l i o 
A g r o M a l l o l ; 37, don E n r i q u e G a r c í a ; 
38, don Lorenzo Cas t r i l lo ; 39, don C é s a r 
G a r c í a ; 40, don J o s é Macho ; 41, don Jo-
sé L u i s P é r e z ; 42, don J o s é M a r r a c ó ; 
43, don Al fonso F e r n á n d e z ; 44, don Cé-
sar U n t u b i a ; 45, don F o r t u n a t o R u i z ; 
46, don Ja ime Ozores; 47, don Edua rdo 
Prado S u á r e z ; 48, don M a n u e l M a r t í n e z ; 
49, s e ñ o r i t a Joaquina S á n c h e z de Goicoe-
chea; 50, don Eguel io Monde ja r ; 51, don 
J o s é S a n s ó n M a r t í n e z . 
T o p ó g r a f o s de Marruecos.—La Secreta-
r í a T é c n i c a de Marruecos saca a concur-
so entre el personal del Cuerpo de To-
p ó g r a f o s Ayudantes de G e o g r a f í a , dos 
plazas de t o p ó g r a f o s vacantes en las Ofi-
cinas de la I n t e r v e n c i ó n del Mustafadato 
en Larache y Nador, dotadas con el suel-
do anua l de 4-000 pesetas y una g r a t i f i -
c a c i ó n t a m b i é n anual de 4.000 pesetas. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus ins tan-
cias y d o c u m e n t a c i ó n correspondiente en 
la Presidencia del Consejo de minis t ros , 
S e c r e t a r í a T é c n i c a de Marruecos . 
V E R A N E E E C O N O M I C A M E N T E B A Ñ A N D O S E E N L A 
L a mejor p laya a r t i f i c i a l de Europa . Abonos hasta final de temporada, 17 pesetas 
caballeros, 12 pesetas s e ñ o r i t a s . G ran restaurante. Orquesta. Bailes . 
Autobuses: DATO, 22. 
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EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Riverov 9; Mon^ 





( ¡Miércoles 7 de agos to ) 
E l comen ta r io p o l í t i c o apenas aso-
m a en la Prensa de l a m a ñ a n a . Se 
lo r epa r t en « E l L i b e r a l y « L a L i b e r t a d » . 
E l p r i m e r o p a r a v a t i c i n a r que la v i c -
t o r i a , una v i c t o r i a « c o m o no se recor-
d a r á o t r a » , s e r á de las izquierdas , « a u n -
que é s t a s se c rucen de b r a z o s » . E l se-
gundo pa ra rec t i f i ca r la a f i r m a c i ó n del 
s e ñ o r L e r r o u x de que la paz social es-
t á asegurada. A m o r t i z a c i ó n al can to : 
« L a C. E . D . A . , es y s e r á l a e ter-
na amenaza a l a paz social . A l g ú n d ia 
h a b r á que i r a buscar la en sus aguje-
ros de t e j ó n r a s t r e r o p a r a des t ru i r l a 
p o l í t i c a m e n t e , en nombre de l a c i v i l i -
z a c i ó n y de la j u s t i c i a . A la C. E . D . A . 
se debe l a c o n c u l c a c i ó n del e s p í r i t u 
cons t i tuc iona l , y el h a m b r e y el dolor 
de los campesinos e s p a ñ o l e s , y la p é r -
d ida de rango en el concier to de las na-
ciones e u r o p e a s . » 
« L a paz social no e s t á asegurada, co-
m o d i jo en su pobre discurso e l s e ñ o r 
L e r r o u x . C o n t r a l a paz soc ia l a lzan sus 
bar r icadas las huestes de la C. E . D . A . » 
« A h o r a » , d iscurso acerca de l a po-
l í t i c a del « d i n e r o b a r a t o » , en l a que, a 
su j u i c io , «se ha dado u n paso m á s en 
la r e u n i ó n celebrada en el m i n i s t e r i o 
de Hacienda, bajo la presidencia del se-
ñ o r Chapapr ie ta , por el Consejo Supe-
r io r Banca r io y las Cajas de A h o r r o . » 
<.Pero l a « p o l í t i c a del dinero bara to* 
no debe o lv idar el Gobierno que nece-
s i ta dos cosas: ambien te de confianzn 
y ex is tencia de n e g o c i o s . » 
« L a i nme jo rab l e labor t é c n i c a del se-
ñ o r Chapapr i e t a necesita ser respalda-
da por todo el Gobierno, p a r a que h a y a 
confianza y a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . E n l o 
p r i m e r o se ha conseguido y a mucho, 
porque l a s e n s a c i ó n de t r a n q u i l i d a d a u -
menta y se consolida. E n lo segundo 
e s t á casi todo por h a c e r . » 
« E l verano puede ser m u y b ien ap ro -
vechado p a r a esta p o l í t i c a . » 
« A B C » h ab l a del concurso p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de barcos f r u t e r o s des t i -
nados a l a e x p o r t a c i ó n , las condiciones 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L ILMO. SEÑOR 
Abogado, doctor en Ciencias, ex consejero de Instrucción 
pública, profesor por oposición de la Escuela Normal de 
Madrid, director del Observatorio Astronómico y de " E l 
Magisterio Español", etc. 
EL DIA 9 DE 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS 
ESPIRITUALES 
Sus hermanos, Dámaso y Alfonso; hermanas políti-
cas, sobrinos, demás familia y "El Magisterio Español" 
R U E G A N a sus amigos y almas piadosas 
le encomienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 9, viernes, en 
la iglesia de San Jerónimo el Real, de Madrid; en la de 
Santa María, de Marañón (Navarra); en la de San Si-
meón, de Cabredo (Navarra) y en la capilla del Carmen, 
de Cercedilla (Madrid), serán ofrecidas por el eterno des-
canso de su alma. 
A L A S , E m p r e s a A n u n c i a d o r a , 
de l cua l corresponde d e t e r m i n a r a l a 
J u n t a N a c i o n a l del Paro . 
«xEs tamos seguros de que la Jun ta 
N a c i o n a l p r o p o n d r á conforme, no y a a 
la s i t u a c i ó n rea l de nues t ra l e g i t i m a i n -
d u s t r i a naviera , sino en orden a l m a n -
dato que r ec ib ió de las Cortes, y de que 
cua lqu ie r p re t ex to o s u g e s t i ó n que t ien-
da desde fuera de e l l a o en el seno 
de e l l a a to rcer en provecho de aspi-
ran tes s i n c a u c i ó n y sm g a r a n t í a el 
noble designio de a l i v i a r l a mi se r i a 
ob re ra s e r á severamente r e c h a z a d o . » 
* * * 
V a r i e d a d de comenta r ios en l a P ren -
sa de l a noche. « L a N a c i ó n » , r e f i r i én -
dose a l a c o m b i n a c i ó n de gobernadores 
que parece que se a p r o b a r á en e l Con-
sejo de m i n i s t r o s de hoy , expone su j u i -
c io de que «es m u y i m p o r t a n t e asegu-
r a r todos los m a n d o s » . 
« E n el orden social y , sobre todo, en 
cuan to se refiere a l a paz p ú b l i c a , sí 
nos i n t e r e s a r í a mucho que l a s ignif ica-
c i ó n c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a que pueda 
t ener este Gobierno, revise y asegure 
los mandos de todas clases y catego-
r í a s , porque nosotros seguimos insis-
t i endo que E s p a ñ a a t rav iesa u n a s i tua-
c i ó n dif íci l , por la in tensa labor de las 
izquierdas ex t r emas o revo luc ionar ias 
que no desisten' de sus p r o p ó s i t o s de 
a sa l t a r el P o d e r . » 
« C l a r o e s t á que no nos r e f e r imos 
« L a E p o c a » hab l a del o p t i m i s m o que 
cree a d v e r t i r en a lgunos m i n i s t r o s . 
« P a r e c e dif íci l , s i n embargo , que pue-
da n i n g u n o ba t i r l a m a r c a que se ha 
p ropues to establecer el s e ñ o r Chapa-
p r i e t a , a l anunc ia r pomposamente que 
v a en u n a ñ o a sanear la Hac ienda es-
p a ñ o l a y l i q u i d a r e l presupuesto con un 
s u p e r á v i t que p e r m i t i r á a tender a la 
r e c o n s t r u c c i ó n y defensa nacionales. Pa-
r a ello asegura don J o a q u í n haber dado 
con una idea g e n i a l : l a de r e d u c i r los 
gas tos e inci-ementar los ingresos. Com-
p r e n d e r á n los e s p a ñ o l e s con c u a n t a ra-
z ó n ha sido d i scu t ida l a i n t e l igenc ia de 
los an te r io res m i n i s t r o s de Hac ienda que 
pese a sus desvelos, no a c e r t a r o n con 
el senci l lo r e m e d i o . » 
« E l Sig lo F u t u r o » se queja de que los 
t r ad i c iona l i s t a s vean coa r t ada su l iber-
t a d de p ropaganda . 
« E n t r e t a n t o , por a h í andan los hom-
bres del bienio y los de la octobrada, 
p rof i r i endo amenazas y manteniendo en 
estado de a g i t a c i ó n a sus gentes y dan-
do á n i m o s a los fo ra j idos en potencia, 
p a r a q u é , l legado que sea el momento , 
se m a n i f i e s t e n . » 
« D i a r i o U n i v e r s a l » se ocupa de la ley 
de Rest r icc iones . 
« L o s amenazados, o, mejor dicho los 
que debieron ser amenazados por la ley 
de Restr icciones, se f r o t a n las manos 
de g u s t o v iendo c ó m o se desvanece la 
amenaza : han conseguido conve r t i r su 
p l e i t o en p le i to po l í t i co .» 
« L a c u e s t i ó n fundamen ta l no era la 
e c o n ó m i c a , sino l a é t i c a , como recono-
ce a h o r a e l m i n i s t r o , y p a r a resolver 
e l p r o b l e m a é t i c a m e n t e y l o g r a r de pa-
so l a j e c o n o m í a s anheladas, no h a r í a 
f a l t a a g i t a r tan to las aguas n i o lv ida r -
se del « t a b ú » con que h a b í a de defen-
derse cada m i n i s t e r i o ; bastaba con ha-
E l p r ó x i m o domingo, dia 11 , a las 
ocho de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la 
P l aza de Toros de T e t u á n el f e s t iva l 
t a u r i n o a beneficio de l a Caja de So-
corros a H u é r f a n o s de la A s o c i a c i ó n 
M u t u a de la Guard ia M u n i c i p a l de M a -
d r i d . 
T o m a r á n pa r te en él dos s e ñ o r i t a s 
to reras y t res conocidos novi l le ros . 
D i r i g i r á l a l i d i a el m a t a d o r de toros 
M a d r i l e ñ i t o " . 
CURSILLO S O B R E J U M QOilCfl 
S E G O V I A , 7 .—La A c a d e m i a de A r t i -
l l e r í a organiza p a r a los d í a s 2 a l 15 del 
p r ó x i m o sept iembre el segundo c u r s i -
l l o sobre " P r o t e c c i ó n c o n t r a los gases 
de g u e r r a y t ó x i c o s ae r i fo rmes de ca-
r á c t e r i n d u s t r i a l " , a l que p o d r á n con-
c u r r i r ingenieros, a rqui tec tos , f a r m a -
c é u t i c o s y doctores y l icenciados en cien-
cias, que no hayan seguido el a n t e r i o r . 
D u r a n t e el curso se c e l e b r a r á n diversas 
excursiones y v i s i t as a es tablecimien-
tos indus t r i a les del Es tado . E l n ú m e r o 
de plazas es l i m i t a d o , po r lo que la m a -
t r i c u l a , que es g r a t u i t a , q u e d a r á ce r ra -
da t a n p r o n t o como e s t é cubie r to e l cu-
po. Puede sol ic i ta rse l a i n s c r i p c i ó n po r 
c a r t a a l a D i r e c c i ó n de l a Academia , 
antes del 20 del cor r i en te . 
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EL OEBflTE - Alfonso x i , 4 
/ C R U C E R O S 
COMPAÑIA TBA5ATIANTICA 
A L C A L A , 4 8 — M A D R I D 
Vapor "MANUEL ARNUS" 
A CUBA y M E J I C O 
Salidas: Barce lona y Ta r ragona , 12 de agosto. 
Escalas: Valencia , M á l a g a , C á d i z y Tener i fe . 
Des t ino : H a b a n a y Verac ruz ; a l regreso, escala en N u e v a Y o r k . 
Vapor "JUAN SEBASTIAN E L C A N O " 
A P U E R T O RICO, V E N E Z U E L A y COLOMBIA 
Sal ida: Barcelona, 19 de agosto. 
Escalas: Valencia , M á l a g a , C á d i z y Tenerife . 
Des t ino : San J u a n de Pue r to Rico , Santo D o m i n g o , L a Guayra , P u e r t » Co-
l o m b i a y C r i s t ó b a l . 
Vapor "CRISTOBAL COLON" 
A CUBA y M E J I C O 
Salidas: B i lbao y Santander, 26 de agosto. 
Escalas: Gi jón , L a C o r u ñ a y Vigo . 
Des t ino : Habana y Veracruz , 
IA TRASATLANTICA ES ESPAÑOLA 
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e n a 
V A L E N C I A , 7 .—A las seis de l a t a rde 
se ha celebrado en el paseo de l a A l a -
meda l a b a t a l l a de flores, ú l t i m o de los 
festejos de l a fe r ia . L a s localidades y 
pabellones emplazados a lo l a rgo del pa-
seo estaban atestados de p ú b l i c o . 
Des f i l a ron 21 carrozas y 25 coches en-
galanados. Se ha o torgado un p remio 
e x t r a o r d i n a r i o del b a r ó n de Cortes a l a 
ca r roza del Ateneo M e r c a n t i l , que re-
presenta u n pedestal coronado p o r u n 
colosal r a m o de flores, y 17 premios or-
d inar ios . 
« « * 
V A L E N C I A , 7.—Seis novi l los de A r -
g i m i r o P é r e z Tabernero p a r a P e r i c á ^ y 
Rafae l i l lo . L leno rebosante. 
P r i m e r o . P e r i c á s se luce con e l capo-
te . Con la m u l e t a rea l iza una faena des-
luc ida y se deshace del bicho de var ios 
pinchazos. (P i tos . ) 
Segundo. Rafae l i l lo lancea e s t r e c h á n -
dose y r e su l t a cogido s in consecuencias. 
M u l e t e a va l i en te por a l t o y por n a t u r a -
les; da rodi l lazos y ayudados. Sufre 
o t r o r e v o l c ó n y t a m b i é n r e su l t a ileso 
por casual idad. Suena l a m ú s i c a . M a t a 
de una estocada h a s t a l a cruz, que bas-
ta . ( O v a c i ó n . ) 
Tercero . P e r i c á s . de sa l ida , da c inco 
m a g n í f i c a s v e r ó n i c a s . M u l e t e a p o r m o l i -
netes, ayudados y na tura les po r l a de-
recha (suena la m ú s i c a . ) , y da var ios 
rodil lazos. Despacha a l bicho de un p in -
chazo y m e d i a con de r r ame . (Pa lmas . ) 
C u a r t o . — " R a f a e l i l l o " no l o g r a lucirse 
con el capote. Con l a m u l e t a da va r ios 
pases por al to, ayudados y mol ine tes . 
( M ú s i c a . ) M á s pases afarolados, p a r a 
un p inchazo y una buena estocada, casi 
entera, de l a que el t o r o rueda s i n pun -
t i l l a . ( O v a c i ó n , ore ja y vue l ta . ) 
Q u i n t o . — P e r i c á s veroniquea e s t r e-
c h á n d o s e . Hace u n buen qu i te . E s t á bre-
ve con la m u l e t a y a g a r r a una estocada 
casi entera, con der rame, de la que do-
bla el t o r o . (Pa lman . ) 
Sexto. Rafae l i l lo , a l veroniquear , es-
t á a p u n t o de suf r i r un percance serio. 
Hace una faena v a l i e n t e , pa ra u n p i n -
chazo hondo y descabello a l segundo 
in t en to . 
•iiniiiiiniiiniiiiin 
N o n e c e s i t a 
c o m p r o b a r s u h o r a 
I 
vüLCAlN 
cer que de nuevo imperase l a l ey de Ba-
ses de funcionar ios , que no e s t á depu-
rada, y c o n t r a la cua l se han hecho o r -
ganizaciones, nombramien to s y conce-
siones de gajes indebidos, que g r a v a n 
inaud i t amen te el p r e s u p u e s t o . » 
Y « H e r a l d o » insiste , c o n t r a r r e p l i c a n -
do a E L D E B A T E , en que con l a ley 
A g r a r i a que acaba de aprobarse n i los 
colonos p o d r á n ser p rop ie t a r io s n i los 
braceros t e n d r á n f ác i l acceso a la p ro-
piedad de la t i e r r a . 
Catálogo Vulcain gratis 
M A Y O R , 6 - F U E N C A R R A L , 1 5 
M A D R I D ; 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
F, «U $9.900 
K, d* 36.000 
X), «is 12.500 
C, á» 5.000 
B , do 2.600 
X . d f 500 
G j H , * • 100 y 20C 
Kx te r i » r 4 % 
T . d» 24.000 
E, da 12.000 
D, d» 6.000 
C. d» 4.000 
B, d» 2.000 
A , d» 1.000 
G y H , d« 100 y 20{ 
Amor t ixabU 4 
X , d* 25.000 
D, d« 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A , de 500 
An t r . Dfa 7 
Araor t . 5 f, 190( 
F, do 50.000 
¡E, do 25.000 
D, do 12.500 
C, d'« 5.000 
B, de 2.50O 
A , de 600 
A m o r t . 5 % 191'. 
F, rio 50.000 
K , do 25.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
B, da 2.500 
A , d« 500 
Amor*. 5 % 192f 
F . do 50.000 
E, do 25.000 
D , do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A , do 500 
Amor t . 6 % 1927 I . 
T . do 50.000 
X , de 25.000 
D , do 12.500 
C. do 5.000 
B, do 2.500 
A , do 690 
A m o r t o % i921 c 
F , do 60.000 
X, de 36.000 
D, do 12.600 
C. do o,600 
B , do 2.500 
A , do 600 
A m o r t . % f, 1928 
H , do 25» 000 
G, da 100.000 




B , de 


























A m o r t . 4 % 192S 
H . do 300.000 
G, do «0.000 




B , do 







A m o r t . 4 % % 1921 
F , do 50.000 
3 , do 25.000 
D, do 12.500 
C, de o.OOO 
B, de 2.600 
A . do 60» 
A m o r t . 6 f, 1929 
F , da 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, do i.000 
B , do 2.600 





f. p . 
Itosenoo 
« % abru Vá'iü A . 
— — — tí .. 
0 % octubre A .... 
— — tí . . . . 
0 % abrlJ 1934 A 
* % % Julio A 
— — B 
— noviembre A .. 
— B .. 
9 e o 4 « fon-or. S ,% 
Tor ro r fo r i a 5 % A 
1 0 0 
1 0 o 























































(! o Ferrov. 
4 ^ 
8 9 5 0 
8 9! 5 0 











1 0 0 
10 0 
10 0 
1 0 0 
1 0 0 
10 0 
1 0 0 










1 0 1 
1 0 1 
10 0 
100 
1 0 0 
10 0 
1 0 2 
103 




















Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. U r b t 5 ^ % 
Subsuelo '5 % % 
Ifttti 
í n t . 1931, 5 % % 
na. 1931, 5 % % 
Con ro ran t fa 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
H i d r o c r á ñ c a s , 5 % 
— 6 % 
fí. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl . 5 Ú % m. 
Idem Id. Id. nov. 
ídem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
rur ismc, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 


























1 0 1 

















( i . 
lEfec. 
5 0 
6 0 E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 










9 8 5 O H . 
9 8 
U. LOOR! 6 
— 5 
in te rpror . 5 
6 
i>o cal fi 
— 5 1932 
Extranjeros 




1 0 1 
10 8 
Acciones 
Banco C. Loca l ... 




E . de Crédi to 
Americano 
5 Olj. Quesada 
Previsores 25 
50 
Río de la P la ta ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
IH. E s p a ñ o l a , C... 
f. c i 
If. P 
Cliade, A, B , C ... 
Cdem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madr i l eña . . . 
Telefónicas, pref... 
Idem, ordinarias.. . 
Rif, portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
5 0 Idem, nomiuativaf 
5 0 










3 2 0 
7 5 
5 9 7 
3 0 
2 8 8 
8 9 
2 3 0 
1 8 2 




1 0 .r) 
l (i 6 
1 6 6 
2 0 0 
4 3 6 
1 4 S 
5 1 
9 0 5 0 
1 1 1 
50 
5 0 
1 1 4 
1 2 8 
3 5 2 
3 5 6 




1 0 2 
1 1 0 
100 
600 
2 9 2 







1 1 1 
1 1 4 
128 
3 4 6 
3 3 1 
5 0 
i' 
Duro Folguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f . c 
Pet ró leos ... 
ra.bacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M . Z, A 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Metro M a d r i d ..... 
Norte 
Idem, f, c 
Idem, i . p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Agu i l a 
V. Hornos 
Azucarerías ordin. 
Cdam, f. c 
Idom, f. p 
— Cédulas 
E s p a ñ . Pe t ró l eos . 
[dem, f. c 
Cdam, f. p 
Explosivos 
Cdem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 
Idem en baja 
75 
Cotizaciones de Barcelona 
9 9 2 5 
99 25 
10 0 
1 0 0 
2 3 7 
2 3 7 
10 0 
10 0 15 
1 0 0 9 0 
1 0 0i 9 0 
7 5 'I 9 9 
Accciones 
T r a n v í a s Bar . ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
bu l l e ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr í co la s . . 
Maquinista terres. 






¡N'orte 3 % l.« 
Ant r . Día 7 
3 ] 





5 0 40 
2 5 
3 6| 1 5 
4 6! 1 0 
1 3 3 8 5 
2. » .. 
3. » .. 
4. * .. 





Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % 1. 
— 2.» 
— 3.» 
Segovla 3 % 
- 4 % 
Córd.-Sevi l la 3 %, 
Beal-Bad. 5 % 
AlsoLsua 4 % 
H.-Oanfrano 3 % 
M. Z. A. 5 % 1." 
— 2.» 
— 3.» 
- A r i z a 5 % 
F , 5 ... 
G, 6 ... 
H , 5 % 
Almansa 4 
Trasat l . 6 % 1920 
— 1922 

















Naviera Nerv ión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wi lcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In te r ior 4 % ... . 




1 1 0 













6 4 7 
Obligaciones 
Cotizaciones de París 




5 l j 7 5 
7 71 
7 4 5 0 
7 0 
6 1 
7 l l 5 0 
8 2 Í75 
78 
59 




















6 0 5 6 
7 0, 5 0 
8 2 
7 7 7 5 
5 9 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco do Bilbao. 
B. UrquijO V .. 
B. Vizcaya A .. 
F. c. L<a Robla 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra, Viesgo 
H . E s p a ñ o l a .... 
H . I b é r i c a 
U. E . V i z c a í n a 
Chades 
Setolaxar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
Ant r . Dfa 7 
1 1 7 0 
10 0 
1 1 4 0 
1 0 0 
3 7 0 
2 0 0 
7 9 0 
'5 7 
3 5 0 
3 3 0 
1 1 8 5 
1 5 0 
7 90 
Banque de P a r í s . 
B". de l 'Union 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Socié té Géné ra l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
R ío t in to 
W a g ó n L i t s 
E t . Kuh lmann 
E . et G. du Nord . 
Senelle Maubeugre. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






8 8 3 
4 3 2 
1 0 0 1 
13 2 1 
1 8 4 
123 7 
4 6 
5 3 4 
4 0 5 
1 73 7 5 
1 1 5 0 
2 6 7, 
20 7 
1 2 3 
2 5 4 
7 4 
1 5 
8 8 3 
4 2 9 
998 
13 3 0 
185 
1 2 4 7 
4 6 
53 5 
4 0 5 
1 7 5 4 0 
113 5 
2 6 8 







as MailriO tt % 
— — \ 1/2 % 
H . E s p a ñ o l a 
— serie D 
Chado 6 % 
— a i / % 
Sevillana lo.» 
K. I^>v:inte f&M/, 
U . E . Madr i l . 5 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % ... 
Jldem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






5 OAlman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 V, 
¡Especiales, 6 % .., 
Pamplona, 3 % .., 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
o % A (Ariza) 
4,50 % B 
% C 
% D 
I . 50 % E 




2 2 9 
2 2 9 
1 5 5 
2 5 6 
2 7 





2 2 9 
2 2 9 
1 1 4 
1 1 4 




1 0 0 
2 5 
2 6 
6 6 6 
6 6 7 
25 
5 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 9 




1 0 7 
1 0 7 
1 00 
% 1 0 2 
... 1 0 s 
... 1 0 8 
10 7 
] 0 7 
10 7 







Cotizaciones de Zurich 
Antr . D ía 7 
Chado serio A-B-C 
Serio D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
Acc. Sevillanas 
Donau Save A d r i a . 
I ta lo-Argent ina .. 
Elektrobank 
Motor Columbus.. 
I . G. Chemio 
Enrvvn Bovery ... 
898 
1 7 7 







4 3 0 
5 2 








1 6 1 





Cotizaciones de Londres 





B e l g a s 
francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas .., 
— danesas... 
— noruegos. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronaa checas ... 




Peaos arpen t i nos. 
— uruguayos. 












1 1 9 











Córd.-Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. T r a n v í a s b \ r ¿ 
- 5 1/2 % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
Idem 5 % % 
ínt. pref.... 
IB}, do1 P e t r ó . 6 % 




P e ñ a r r o y a , 6 % ., 
M O N E D A S 
Francos m i x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— suizos, m í x . . . 
— mín imo 
fBelgos, m á x i m o .. 
mín imo . . . . 
[Liras, m á x i m o 
m í n i m o 
[Libras, m á x i m o 
m í n i m o 
[Dólares, m á x i m o . . 
m ín imo . . . 
oro, m á x . 
m í n i m o . 
9 (¡¡Esc. port., m á x . . . 
m ín imo . 
P. argent., m á x . . 
mín imo , 
m á x i m e , 
m í n i m o . . 
Cor. norue., m á x . 
mín imo. , 
m á x i m o . , 
mín imo . . 
36 
7 4 9 2 Marcos 










1 1 9 
1 1 0 






3 1 Florines, 
3 9 
40 
9 0 — 
1 2 Checas, 
5 0| 
12 
Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— ffuocas, m á x . 


















































2 3 9 
























1 1 4 
38 
6 6 0 





















2 3 9 
2 3 9 








Poco a poco se va levantan-
do el velo de las conversiones 
de Deudas proyectadas. E l mer-
cado ya sabe que el d í a 5 es la 
de Bonos oro y que c o i n c i d i r á 
con ella la del Amor t i zab le 5 por 
100 de 1900, el l l amado de V i -
l laverde. 
Amor t i zab le que, por cierto, 
en esta misma jo rnada se pone 
a la par. 
Renta fija 
Es curioso y aleccionador ob-
servar en estos d í a s la marcha 
de los valores de renta f i j a , s in 
reducir la o b s e r v a c i ó n a los va-
lores del Estado y del Tesoro. 
E n C é d u l a s se produce un 
movimien to de retroceso de al-
guna c o n s i d e r a c i ó n . E n valores 
municipales c o n t i n ú a la buena 
tendencia. E n obligaciones in-
dustriales, que a p r i m e r a hora 
no p a r e c í a n m u y dispuestas a 
seguir por el camino del alza, 
se advier te estos d í a s mayores 
deseos y mejores disposiciones 
para el alza, claro es que siem-
pre con a r reg lo a toda norma 
de prudencia y con u n esp í r i -
t u selectivo que el mercado u t i -
liza casi siempre con minucio-
sidad cuando se t r a t a de una 
o r i e n t a c i ó n general . 
Es, pa r t i cu la rmente , intere-
sante este ú l t i m o mov imien to 
porque con él desaparecen los 
primeros temores, o, por lo me-
nos, se a t e n ú a n ; los temores de 
los que v e í a n inmediatamente 
de la c o n v e r s i ó n de Deudas la 
posibi l idad de un a l igeramiento 
general de cargas de las em-
presas pr ivadas, por p e d i o de 
una c o n v e r s i ó n t a m b i é n de sus 
obligaciones. 
E n el mercado c a t a l á n se ha 
aplicado y a este deseo a las 
obligaciones fe r roviar ias , pero 
el supuesto ha sido rechazado 
casi de plano en todos los cen-
tros f inancieros 
Bancos 
oro de Tesorería 
E n ot ro lugar , en la s e c c i ó n de polí-
t i c a general , publ icamos las manifesta-
ciones que hizo ayer a la Prensa el m i -
n i s t ro de Hacienda. P o r la m a ñ a n a re-
c o g í a m o s en resumen estas impresiones, 
de labios del mismo s e ñ o r Chapaprleta. 
L a novedad en cuanto di jo el m i n i s t r o 
ayer e s t á p r inc ipa lmente , en r e l a c i ó n con 
las conversiones, en la a c l a r a c i ó n expre-
sa hecha respecto a l reembolso de los 
Bonos Oro. E l m i n i s t r o m a n i f e s t ó que 
el reembolso s e r í a satisfecho inmedia ta-
mente y que e s t á n tomadas ya las medi-
das para que se haga a s í . 
Se r e c o r d a r á que las dudas han sur-
g ido por el retraso que los tenedores que 
fueron a l reembolso en la ú l t i m a con-
v e r s i ó n de obligaciones del Tesoro expe-
r i m e n t a r o n en la r e c e p c i ó n de las can-
t idades reembolsables. 
Recaudación de Andaluces 
L a r e c a u d a c i ó n de los Fer rocar r i l es 
Andaluces en la ú l t i m a decena de j u l i o 
ha sido la s iguiente: 
P e s e t a s 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 8. Jueves.—Santos C i r í a co , L a r g o . 
Esmaragdo, M a r i n o , E leuter io , L e ó n i -
des y H o r m l d a s , mrs . ; E m i l i a n o o M i -
l lán , ob., y Severo, cfs. 
L a misa y of ic io d iv ino son de San C i -
r í a c o , con r i t o semidoble y color encar-
nado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Coena D o m i n i . 
Cuarenta H o r a s (pa r roqu ia de San M i -
l l á n ) . 
Cor te de M a r í a . — D e la C o n c e p c i ó n , p r i -
me r monas te r io de la V i s i t a c i ó n , Santa 
Engrac i a , 14 ( P . ) ; San Pedro (P . ) , Ca-
puchinas, Calatravas, iglesia de J e s ú s y 
par roquias de Santiago (P . ) , San M a r -
cos, San J o s é (Colegio de Abogados) , 
C o n c e p c i ó n (P . ) , Santos Justo y P á s t o r , 
Santa Cruz . San A n t o n i o de la F l o r i d a 
(P.) y San Mi l l án . De la Medal la M i l a -
grosa, San G i n é s (P . ) . D e l Escapu la r io 
azul-celeste, San Pascual. 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — T o d a s las 
noches, a las 8, rosario y v i s i t a a la San-
t í s i m a V i r g e n de las Angus t ias . 
P a r r o q u i a de San Lorenzo.—Empieza 
un t r i d u o a San Lorenzo : a las 7 t . , ex-
pos i c ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , ejer-
cicio, reserva. P r e d i c a r á don Marcos Ol-
meda. 
P a r r o q u i a de Santa Teresa y Santa Isa-
bel .—A las 7 t., e x p o s i c i ó n de S. D . M . , 
santo t r i sagio , l ec tu ra e sp i r i tua l y ben-
d ic ión . Se ruega a las s e ñ o r a s y caba-
l leros de la A d o r a c i ó n que asistan con 
la medal la - ins ignia . 
B a s í l i c a Pon t i f i c i a .—A las 7 y 8, co-
muniones generales para los Jueves E u -
c a r í s t i c o s . P o r la tarde, H o r a Santa. 
Buena D i c h a . — A las 8,30, mi sa comu-
n i ó n de los Jueves E u c a r í s t i c o s , y por 
la tarde, a las 6, ejercicio de la H o r a 
Santa. 
P P . Benedict inos (San Bernardo , 79). 
De 7 a 8, en el s a l ó n de conferencias, 
clase de canto gregor iano por el P. E m i -
lio S a n t a m a r í a . 
Ig les ia de San Pedro el Real .—Empie-
za una novena a San Roque : A las 6,30 
tarde, expos i c ión , rosario, s e r m ó n por 
don Carlos J i m é n e z Lemaur , novena, re-
serva. 
S a n t í s i m o Cr i s to de l a Salud.—De 10 a 
12,30 y de 6 a 8, e x p o s i c i ó n de Su D i v i -
na Majestad. 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9.30, c o m u n i ó n general para los 
Jueves E u c a r í s t i c o s . Por la tarde, a las 
6.30, H o r a Santa. 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
A D I 0 T E L E F 0 N I A 
D e l 21 a l 31 j u l i o 1935 1.631.058.71 
D e l 21 al 31 j u l i o 1934 1.721.527,67 
D i f e r enc i a en menos 
D e l 1 enero a l 31 j u l i o 1935. 




Di fe renc ia en menos 149 066,0-1 
Recaudación de M. Z. A. 
L a r e c a u d a c i ó n de M . 
g u n d a decena de j u l i o 
g u í e n t e : 
Z. A . en la se-
ha sido la sl-
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D e l 11 al 20 j u l i o 1935 6.340.318.36 
D e l 11 al 20 j u l i o 1935 7.142.825.83 
D i f e r enc i a en menos 802.507,47 
De l 1 enero al 20 j u l i o 1935. 141-590.973.54 
D e l 1 enero a l 20 j u l i o 1934. 147.520.334.21 
Di fe renc ia en menos 5.929.360.67 
Asociación de Transportes 
por Vía Férrea 
E l B o l e t í n de la A s o c i a c i ó n General de 
Transpor tes por V i a F é r r e a , en su ú l t i -
m o n ú m e r o , se ocupa en su s e c c i ó n edi-
t o r i a l del t ema " P o l í t i c a f e r r o v i a r i a efi-
caz", par t iendo de la a p r o b a c i ó n de ley 
que au tor iza a las C o m p a ñ í a s fe r rovia-
r ias para la e m i s i ó n de bonos de Teso-
r e r í a . 
E l suplemento "Au tomoto re s " publica 
SI a lguna c a r a c t e r í s t i c a hay 
que destacar en el conjunto 
b u r s á t i l de esta se s ión , es la 
buena d i s p o s i c i ó n que presen1-
tan los valores bancarlos. Una 
ojeada a l cuadro de cotizacio-
nes b a s t a r á para adve r t i r lo . 
E n p r i m e r lugar. Banco de 
E s p a ñ a . O t r a vez se asoman a ) j una ampl i a i n f o r m a c i ó n sobre los nuevos! 
600, y queda d inero a la vista, au tomotores construidos para la Compa- c ión 
¿ S e r á sal tada esta vez l a ba-
r re ra? E l e s p í r i t u en esta úl-
t i m a jo rnada era, desde luego, 
no respetarla. 
Pero j u n t o a l Banco de Es-
p a ñ a , 'los establecimientos de 
p r i m e r a f i l a , con dinero para 
todos ellos: Banestos, que van 
poco a poco ganando ter reno; 
Hispanos, con dinero agazapa-
do; Hipotecar ios , con demanda 
algo abarrotada. 
L a jo rnada ha sido b r i l l an t e 
y queda un fondo de g r a t a im-
p r e s i ó n . Sobre todo cuando to-
do el sector i n d u s t r i a l aparece 
cohibido, d e s p u é s de la racha al-
cis ta de esta temporada. 
Villas a 99 
4 96 
4 9 4 
1 8 5 
18 3 
3 0 8 0 
3 0 60 
1 6 4 
Ot ra de las notas de ú l t i m a 
ho ra es el d inero para V i l l a s 
de 1931, del A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d , al cambio de 99. 
Camino de l a par, como tan-
tos otros valeres que en estos 
ú l t i m o s meses han pasado el 
t i empo sesteando a la sombra 
de l a r u t i n a y de l a i n a c c i ó n . 
Pero todo l lega y l lega l a re-
n o v a c i ó n . Los valores munic ipa -
les necesitaban una sacudida, 
y se notan los efectos cada día 
con m á s in tens idad. 
Los exámenes 
N i que decir tiene que los tres 
examinandos del c o n c u r s o 
abier to para c u b r i r la vacante 
de agente de Cambio y Bolsa 
fueron aprobados. Se daba ya 
por descontado, en v i r t u d de 
las razones que e x p o n í a m o s ha-
ce unos d í a s . 
Inmed ia t amen te s e r á n some-
t idos t a m b i é n en t e rna a l m i -
n i s t ro de Hacienda , que, de es-
te modo, t e n d r á que elegir dos 
de los tres aprobados p a r a las 
dos vacantes que se cubren. 
ñ í a del N o r t e . 
M e r c a d o s de Madrid 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 me t ro s ) .—8: D i a r i o hablado.—9: I n -
formaciones diversas. Cotizaciones de 
Bolsa. Gacet i l las . Calendar io a s t r o n ó m i -
co. San to ra l . P rogramas .—13: Campana-
das. S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n meteoro-
lóg i co . « E l « c o c k - t a i l » del d í a » . M ú s i -
ca.—13,30: Sex te to : « P e e r G y n t » ( p r i -
me ra s u i t e ) : a) L a m a ñ a n a , b ) L a muer -
te de Ase , c) Danza de A n i t r a , d) E n 
la caverna del rey de las m o n t a ñ a s ; « E l 
a ñ o pasado por a g u a » . — 1 4 : Car te le ra . 
Cambios de moneda. M ú s i c a . — 14,30: 
S e x t e t o : « M o s a i c o de O f f e n b a c h » , 
« C a n t o del v i a j e r o » (me 1 o d i a ) , « L a 
flor del c a m p o » ( f a n t a s í a ) . — 1 5 : M ú -
s i c a . — 15,15: D i a r i o hablado. — 15,30: 
Sexte to : « B o c c a c i o » , « F l o r de c e r e z o » , 
« L a D o l o r o s a » . — 15,50: N o t i c i a s . — 17: 
Campanadas. M ú s i c a . — 1 7 , 3 0 : « G u l a del 
v i a j e r o » . M ú s i c a . — 1 8 : R e c i t a l de can to : 
« P a y a s o s » , « L a t r a v i a t a » , « I d e a l » , « O t e l -
lo», « L a a f r i c a n a » , « A v e m a r i a » , « R i g o -
l e t t o » . —18 ,30 : Cotizaciones de Bolsa . 
D i a r i o hablado. Jueves infant i les . -21,15: 
D i a r i o hablado. Concier to , po r Consuelo 
O b r e g ó n (soprano) y el sexteto. E l sex-
t e to : « E l ocaso de los d i o s e s » , « L a v i d a 
por el z a r » . Consuelo O b r e g ó n : « R i g o -
l e t t o » , « J u e g o s m a l a b a r e s » . — 2 1 : 11 cur-
s i l lo de d i v u l g a c i ó n de M e d i c i n a e H i -
giene i n f a n t i l : « C ó m o debe real izarse 
la c r ianza del n i ñ o , a l p e c h o » . Con t inua -
del concier to , po r Consuelo Obre-
(Cot izaciones del 7 de agosto de 1935.) 
Se h a n sacr i f icado hoy 270 vacas, 137 
terneras . 1.252 reses lanares y 15 le-
chales. 
H a n ingresado en M a d r i d las s igu ien- t ^ ^ s ) \ — S i n f o n í a ^ « M a r c h a e s l a v a » , 
tes reses f o r á n e a s : Terneras , 99; lecha-
g ó n y el sexteto. E l sex te to : « P a y a s o s » . 
Consuelo O b r e g ó n : « C a m p a n o n e » , « L a s 
musas l a t i n a s » , « M a r í a L u z » , E l sex-
t e to : « C á d i z » . — 2 2 : Campanadas.—22,05: 
D i a r i o hablado.—22.30: T r a n s m i s i ó n de 
la Banda Munic ipa l .—23 .45 : D i a r i o ha-
blado.—24: Campanadas, 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410.4 me-
les. 271 . 
H o y se h a n vendido en el mercado: 
terneras , 2 5 1 ; lechales, 79. 
H a y en c á m a r a s : te rneras , 169; le-
chales, 202. 
« M a n ó n L e s c a u t » , « E l ú l t i m o r o m á n t i -
co". " L a k m é " . "Los sa l t imbanqu i s" , " L a 
a f r i c a n a", "Sona t t a apas iona t ta" , 
" E v a " . Not ic ias .—17.30: S i n t o n í a . P r o -
g r a m a i n f a n t i l . — 1 8 : P r o g r a m a v a r i a -
do.—19: N o t i c i a s . M ú s i c a de bai le .— 
22: S i n t o n í a : " V i o l e t a " , "Tris tesse" , 
"Quel le l abbra non son rose", " N o me 
olvides" , " L a del manojo de rosas", 
"Tus o j i l los negros", "Las h i landeras" , 
" L a chulapona".—23,30: M ú s i c a de b a i -
le.—23,45: N o t i c i a s . 
t 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D 
POR E L A L M A D E 
D. JOSE MARIA A L V A R E Z 
CASUSO 
C A P I T A N D E A R T I L L E R I A 
Muerto en accidente de aviación, 
ocurrido el d ía 2 de agosto de 1935. 
en Los A l c á z a r e s . 
Habiendo recibido los Auxilio» Es-
piri tuales y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Su esposa, d o ñ a Pi lar Castells 
Magdalena; sus hijos, Pi lar y José 
Ignac io ; su madre, d o ñ a Herminia 
Casuso, viuda de Alvarez ; su her-
mano, don Rafael; sus padres polí-
ticos, don Manuel Castells y doña 
Pi lar Magdalena; hermanos pol i t i -
eos. primos, t íos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amistades 
encomienden su a lma a Dios 
Nuestro Señor . 
E l funeral que se d i rá por su alma 
t e n d r á lugar el dia 9. a las diez de 
la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial 
de San Marcos (calle de San Leo-
nardo). 
Todas las misas que se digan el 
d ía 16 del corriente en la iglesia de 
los Padres Carmelitas (plaza de Es-
p a ñ a ) , desde las seis de la m a ñ a n a 
a las once inclusive, asi como las de 
los d í a s 17 y 19 en la parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen, del ba-
r r io de la E s t a c i ó n de Pozuelo de 
Ala rcón , s e r á n aplicadas por su 
alma. 
Las misas gregorianas d a f á n co-
mienzo el dia 10 en la iglesia de los 
Padres Carmelitas (plaza de Espa-
ñ a ) , a las ocho de la m a ñ a n a , hasta 
el d í a 14. y desde el 15 en adelante, 
a las ocho y media. 
T a m b i é n se d i r á por gu eterno des-
canso un funeral y misas en Carta, 
gena por los compañe ros de Arma. 
l ' L a n u e v a e r a d e l d i s c o ! 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en e'i 
cuadro, se han cotizado: 
A y u n t a m i e n t o Sevilla, 79,50; C é d u l a s 
C r é d i t o Local 5 por 100, lotes, 102; C é d u -
las Guadalquiv i r , 24; H . Chorro, B, 102; 
Duero , 107,75. 
C O T I Z A C I O N E S D E U L T I M A H O R A 
Explosivos, 664, y quedan a 665 por 
€64; Alicantes , 178; en baja, 176,75, pa-
pe l ; R i f , por tador , 350 por 348; en alza, 
353 por 351. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 9.855; 
Banque de P a r í s et Pays Bas, 883; B a n -
que de l ' U n i o n Parisienne, 432; C r é d i t 
Lyonna i s , 1.689; Compto i r d 'Escompte. 
873; C r é d i t Commerc ia l de France, 567; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 1-001; S o c i é t é G-énérale 
d ' E l e c t r i c i t é . 1.321; Indus t r i e Elec t r ique . 
321; E l e c t r i c i t é de la Seine. 357; Energie 
E lec t . d u L i t t o r a l , 730; Energ ie Elec t . du 
Nord-France . 485; E l e c t r i c i t é de Par is , 
725; E l e c t r i c i t é et Gaz du N o r d , 405; 
E lec t r . L o i r e e t Centre. 266; Energie I n -
dust r ie l le , 108; P. L . M . , 868; M i d i , 740; 
O r l é a n s , 835; N o r d , 1.150; Wagons-Li t s , 
46; P e ñ a r r o y a , 184; R í o t i n t o , 1.237; As-
tu r i enne des Mines , 64; The Lau ta re N i -
t r a t o Co-, 26 1/2; Etabl issements K u l h -
m a n n , 534; Suez Nouveaux, 17.375; Saint 
Gobain, 1.650; Portugaise de Tabac, 267; 
R o y a l D u t c h , 19.815; De Beers, 405; Soie 
de Tubize, 80 3/4; Union et P h é n i x Es-
pagnol , 2.435; F o r c é M o t r i c e de la T r u -
y é r e , 500; 5,50 por 100, E m p r é s t i t o Be l -
ga. 944. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises. 
3 %, p e r p é t u e l , 78,85; í d e m id . , 4 %, 1917, 
82,80; í d e m id . , 4 %, 1918, 81,75; í d e m 
í d e m , 5 %, 1920, 110,10; í d e m i d . , 4 %, 
1925, 92,15; í d e m id., 4,50 % , 1932, A, 
87,47; í d e m id- , 4,50 %, 1932, B , 88,15; 
C r é d i t Nat . , Bonos 5 %, 1919, 540; í d e m 
í d e m i d . , 1920, 503; í d e m i d . i d . , 6 %, 
1923, 510; Rentes E m p r u n t Maroc , 5 %, 
1918, 459. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. M a d r i l e ñ a du 
Gaz, 44 1/2; Cíe . de L i sboa Gaz, E l e c t r i -
c i t é , 245 1/2; T r a m w a y s de Buenos A i -
res, 35 1/2; Cié. Tabac F i l ip inas , 3.950. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : B a r c e l o n a 
P r i o r , 3 %, 627; Saragosse, 3 %, l . é r e hy-
potheque, 483; í d e m id . , 2.eme ídem, 728; 
í d e m id . , 3.eme í d e m , 710; T á n g e r a Fez, 
5,50 % , 386. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inenta l G u m m í w e r k e 159 1/4 
Chade A k t i e n A-C 287 
G e s f ü r e l A k t i e n 129 3/4 
A. E . G. A k t i e n 39 7/8 
Farben A k t i e n 158 
Harpener A k t i e n 117 5/8 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 90 1/2 
Dresdener Bank 90 1/2 
Reichsbank A k t i e n 188 
Hapag A k t i e n 17 
Siemens u n d Ha l ske 187 1/4 
Siemens Schucker t 129 1/8 
Rheinische B r a u n k o h l e 223 3/4 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 137 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t 141 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.625; Banque de B r u -
xelles, 1.125; Banque Belgue pour l 'E t ran-
ger, 370; Sofina, o rd inar io , 10.750; I n t e r -
t rop ica l Comflna, 98; A n g l e u r A thus , 160; 
P r i v . U n i o n M i n i é r e , 2.815; Cap. U n i o n 
M i n i é r e , 2.750; As tu r i enne des Mines, 127; 
Katanga , pr iv . , 30.450; í d e m , ord., 30.600; 
Barcelona T rac t i on . 365; B r a z i l i a n Trac-
t ion . 245; He l iópo l i s , 1.520; Sidro, p r i v i -
legiée, 473 3/4; S idro , ord., 467 1/2. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones : Chade, 12; Barcelona Trac -
t ion , ord. , 12 1/2; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
8 1/8; H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord. , 
4 5/8; Mexican L i g t h and power, ord. , 2 ; 
í d e m i d . i d . , pref-, 5; Sidro, ord. , 3 1/2; 
P r i m i t i v a Gaz of Baires, 11 1/2; E l e c t r i -
cal Mus ica l Indust r ies , 26 3/4; Sofina, 
1 1/2. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 106 15/16; Consolidado i n g l é s , 
2,50 por 100, 85 3/4; A r g e n t i n a , 4 por 100, 
R e s c i s i ó n , 100; 5,50 por 100, Barce lona 
Trac t ion , 63; Un i t ed K i n g d o m and A r -
gentina 1933 Convent ion T r u s t cert . C , 
3 por 100, 81 1/2; Mex ican T r a m w a y , 
ord., 1/4; W h i t e h a l l E l ec t r i c Inves tments , 
25 1/4; Lau ta ro N i t r a t o , 7 po r 100, pref., 
6 5/8; M i d l a n d B a n k , 91 3/4; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h , ord., 4 1/2; í d e m i d . , 4 por 
100, deben t , 102; C i ty o f L o n d . E lec t r . 
L i g t h , ord. . 37 5/8; í d e m i d . i d . , 6 por 100. 
pref.. 32; I m p e r i a l Chemical ord. , 35 1/8; 
í d e m i d . , deferent., 8 5/8; í d e m id . , 7 por 
100, pref.. ,33 1/4; Eas t R a n d Consolida-
ted. 12 1/2; í d e m Prop Mines, 50 3/4; 
U n i o n Corpora t ion , 8 5/16; Consolidated 
M a i n Reef, 3 5/8; C r o w n M i ñ e s , 13 11/16-
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 41 3/8 
U . S. Steels 41 3/4 
E lec t r i c B o n d Co 13 1/8 
A m e r i c a n Te l . & T e l 133 1/4 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 10 3/4 
General E lec t r i c 29 
Consol Gas N . Y 30 1/2 
Pennsy lvan ia R a i l r o a d 26 1/2 
Canad ian Paciflc 10 
Anaconda Copper 16 1/2 
N a t i o n a l C i t y B a n k 29 7/8 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Las lineas directr ices de l a j o r n a d a son 
algo m á s definidas que en la s e s i ó n pre-
cedente. Aparece m á s concreta la tenden-
cia en Fondos p ú b l i c o s y l a s i t u a c i ó n de 
los valores indust r ia les es t a m b i é n m á s 
f i j a . E n m á s o en menos, pero con ca-
racteres fác i l es de t r ansc r ib i r . 
Las deudas del Estado se inscr iben con 
nueva pujanza, mien t ras que los valores 
de d iv idendo se e n f r í a n y p ierden aque-
l l a eufor ia que d í a s a t r á s regis t raban. 
E l negocio va a tono con estas carac-
t e r í s t i c a s : a los Fondos p ú b l i c o s les co-
rresponde una i n t e n s i f i c a c i ó n de t ran-
sacciones, mien t ras que en indust r ia les 
el ambiente aparece enrarecido. 
L a ú n i c a e x c e p c i ó n e s t á en valores 
bancarlos, que se mues t ran bien dispues-
tos. 
• • « 
Para los Fondos p ú b l i c o s l a Bolsa se 
presenta bastante bien. H a y incremento 
en ios cambios, y el tono general es m á s 
elevado. No fa l tan las diversas tenden-
cias, pero p redomina l a o r i e n t a c i ó n fa-
vorable. Los comentarios, como de cos-
tumbre , dedicados a la c o n v e r s i ó n . 
E n Bonos oro, s in i n t e r é s . P a r a valo-
res municipales c o n t i n ú a siendo l a ten-
dencia bastante f i rme . Mejoras urbanas 
t ienen papel a 98; pa ra Vil las nuevas de 
1931 hay dinero a 98,50 y a 99. 
Se produce a lguna d i s t e n s i ó n en los 
grupos de C é d u l a s . E n varias clases se 
observan retrocesos hasta de u n entero. 
D é b i l e s las 6 por 100 del Hipo tecar io , que 
recientemente han cor tado cupón , 
* * * 
L a nota del d ía e s t á en el departamen-
to de valores bancar ios: para Banco de 
E s p a ñ a sale dinero a l cambio de 600; pa-
ra Banestos, a 235 y 236; para Hispanos, 
dinero t a m b i é n ; para Hipotecar ios , dine-
ro a 292 y papel a 300. 
E n cambio, el cor ro e l é c t r i c o reg i s t ra 
menor f i rmeza . H a y algunos valores que 
dan la s e ñ a l de re t i rada, y asi las H i d r o -
e l é c t r i c a s E s p a ñ o l e s , una vez consegui-
do el s u e ñ o dorado del 200, t i enen rea l i -
zaciones, y quedan con papel a 199 por 
dinero a 198; en Mengemor hay papel a 
148; en Guadalquiv i r , dinero a 105,50, y 
quedan ofrecidas las U n i ó n E l é c t r i c a Ma-
d r i l e ñ a al cambio de 111. 
E n T e l e f ó n i c a s no hay mov imien tos de 
i n t e r é s ; los cambios permanecen estan-
cados o con ligeras flexiones, s in á n i m o 
de lucha y sin e s t í m u l o s de nuevos em-
prendimientos . 
Campsas quedan a 115 por 154,50, aun-
que c ie r ran a mejor p o s i c i ó n ; para Ta-
bacos queda papel a 256, y para " M e -
t r o s " hay papel a 144 y dinero y a algo 
alejado. 
E n e s p e c u l a c i ó n aparece todo bastan-
te m á s f lo jo . Empezando por los valores 
mineros , en los que R i f , portador , que-
da a 347 por 346, y las nomina t ivas a 
333. papel. E n Guindos, papel a 229 y di-
nero a 226. 
L e sigue en la pendiente Explosivos, 
que abren a 666 por 663, y quedan y a al 
ce r ra r la s e s i ó n con pape l a 663 y dine-
ro a 662. E l corro e s t á menos an imado 
que en d í a s anteriores. 
Tampoco logran mantenerse los valo-
res fe r rov ia r ios en la r e l a t i va mejora que 
h a b í a n registrado. Así Alicantes quedan 
ofrecidos a 179,' con d inero t a n só lo a 
177, y los Nor te s no ponen dinero a m á s 
de 225. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 7.—Los valores indus 
t r í a l e s , dentro de l a baja experimentada 
estos d ías , se encuent ran hoy ñ r m e s , ex-
cepto los " f e r ros" que, den t ro del ma-
rasmo en que se encuentran, c o n t i n ú a n 
sujetos a los manejos de los s e ñ o r e s de 
que se ha ven ido hablando en estos d ía s -
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 7.—La s e s i ó n de Bolsa de hoy 
ha sido bastante desganada. Así se ha 
notado i r r e g u l a r i d a d hac i a el alza y ha-
cia l a baja, en los d is t in tos cambios afec-
tados; pero s in que esta p e q u e ñ a i r r e -
g u l a r i d a d signifique un cambio en la ten-
dencia general , que sigue siendo buena. 
Vi 
I AHORA MAS BARATOS 
de Pías. S ^ O rebajados a 6 # 
L O S U L T I M O S E X I T O S : 
M A R I A D E L A O . 
B a n d a O d e ó n . 1 8 3 . 9 2 6 
C O R D O B A ( P a s o d o b l e ) . 
O r q u e s t a S e v i l l a . 1 8 3 . 9 5 5 
L A S U L T I M A S G O T A S . 
O r q . B o h e m i o s V i e n e s e s . 1 8 3 . 9 4 8 
F O X T R O T F A N T A S I A . 
O r q u e s t a H a r r y R o y . 
P O P E T E EL M A R I N E R O . 
O r q u e s t a C a s a b l a n c a . . 
C A R I O C A . 
O r q u e s t a H a r r y R o y . ^ 
1 8 3 . 9 2 9 
A E . 4 4 8 Ó 
1 8 3 . 8 4 1 
O D E O N - L A V O Z D E S U A M O 
alAPRlD.—Año XXV.—Núm. 8.015 
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E L D E B A T E (7) 
Jueves 8 de agosto de 1935 
Anuncios | 
por palabras | 
S Hasta ocho palabras... 0,80 ptas. — 
S Cada palabra más 0,10 " E 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
ñiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr 
R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la irran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las qup publica F J D E B A T E , 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Bex, PI y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Pubücitas, Av. Pi y flfar^ 
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Péreí, 
PI. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 86. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
te, 10. 
Agencia Beyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz, 82. 
Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés, Valverde, 8, 1.° 
— E l caso es que va a ser difícil que se 
enteren que soy yo. 
—Mira, mira; algo se mueve por allí. 
No dejéis de tirar 
—Si siguen así, termino como un co-
lador. 
lllllliimillllillllllllillillllllllllllllllllilllllllim^^ 
GOYA, 80. Cuartos todo confort. Teléfono, COMPRO máquinas escribir, sumar, calen-
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
C R E D I T O S atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto importe. Investigaciones. Plei-
tos. Foromercantil. Mayor, 26. cuarto. 
16381. (2) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente, infor-
maciones reservadas. Híspanla . P i Mar-
gall, 7. (V) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38, Teléfo-
no 24833. (4) 
I N F O R M E S , vigilancias, investigaciones, 
créditos, divorcios. Fénix . Arenal, 26. (5) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
E L estreñimiento desaparece bebiendo agua 
" L a Campana". Marmolejo. (V) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa cénselo . Leganitos 17. 
(20) 
O P O R T U N I D A D . Marchar extranjero, des-
hago piso. Eduardo Dato, 31, primero de-
recha. (7) 
B A R A T I S I M O despacho, comedor, camas 
doradas, vitrinas joyería, pianoia-piano, 
arañas, varios. Leganitos. 13. (8) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
A L M O N E D A . Por ausencia urge liquidar 
muebles varios. Larra , 6. Teléfono 19481. • ÍÍG). 
F A N T A S T I C A ocasión. Elegant ís imo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencaxral. 21. entresuelo. 
(4) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 
¡LIQUIDAMOS muebles de títulos, todos de 
arte. Piano dorado, comedor modernista 
(es el único de España) y demás mue-
bles, todo por el estilo. Torriios, 60. ho-
tel. (2) 
D E S H A G O piso: comedor, alcoba, tresillo 
damasco, mdio universal siete vá lvulas , 
nevera moderna. Pardiñas, 32. át ico 113. 
(T) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3, Madrid. Alame-
da, 25, San Sebast ián. (21) 
ALQUILERES 
6 I A . Información gratuita pisos desalqui-
lados. Í3) 
P A R A arrendar rápidamente un piso diri-
girse a la S I A . (8) 
S I A . Sección de información de arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404. 26405. 
lo) 
S E necesitan dos locales amplios e inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alca lá . Servirían sótanos o inte-
riores. Renta máxima. 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L D E B A T E , 
número 8888. (T) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con Idem. 80; naves. 60. Embajado-
res, 104. (2) 
P I S O S amueblados nuevos, todos los ade-
lantos. Informes; Velázquez, 69. (T) 
M E N D I Z A B A L , 42, buenos exteriores con: 
calefacción central, baño, ascensor, telé-
fono, 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
almacén, alquílase. Antonio Palomino, 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Príncipe, 1; Montera, 24. (5) 
P I S O S desalquilados, muchís imos, diarla-
mente; todos precios. Príncipe, 4. (3) 
E X T E R I O R , nueve habitaciones, cuarto 
baño. Aduana, 14. (V) 
A L Q U I L A N S E pisos, todas comodidades. 
Princesa, 68. (A-) 
S E alquila ático. Olivar, 4, esquina Mag-
dalena. (7) 
G R A N nave para Industria, taller, depósi-
to, guardar camionetas. Martínez Izquier-
do, 14. (21) 
J U N T O Moncloa-Rosales, excelentes exte-
riores modernísimos, 212. Romero Roble-
do, 13. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades, 200-212. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
E X T E R I O R cómodo. Dos Hermanas, 9, 
junto teatro Pavón. (3) 
B O N I T O cuarto, céntrico, 23 duros. Calle 
Dos Mayo, 3. 
calefacción central, gas. (18) 
A V E N I D A Plaza Toros. 11. Cuartos todo 
confort. (18) 
L O M B I A . 12. Exterior, baño, calefacción, 
gas, 125. (18) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. "E'l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo. 95; Goya, 56. (21) 
E X T E R I O R E S , Casa Recién terminada, cin-
co habitables amplias, baño, calefacción 
central, gas, ascensor, agua Lozoya. Bue-
nas comunicaciones. Precio, 140 pesetas. 
Donoso Cortés, 33 (entre vallehermoso, 
Galileo). (3) 
P R I N C I P A L . Diez piezas. Cuatro baleo-
nes. Calefacción, 165 pesetas. Núñez Bal-
boa, 92. (10^ 
C O N F O R T , 9 piezas, 250 pesetas. General 
Oráa, 56. (5) 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor. 32 duros. 
Príncipe Vergara, 91, . (6) 
H E R M O S O piso, todo confort, amplio, visr 
tas Retiro, Botánico, 95 duros, Alca lá Z a -
mora, 48, (6) 
AUTOMOVILES 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos seml-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. P a r a comprar ba-
rato, Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
ENSEÑAMOS conducir automóvi les 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104, (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A L Q U I L E R automóviles 1935, 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0,25 kilómetro. Servicio per. 
manente. Doctor Gástelo. 19. Teléfono 
60006. (7) 
A U T O M O V I L E S ocho plazas, nuevos, 0,40 
kilómetro; equipajes gratis. Teléfono 
20218. Divino Pastor, 22. (V) 
A U T O M O V I L E S nuevos, alquiler, 2 pesetas 
' hora. Servicio nocturno. Torrijos, 20. Te-
léfono 61261. (7) 
P L Y M O U T H . Anomag. Morgan, "motos" 
Douglas, "stock" usados. San Román. 
Miguel Angel, 14. (J")) 
U R G E N T E , cabriolet 5 plazas, interiores 
moderno. Castillo, 3. (V) 
F O R D conducción 17 caballos, tipo luje. 
Castillo, 3. <3) 
C H R Y S L E R . Buick, Plymouth. Nash, Opel, 
Peugeot, Ford, modelos 30-33 y 8 caba-
llos. Serrano, 55, patio. (T) 
A U T O M O V I L E S / camiones, ómnibus usa-
dos; diferentes marcas, económicos. G a -
rage Colisa. Alcántara, 28. (3) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6,. (2) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica , regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
E V I T A D los accidentes de automóvil du-
rante el verano rayando las cubiertas en 
Recauchutado Invar. Alberto Aguilera. 
18. Trabajo efectuado en el acto. (3) 
ENSEÑANZA conducir automóviles , 45 pe-
setas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor garant ía ob. 
tención carnet. Luchana, 35. (3) 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
v iaje» a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
P A R T I C U L A R vende, ocasión, F ia t 521, 
siete plazas, patente pagada, toda prue-
ba. Teléfono 31505. (T) 
OCASION. Ford, Marsal, grandes. Teléfo-
no 60186. (3) 
P R E C I S O socio con un regio automóvil, se 
demuestra negocio. Pardiñas , 32. Depen-
dencia, 123. 
M A G N I F I C O . doble roadster, rapidísimo, 
1.250, con patente. Pardiñas, 27, entre-
suelo centro izquierda. (3) 
45 pesetas, enseñanza garantizada, con-
ducción automóvil. Carretas, 4. Acade-
mia, (7) 
G R A H A M Paige, coupé, inmejorable esta-
do, baratísimo. Plaza de la Independen-
cia, 5. <-S) 
BALNEARIOS 
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
P A R D I Ñ A S , 17, paga insuperablemente pi-
sos, antigüedades, buhardillas; vamos rá-
pido. 52816. (5) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, condecoraciones, porce-
lanas, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. (3) 
C O M P R A R I A M O S mezclador y refinadora 
para chocolates. Razón: "Diario de Na-
varra", Pamplona, (T) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO sierra cinta, 110 de volante, y 
aparato sacar a grueso de 40. Teléfono 
77100. (2) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
P O L I C I A . Preparación completa; turnos 
tarde, noche. Academia España. Monte-
ra, 36. (T) 
B A C H I L L E R A T O , Derecho, Policía, taqul-
mecanografía, contabilidad. Academia E s -
paña. Montera, 36. (T) 
P R O F E S O R prepara cursillos Magisterio, 
policías, bachillerato. Montiel. Alcalá. 124, 
principal A. (T) 
C O N T A B I L I D A D , matemáticas , por profe-
sores mercantiles e Ingenieros. Godoy. 
Velázquez, 54. (T) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía, 
análisis , cultura general. Atocha, 37. (4) 
P R O F E S O R A inglés, muy práctica, da lec-
ciones colectivas e individuales. Método 
perfecto. Asgonar. Castellana, 16. (T) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia 
Central. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 
C O P I A N D O taquigráficamente vuestras 
lecciones, aprisionaréis los maestros. T a -
quigrafía García Bote. (24) 
C U R S I L L O S . Magisterio, Comercio, ingre-
fjo Universidades, Policía, por profesoríu 
do oficial y ex juez Cursillos. Válgaiioe 
Dios, 4, segundo. ( E ) 
FINCAS 
Compra-venta 
C O M P R A R I A casa directamente, buenas 
condiciones. Teléfono 56525. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60, 
i. lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
S E vende finca ensanche, capitalizada al 6 
verdad; renta sólida, 28.600 pesetas, co-
bradas cómodamente por trimestres ade-
lantados, exenta incidentes, desahucios; 
portero, luz, admitiendo Amortizables un 
entero más cotización. Apartado 485. (21) 
P A R C E L A S baratas Chamartín. Donoso. 
Claudio Coello. 62. (T) 
V E N D O , permuto hotel Sierra, valor 50.000 
pesetas, por solar ensanche. Ofertas: Pi 
y Margall, 17. Señor Vidal. (T) 
C O N T R A T I S T A S , maestros de obras: A 
precio solar vendo finca muy céntrica, 
ocho mil pies, con solar en venta; oca-
sión única en Madrid. Ponce de León, nu-
mero 4. De 10 a 12 mañana. (T) 
G U A R D A muebles, mudanzas con garrun 
cha. Madrid, provincias. Precios económi-
cos. Teléfono 52115. (T) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza. 80. (16) 
B I G King. Hipotecas primeras, segundas. 
Dos millones pesetas. (V) 
L E A anuncios Big King, sección Présta-
mos. L e Interesa. IV) 
DISPONGO dinero hipotecas, poco interés, 
permuto casas, solares. Ancha, 56, pri-
mero derecha. Teléfono 13589. (3) 
A L seis anual, Madrid-provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tuño. (11) 
G R A N D E S cantidades hipotecas Madrid. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Sie-
te-nueve. Teléfono 27990. (2) 
A R T E A G A , Primeras, segundas Madrid; 
rústicas, provincias; tramitación rápida. 
Hortaleza, 22. (18) 
H I P O T E C A S primeras segundas, etc. Ol-
sa. Peñalver, 13. (3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Magníficas 
habitaciones todo confort. Precios de ve-
rano, (23) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) , (5) 
P E N S I O N Suiza. Excelente cocina españo-
la, confort, temperatura ideal, jardín, 
limpieza exagerada, baños, duchas, sin 
aumento precios; hospedaje, abonos co-
midas, tarifas especiales por verano. Pa-
seo Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya. 6, segun-
dos, (18) 
P E N S I O N Cristóbal, Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal, (16) 
D E S E O huésped, exterior, todo confort, 
6,50 todo comprendido, Alcalá, 157, se-
gundo derecha. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía. 2. 
(4) 
I D E A L para verano. Pensión selecta, fres-
co, aire, jardín sombreado. Serrano, 115. 
Tranvía 3. (5) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arríela, 8, entresuelo iz-
quiferda.- j i ó i a c i q ' (2) 
P E N S I O N particular todo confort. Fuen-
carral, 137. Teléfono 48266. (18) 
M A T R I M O N I O católico alquila habitación 
económica señora, señorita estable. Zur-
barán, 15. Teléfono 35793. (V) 
DOS, tres amigos, completa 5.50; baño, 
ducha, teléfono. Cardenal Cisneros, 51, 
principal. (3) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, daría 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto 
centro izquierda. (3) 
SEÑORA seria alquila habitación, baño, 
sin. Gómez Raquero, 27. Sáhz. (V) 
CASA particular, habitación lujo, confort, 
espléndidas terrazas. Alcalá. 82 ("Metro" 
Vergara). (5) 
P E N S I O N Areneros. Casa fresquísima, 7 
pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 
C E D O habitación económica, exterior, ca-
ballero. Preciados. 42, segundo. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. MÍU 
yor, 14, primero. (2) 
H A B I T A C I O N con, económica, individual, 
familia. Teléfono. Andrés Mellado, 21, en-
tresuelo derecha, (2) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habi-
D E S E O dos, tres estables, económico, A l -
calá, 4, segundo izquierda. (3) 
LABORES 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
E M P L E A D O S buena letra colócanse me-
jor. "Técnica Caligráfica". Alcázar. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal tercera, Bravo 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordíu. 
(8) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
U N D E B W O O D , Continental, Royal, Ré-
mington. Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Buklld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9, (3) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y de ocasión, baratí-
simas. Marqués de Cubas. 8. (T) 
M A Q U I N A S escribir, sumar, calcular, mul-
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MODISTAS 
J E A N N E T T E . Modas, vestidos, abrigos. 
Enseñanza corte, confección, baratís ima. 
Alcalá, 183. (4) 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
P A Z , alta costura. Vestidos, abrigos; admi-
to géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
L U I S A . Abrigos, vestidos, batas. Económi-
co Raimundo Fernández Villaverde, 10. 
Teléfono 40180. (10) 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2, (23) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 114.234, por "Un procedimiento 
para la clasificación de las simientes y 
otros granos durante su trillado". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 128.163, por "Una cureña sobre 
ruedas, que puede transformarse en cu-
reña para el tiro contra blancos aéreos". 
Vizcarelza, Agencia Patentes, Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 127.487, por "Un procedimiento 
para fabricar material para coser reab-
sorbente para fines quirúrgicos". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, l . (7) 
TRABAJO 
DOS buenas casas vendo, permuto, por so- DOS tres amig0gi 5̂0 completa; baño, te-
taciones exteriores, familias, amigos; 
precios económicos. (A) C O N C E D E S E hcencia explotación patente 
MONDARIZ. Hotel España. Servicio es-
merado. Precios moderados, especiales 
para familias. Informes: Teléfono 34534. 
Madrid. (3) 
BICICLETAS 
COMPRA, venta bicicletas usadas. Fomi-
naya. Carlos I I I , 3. (4) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; caballe-
ro. 12,50. Jardines, 13. fábrica. (21) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba. 10, Diez-
una. tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez, Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve, (T) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral. 59, entrada Emilio Menéndez 
Pailarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, venéreo, sífilis, 
A«- „ ->'««' blenorragia. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
T I E N D A moderna, vivienda, sótano, 220, "lc""lia-£. 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) COMADRONAS 
L ? í a A V c a ^ ' s ^ Garrido. l t ^ t e n c i a embara-
mero Teléfono 15923. (11) pensión, consultas. Santa Isabel 1. 
A M a s b a r ^ ^ ^ ^ 
1= „ „t„ dale embarazadas. Conde Duque, 44. 
0yéCnixAlren\dlUSS.la-S• l0CaleS' 15 ^5) P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
i í emx. Arenai, . , i embarazadas. Médico especialista. Car-
T E R R A Z A , 60 pesetas; matrimonio solo Teléfono 26871. (2) 
Concepción Bahamonde, 10, (i)1 
H E R M O S O exterior, 110 pesetas; ascensor, 
baño, Alonso Cano. 52, esquina Ríos Ro-
sas. ^ 
E X T E R I O R E S céntricos, amplios, 25 du-
ros., Cruz Verde. 8. 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
l ' U O F E S O K A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista, Alca-
lá, 157, principal. (5) 
A L Q U I L O amplio sótano, sin vivienda. E n - 1 * ¿ « . , ó n A C 
comienda, 11, (3) , COMPRAS 
A L Q U I L A S E bajo exterior, oficinas, 175 oô -o ^/,= Tretas Barceló 5 (T) A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más pesetas, tarceio. o v ; nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
O F I C I N A S cedo parte, situadas piso bajo. 7,̂  "7., ( T j 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-I "couc.u. 
tndn 20 (2) AMIA.JAS. papeletas Monte. Casa Popular 
taa0 . , 1 da mía-lío dinero. Esparteros, 6. (V) 
T I K X D A S nuevas, s&tano, agua, econOUii-' , - , . . 
cas. Ramón la Cruz, esquina A ^ n t a r a W » ^ " 
(¿) uuinas libros. 712(>7. Miguel, 
lares. Aoicha, 56. primero derecha. Telé-
fono 13589. <3J 
G A N G A , vendo casa produce dinero em-
pleado quince por ciento interés. Ancha. 
56, primero derecha, (3) 
V E N D O casa nueva pocos gastos, junto 
Parque Metropolitano. Juan Montalvo.^m 
S O L A R 20.000 pies, magnífica situación, 
véndese . Apartado 12215. (6) 
COMPRAMOS casa, preferible sin interme-
diarios. Director. Apartado 2081. (T) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato.' 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid, Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
T E N G O 5.000.000 pesetas para comprar fin-
cas urbanas, buenos, sitios. Ofertas desta-
lladas. Apartado 10057. (8) 
S E necesita solar céntrico, seis mil pies 
aproximadamente, ofertas y detalles por 
escrito: Señor Otero. Alcalá. 12. "Alas". 
(3) 
V E N D O casa rentando 8 % %. Magnífica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855, Madrid. (2) 
M A G N I F I C A casa, sitio inmejorable, 8 % 
libre. Velarde, 13; seis, ocho. (3) 
S E venden hoteles ya construidos, desde 
8.000 pesetas, con facilidades de pago. 
San Bernardo, 15. De cuatro a ocho. (6) 
V E N D O hotel (Ciudad Lineal), contado o 
plazos, construido 1926. Herrera. Paseo 
Delicias, 66. (T) 
COMPRO finca rústica, facilidades pago; 
sólo propietarios. Escribid detalles: Sán-
chez. Prensa. Carmen, 16, (2) 
C O M P R O solar. 7.000 a 13.000 pies, bueno, 
bien ubicado. Precio barato. Escribid: 
Guzmán. Prensa. Carmen, 16. (2) 
COMPRO tres casas, millón pesetas. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Telé-
fono 27990. (2) 
G A Z A P O S raza, 5 pesetas. Terrenos, 0,20 
pie; pago 10 años. Granja Malvarrosa. 
Pi Margall, 9. Once-una. (2) 
COMPRO solares bien situados Madrid. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21, Sie-
te-nueve. Teléfono 27990. l2) 
V E N D O casa mejor sitio Puente Vallecas, 
en 60.000 pesetas; renta anual 5.000. R a -
zón: Alcalá, 124, lechería, (V) 
COMPRO finca 250.000. rente 7. Escribid: 
D E B A T E , número 53669. (T) 
COMPRO solar bien situado o casa edifi-
cación paralizada. Courtés. Plaza Toros. 
14. (3) 
COMPRO casa hasta millón pesetas. López 
Menéndez. O'Donnell. 16. (3) 
V E N D O , permuto, hotelito, 10.000 pies te-
rreno, carretera primer orden, 13 kiló-
metros Sol, por solar más próximo. E s -
cribid: 5.332. * Alas". Alcalá, 12. (3) 
COMPRAMOS cai.-as, solares etc. Olsa. Pe-
(3) 
(2) 
léfono. Montera, 33, principal derecha. 
(V) 
H A B I T A C I O N E S ventiladas, dormir, 2 pe-
setas. Dato, 16, tercero A derecha. (V) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño Incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Via . (2) 
C E D E S E confortable habitación, matrimo-
nio, dos amigos. Montera, 46, segundo. 
' (T) 
CASA particular cede habitación a caba-
llero estable. 35098. (V) 
E X T R A N J E R A ofrece pensión completa, 
confort. García Paredes, 70. (T) 
H A B I T A C I O N E S cedo, con; exteriores, in-
teriores, una, dos personas, confort. Ca-
ballero Gracia, 12, segundo izquierda. (5) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
A L Q U I L O habitación y salón familia, ma-
trimonio, señora, caballero, barrio Sala-
manca. Detalles: Apartado 6044. (18) 
CASA nueva confort, particular, admitiría 
dos huéspedes o matrimonio. Avenida 
Menéndez Pelayo, 13, primero B (frente 
Retiro). (5) 
CINCO pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
M A G N I F I C A S habitaciones con, sin, eco-
nómicas . Atocha, 82. (3) 
P E N S I O N Hispanoamericana, 9 pesetas. 
Habitaciones fresquísimas. Menú colosal. 
Príncipe, 15. (2) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones, 
particulares, para estables, Príncipe, 4̂̂ . 
SEÑORA cede habitación, con o sin. Co-
rredera Baja , 28. (4) 
P E N S I O N Redondo, elegantes habitacio-
nes, aguas corrientes, baño, ducha, te-
léfono calefacción, excelentes comidas; 
dos personas misma habitación, a 6,50, 
todo comprendido. Belén, 4, tercero, (3) 
P E N S I O N desde 4,50, baño y teléfono; ha-
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 
E X T R A N J E R A ofrece hermosís imas habi-
taciones, baño, ducha, etc. P i Margall 11. 
(0) 
P E N S I O N confort, baño, precios económi-
cos. Paz, 8. 20714. (18) 
SEÑORA formal desea pensión, próximo 
Alcalá , Sagasta. Respuesta: D E B A T I S , 
53.665. ( T ) 
P A R T I C U L A R admitirla huésped, casa 
nueva, todo confort. 61850. (V) 
P A R T I C U L A R . Baño , calefacción, teléfo-
no. P a r a estar como en familia. Se rue-
ga suban directamente al piso. Blasco 
Ibáñez, 54, segundo derecha. (T) 
SEÑORA ofrece habitación confort, teléfo-
no, exterior, matrimonio extranjero o dos 
número 126.670, por "Mejoras en los mé-
todos para transportar mercancías de 
todas clases". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 127.459, por "Mejoras en los sis-
temas de fuerza suplementaria". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
PRESTAMOS 
B I G King, Agencia negocios y préstamos, 
legalmente c(|nstitulda. (V) 
B I G King. Hipotecas, usufructos, testamen-
tarías, proindivisos, nudas propiedades. 
(V) 
B I G King. Dinero automóviles , grandes. 
pequeños, camionetas, camiones. (V) 
B I G King, Dinero rauebles, enceradoras, 
neveras, radios, ventiladores. (V) 
B I G King, Invita capitalistas grandes, pe-
queños, a visitarle, (V) 
B I G King. Solvencia m á x i m a moral, ban-
caria. Fuencarral, 64, (.V) 
D I N E R O hipotecas, dispongo todas canti-
dades. Ancha, 56, primero derecha. Te-
léfono 13589. (3) 
D I N E R O 6 %, con, sin. Reyes. Carrera 
San Jerónimo. 16. (18) 
P A R A montar bar, mejor sitio Madrid, ne-
cesito «ocio con 60.000 pesetas. Señor 
Otegui. Chinchilla, 4, tercero izquierda. 
(3) 
D I N E R O hipotecas, mercaderías, negocios, 
convenga. Fénix . Arenal, 26. (5) 
C A P I T A L I S T A S : Fén ix proporciona bue-
nos intereses, garant ías . Arenal, 26. (5) 
P R E S T A M O S Madrid, provincias. Escribid: 
Apartado número 12.211. Madrid. (16) 
OÑATE, Hipotecas Madrid, provincias: di-
nero comerciantes, pensionistas, muebles, 
mercancías, máquinas, automóviles , Fer-
nando Católico, 48; tardes. (.18) 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas 
rústicas, urbanas, valores, usufructos. 
(18) 
A R T E A G A : Rápidamente, comerciantes, 
mercancías, pensionistas, muebles, má-
quinas, "autos". (18) 
C R E D I T O S . Por letras, interés 6 %. R a -
pidez, discreción. También admitimos 
ofertas fincas rúst icas y urbanas de pro-
vincias. Sociedad Española de Edifica-
ción y Préstamos, S. A. Apartado nú-
mero 9.107. Madrid. (9) 
S E S E N T A por ciento garantiza ingeniero 
español a capitalista mínimo 150.000 pe-
setas. Negocio • seguro, administrado *en 
provincia, propio interesado. Escribid: J . 
S. C. Rex. Pi Margall, 7. (4) 
A R T E A G A : Coloca vuestros capitales des-
de 500 pesetas. Hortaleza, 22, (18) 
Ofertas 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma-
drid. (6) 
D E S E O colaboradores representantes, tra-
bajo multicopista, buena retribución. 
Apartado 544. Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17. (5) 
N O D R I Z A S y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo gratui-
tamente, llamando 16279, Palma, 7, (V) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, Coló-
canse mismo día, Leganitos. 33. entre-
suelo. (5) 
N E C E S I T A M O S taquimecanógrafa^ muy 
experta en trabajos de oficina. Dirigirse 
por escrito, con referencias, a: Royal 
Trust Mecanográfico, S. A. E . Peñalver, 
14, entresuelo. (T) 
J E A N N E T T E , modista, casa confort, aso-
ciaríame con señorita (indispensable bien 
relacionada), interesándole alta costura, 
aprenderla. Preferible pensionista, som-
brerera. Alcalá, 183, (4) 
B U E N sueldo ganarán, propio domicilio, 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9077. Madrid, (3) 
P E R S O N A S relacionadas, buena presenta-
ción, pueden obtener excelentes ingresos 
colaborando importante Sociedad. E s c r i -
bir: Señor Rodríguez. L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
M O N T A D O R E S de catenaria. Se desean 
montadores de catenaria de electrifica-
ción de ferrocarriles. Dirigirse, con rela-
ción de obras ejecutadas, a l : Apartado 
797, Madrid. (3) 
P E R S O N A S se interesen para labrarse si-
tuación estable y abrirse paso en la Gui-
nea Española . También cargos oficiales. 
(Plazo limitado.) Sueldos hasta 30.000 
pesetas. Viajes cargo Estado. Escribid: 
Tuvil l . Vergara, 3. Barcelona. (Serán 
contestadas todas las cartas incluyendo 
franqueo.) (V) 
O F R E Z C O representación a Agentes co-
legiados, capitales, pueblos importantes, 
para venta fruta seca. Inútil sin buenas 
referencias. A, Domínguez. Barroso, 10. 
Málaga. (T) 
S E desea adquirir, previa prueba, perro 
muestra, amaestrado caza conejo joven, 
t a m a ñ o mediano, color blanco. Ofertas: 
Apartado 786. Madrid. Abstenerse caso 
no trátese algo merezca pena. (T) 
F A L T A N planchadoras maquinistas má-
quina Hoffman. Peñúelas , 20, Talleres. 
(2) 
O F R E C E S E persona formal asistir o chi-
ca externa. L a Milagrosa. 57269. (23) 
M A T R I M O N I O , necesita socio pequeño ca-
pital, negocio marcha, 15258. (V) 
C O L O C A C I O N E S rápidamente, dependen-
cia, servidumbre, oficinas, porterías. Fé-
nix. Arenal. 26. (5) 
N E C E S I T O muchacha informada, sabien-
do cocina. Claudio Coello, 33. (16) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13003. 
(T) 
U R G E N T E , necesitamos auxiliar corres-
pondencia joven, sepa taquigrafía. Tam-
bién cobrador enérgico, especializado co-
bros atrasados, y un buen agente infor-
mador. Escribid, con referencias: "Ha-
milton". Apartado 911. (9) 
B U S C A M O S hombre trabajador verdad, vi-
sitar comercios, industrias, Madrid, pro-
vincias, conseguir créditos morosos para 
entidad seria, referencias bancarias pri-
mer orden. Escribid, detallando expe-
riencia, a: "Créditors". Apartado 911. (9) 
O F R E C E S E cocinera para Madrid o Esco-
rial. Vallehermoso, 32, segundo H . (V) 
O F R E C E S E muchacha para todo. Velarde, 
7, patio. Dolores. 
O F R E C E S E doncella, sabiendo corte, in-
formada. Preciados, 33. 13603, (T) 
S E ofrece mujer, 40 años, para todo; po-
ca familia, preferible sean católicos. T a -
rragona, 34, segundo. (T) 
A D M I N I S T R A R E finca urbana, pretensio-
nes económicas. Escriban: Señor Arias, 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
E M P L E A D O ofrécese secretarla, tardes. 
Garantizo persona, moral y material. E s -
cribid: Señor Enrique. "Alas". Alcalá, 12. 
TINTAS 
A L F A , Pedirlas en papelerías. Para esti-
lográficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
C L I N I C A dental acreditada se traspasa 
por defunción. González. Sagasta, 23. L o -
groño. (T) 
T R A S P A S O huevería, frutería, poca renta, 
Blasco Garay, 61. (T) 
B A R traspaso, no poder atender solo. Ad-
mito socio, partes iguales. Teléfono 54904. 
(T) 
T R A S P A S O lechería, 80 pesetas alquiler. 
Carnicer, 8. (2) 
T R A S P A S O cuarto céntrico, tres balcones, 
18 duros. María. Glorieta Bilbao. Conti-
nental. (3) 
T R A S P A S O urgente inmejorable pensión, 
céntrica, muy económica. Camacho. I n -
fantas, 26. (H) 
TOMO traspaso bar, pensión, café; todo 
céntrico. Camacho. Infantas, 26. (11) 
T O M A R I A estanco, buen sitio. Señora P i -
catoste. Núñez Balboa, 92, segundo. (7) 
T R A S P A S O local calle Montera. Señor 
Otegui. Chinchilla, 4, tercero izquierda. 
(3) 
CONOCIDISIMO café, busca capitalista, 
transformarlo gran bar. Atocha, 29. C a -
fé. (4) 
Paseo Marqués Zafra. 18. 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas; ga-
rantia, rapidez y economía, Vivomir, A l -
calá, 67, (T) 
R E P A R A M O S aparatos radio en el día; 
economía y garantía absoluta. Sanarra-
dio. Hortaleza, 23. Teléfono 13753. (3) 
R A D I O , accesorios, reparaciones, seguro, 
económico, incluidas válvulas. Fomlnaya. 
LUZ) I F A M I L I A bilbaína darla pensión, exterior,! Carlos I I I , 3. (4) 
:ati3.1 ascensor, baño, teléfono. Juan de Aus- R E P A H A C I O N E S radio a domicilio. Eco. 
f^í® ' _ , . , 1 7 (JTn I amigos. Alcalá, 94, primero derecha. E s -
P A R T I C U L A l t vende barato, solar 7.m| cale?a izquierdk. (18) 
Calle Lista, magmhca situación. Eloy „,^!i:. ,„^r . . . . . 
Gonzalo, 30. Señor Pío. (T) ¡ P E N S I O N particular, matrimonio, amigos 
O I I A o r v Aa/i iTi?Dt e-e confort. Fuencarral, 137. 48266. (18) 
GUARDAMUEBLLS 
. \ ] ( i E B L E S , cinco pesetas, liecoglda gr 
RADIOTELEFONICA 
.(5) tria, 6. tercero izquierda (Chamberí). (4) nomía, rapidez. Tel&füno 51554. 
Demandas 
J O V E N católico, 2U años, nabiendo cum-
piído servicio militar, se ofrece para or. 
denanza, cobrador, dependiente o cosa 
análoga, completamente informado. Pa-
seo Florida, número 37 antiguo. Señor 
García. (T) 
O F R E C E S E chica catól ica para matrimo-
nio o ancianos, no importa fuera España. 
Justa Contreras. Juan Bravo, 73. (T) 
S E S O R A S . L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A , cocineras, ama, nodrizas, in 
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S O L I C I T O cargo administrador fincas ur-
banas y rúst icas de alguna importancia, 
ofreciendo garantía real de mi gestión. 
Con bienes propios. Soy licenciado en De. 
recho y católico. D a r á n razón: Marqués 
de Urquijo, 20, portería, (V) 
SEÑORITA hablando ing lés educaría ni-
ños, acompañaría. Rosario Sáiz. Málaga 
Fresno, Guadalajara. (4) 
S A C E R D O T E muy necesitado desea protec-
ción. Escr ibir: J . Díaz. Postas. 23. anun-
cios. (V) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes par. 
ticulares, ofrécese; práct ica americana 
varios años. Preciados, 50. segundo iz-
quierda. Señor Santacruz. (A) 
O F R E C E N S E dos chicas, informadas, sa-
biendo obligación. Claudio Coello, 58. Ma-
drid o provincias. (T) 
J O V E N funcionario católico, competente, 
úrgele colocación tardes en oficinas, et-
cétera. Escribid: Caro. García Paredes, 
33, Juguetería , (T) 
A D M I N I S T R A D O R fincas ofrécese; garan-
t ías . Teléfono 59220, Señor Frutos. (T) 
C H O F E R se ofrece. Hileras, 6, peluque-
ría. (T) 
S E Ñ O R A inglesa, 26 a ñ o s (libre en no-
viembre), desea colocación como señora 
de compañía en familia, puede enseñar 
el inglés o el alemán. Juega al tenis, al 
bridge; le gustan los niños y los anima-
les. H a viajado mucho. No conoce el es-
pañol. Escribid: "Box, P2253", Scripps's. 
South Molton Street. London, W . 1. (1) 
VARIOS 
J O R D A N A , Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados da 
uniformes, Príncipe, 9, Madrid, (23) 
A C U C H I L L A D O y encerado. 0,75 metro. 
Teléfonos 36881. 45524. (T), 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Príncl-
pe. 22. fábrica. Especialidad encargos. 
(3), 
MUDANZAS con camionetas desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V), 
P A R A empapelar habitaciones, Aduana. 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
P E Ñ A , cirujana. callista, San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3), 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
P I A N O S , autopíanos, armonios. Venta, al-
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
(3) . 
M A S A J I S T A diplomada. Exclusivo seño-
ras. General Pardiñas, 17, principal. (3) 
S E reclama a don Manuel Samaniego, 
montador de catenaria, ú l t imamente do-
miciliado en rué Riquet, 52, Toulousa 
(Francia) . Env iar señas actuales: Apar-
tado 797. Madrid. (3) 
L E T R E R O S , letras y marca preQios todas 
clases. Pida muestras. Comercial Juven-
ta. Cortes, 638. Barcelona. 19) 
C I N E S Pathé Baby, compra-venta^ cam-
bio, alquilamos películas. Malasaña. 19. 
47420. (5). 
P I N T O R E S católicos, profesionales, espe-
cializados todos trabajos. Teléfono 26629. 
(4) . 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de imitación. Montera. 7. (V>, 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 25. (T>, 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. C u a -
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T), 
M A G N I F I C A nevera grande, poco consu-
mo, sesenta pesetas. Martin. Goya, 77. 
(3) 
C A M A S , las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor, Bravo Murillo,, 
50, L a Higiénica, (5> 
P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones,, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10), 
P I A N O S , autopíanos garantizados, alquile-
res. Casa Corredera. Valverde, 20. Te lé -
fono 16734, (3), 
P A R T I C U L A R liquida comedor, despacho, 
alcobas, tresillo. Príncipe Vergara, 30, en-
tresuelo izquierda. ' (T) 
V E N D O mesa billar completa, radiogramo* 
la, barato. Ribera Curtidores, 27. Vinos. 
(2), 
A particular, armario grande, lencería y 
si l lería caoba. Goya, 24. Cinco a siete, (2) 
V E N D O muebles piso nuevos, o traspaso 
cuarto. Ríos Rosas, 6, principal derecha. 
(T) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23> 
C A M A S cromadas, garantizadas, ú l t imos 
modelos, barat ís imas. Valverde, 8 (rinco-
nada), (10), 
OCASION, Vendo baratísimo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3), 
P E R S I A N A S , 1,50 metro colocado. Más* 
Santa Engracia. 61. Teléfono 40976. (5) 
P E R S I A N A S ¡ barat ís imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
P E R S I A N A S , 1,50. Limpieza alfombras ba-
rata. Pez, 18. Teléfono 25646, (10). 
D U L C E para Misa, Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V>. 
G R A N D E S subastas diarias, infinidad ob-
jetos : tejidos, sederías, perfumería, bi-
sutería, muebles todas clases. Todo a l 
mejor postor.. Trust Remate. Barquillo, 
4. (V), 
I N S T A L A C I O N lujo, tienda completa, "o. 
ble americano, todo moderno, costó 27.000 
pesetas; daría'baratísima. Apartado 8.012. 
Madrid. (.3), 
P E R R I T O S foxterrier, pelo duro. Colonia 
Manzanares, 159, hotel. (16) 
C H I N C H E S . No queda una usando "Ma». 
ta-Chin...". Mayor, 25, y demás drogue-
rías. (10) 
D E R R I B O . Vendo, mitad precio, tres al-
tares, lavadero piedra 7 metros, muchos 
materiales, iglesia Inclusa. Embajadores, 
39. (3), 
MAQUINA cinematográfica de proyección, 
Zeiss Ikon, paso Universal, oobina 60O 
metros, completo, seminuevo; propio co-
legios, sociedades, hogar. Fotograf ía G a -
lán. Alcalá, 9. De 11 a 1, 5 a 7. (V), 
P A R T I C U L A R vende perros de caza, P ia -
monte, 19. Zapatería. (T), 
L I B R O S seminarista, baratos. Tutor, G0„ 
segundo izquierda. (3), 
D E S H A G O piso: comedor, alcoba, tresillo 
damasco, radio universal siete vá lvu las , 
nevera moderna. Pardiñas, 32, ático 113, 
VERANLO 
C E R C E D I L L A , San Rafael, 50 pesetas, 
Guadarrama, Escorial, 40. Automóvi les 
nuevos, ocho plazas; equipajes gratis. 
Teléfono 20218. (V); 
N A V A S Riofrío: mejor Sierra, clima salu-
O F R E C E S E señor formal, cobro recibos, ™™Thof5TJ^T%3' ^ 
. cosa análoga, garant ía dos mil pesetas! | afauüaV ^ 
M. Fernández. Alcalá. 2. Continental. (T)1.. al<l"llar- • ^ntos Redondo. (2). 
N O D R I Z A de pueblo, rec ién llegada, leche ^ í ^ ? , f?™\G™dos¿ Sa.n Es-
20 días, ofrécese Madrid, fuera. Puerta l6.1 Valle .(A-Y"*). Residencia :n-
CA) 
Moros, 4, principal, (V) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A , alemán, español, 
francés, larga experiencia, trabajaría tar-
des. Escr ib id: D E B A T E , número 53197. 
(T) 
SEÑORITA informadísima, regentaría ca-
sa, cuidaría señoras, Madrid o fuera. 
Ríos Rosas, 32, entresuelo derecha. (18) 
O F R E C E S E profesora católica, prepara-
ción bachillerato, domicilio. Apartado 781. 
(E) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, informa-
das. Lombia, 8, bajo B . (5) 
F A C I L I T O gratis dependencia, servidum-
bre, informada, garantizada." 20207. (5) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O , conocedor fran-
cés, inglés , ofrécese horas tarde, noche. 
Moripnes. Callejón Lozoya, 4, «egundo. 
fantil. Director: A. Vicente. ( T ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E ! \ E N -
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Aj 
calá, entre Barquillo y Mlnlsterli 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta leí Sol, frente a 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la rlorleta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
.(E) -^jj 
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En las obras clásicas del teatro japonés 
no toman parte nunca actrices 
La tradición impone que todos los papeles sean 
desempeñados por hombres. Por el contrario, en 
obras modernas sólo actúan mujeres 
E n el teatro y en el "cine" japoneses 
encontramos también observaciones cu-
riosas, dignas de ser recogidas. 
E l Teatro Kabuki es en Tokio, apro-
ximadamente, lo que la Comedia Fran-
cesa es en París. Nuestra permanencia 
en la capital del Japón coincide justa-
mente con la gran temporada en que 
este teatro clásico da. en cada repre-
Un actor japonés caracterizado pa-
ra representar un papel femenino 
en una obra del teatro clásico 
«entación, una serie de obras de uno o 
de dos actos. Se eligen para ello las 
obras más hermosas del repertorio, y es-
ta elección se hace por referéndum. 
Teatros de actores solos 
Mientras los actores vestidos con mag-
níficos trajes antiguos representan los 
dramas históricos, un apuntador aga-
chado delante del escenario y acompa-
ñado de músif os que ritman su recita-
do, declama de cuando en cuando versos 
épicos y hace las veces del coro del 
¡Teatro Griego. 
Para los que no comprendemos las 
palabras, no queda más que fijarse en 
el extraordinario refinamiento de los de-
no haya actrices y que todos los pape-
les sean desempeñados por hombres. A 
pesar de los magníficos trajes que se 
ponen y del gran arte que desarrollan 
estos actores que realizan papeles de 
mujeres, no logran producir en los es-
pectadores la ilusión de mujeres. 
Teatros de actrices solas 
E L T R A T A D O N A V A L A N G L O A L E M A N ¡ P E R F I L E S H U M O R I S T I C O S 
Hay en el Japón tres o cuatro teatros 
importantes de revistas modernas. En 
ellos sólo se encuentran actrices. Y cuan-
do hay papeles de hombres, son también 
mujeres quienes los desempeñan. ¿Ocu-
rre esto quizás por reacción contra la 
costumbre del Kabuki? 
Estos teatros de revistas, como el 
Shinyku y el Takaratsuka, ofrecen es-
pectáculos análogos, aunque menos atre-
vidos, a los del Casino de París y a los 
de Folies Bergere. La comparación es 
más justa en lo que se refiere al de-
corado. 
La mayor parte de los cuadros son 
japoneses. El gusto y la variedad de 
los vestidos colocan a los decoradores 
japoneses entre los primeros del mundo, 
inmediatamente después de los de Pa-
rís, de Moscú y de Viena, mucho antes 
de los de Nueva York y Berlín. 
Las "girls" de los cuerpos de baile 
no son elegidas según su belleza física 
o sus recomendaciones, como ocurre con 
frecuencia en Francia. Son formadas en 
una escuela especial, que recuerda has-
ta cierto punto a nuestro Conservatorio 
y que lleva la denominación de Escuela 
Shochiku. 
De mil candidatas que había en 1934, 
sólo fueron admitidas y diplomadas 27 
"girls". E l director de esta escuela, se-
ñor Shigetaka Sakuma, no solamente les 
enseña los ritmos y las danzas en el 
curso de ocho horas diarias de trabajo, 
sino que también las obliga a que estu-
dien cursos de Historia, de Arte dra-
mática y de Coreografía. Esta instruc-
ción y esta selección explican la exce-
lencia y refinamiento de los espectácu-
los de Tokio. 
Cuadros del Japón antiguo 
Cuando estas pequeñas actrices repre-
sentan un cuadro, del Japón antiguo, to-
do es en ellas lentitud y convenciona-
lismo; pero si el cuadro siguiente se re-
fiere, por ejemplo, a una playa del Ja-
pón actual, a una escena de París o Nue-
va York, las actrices aparecen animadas, 
rápidas y hasta trepidantes y llevan con 
mucha elegancia los vestidos más ca-
racterísticamente parisinos. Notable 
ejemplo y muestra de la facultad que 
tienen tantos japoneses de pasar sin 
transición de la tradición oriental al mo-
dernismo de Occidente. 
No es menos sorprendente la sucesión 
"iinrtros v la rop̂ Ha de las dos sen-
9 
L A C A S A D E C A M P O 
Se invita al chico de la acera de enfrente 
(De "The Literary Digest".) 
la cabeza del muchacho... L a madre, 
anonadada, implora a los verdugos y les 
suplica que le dejen la cabeza de su 
hijo. Danza de la madre con la cabeza 
del niño en las manos. 
A este cuadro, cuya angustia pueden 
ustedes suponer, sucede otro que no le 
va en zaga: la madre se vuelve loca. No 
se ha separado de la cabeza de su hijo, 
pero a causa del tiempo transcurrido, lo 
que tiene en los brazos es ya un cráneo. 
Nuevos cantos y nuevo baile de la madre 
loca. Un público occidental no sufriría, 
singularmente en un "music-hall", espec-
táculo tan penoso, al que sigue sin tran-
sición un "sketch" lleno de brio. 
Teatros de marionetas 
En los teatros de marionetas, como 
el de Osaka, los personajes, que son de 
una estatura mitad de la natural, van 
vestidos de suntuosos arreos. No se los 
mueve por hilos, como en los teatros 
italianos, sino que son manejados en el 
escenario por tres o cuatro tramoyistas 
vestidos de negro y con la cabeza en-
vuelta en una capucha. 
Si el fondo del decorado fuera negro, 
esta manera de operar sería compren-
sible; pero resulta que los decorados son 
de colores vivos, tan violentos que los 
espectadores no pueden mantener 'a 
más pequeña ilusión acerca de un truco 
tan mal disimulado. 
Algunos de estos tramoyistas famo-
sos por su talento, tienen hasta dere-
cho de quitarse la capucha. Para nos-
otros occidentales, esta mezcla y con-
fusión de operadores humanos y de ma-
rionetas, es muy desconcertante. 
Las representaciones teatrales co-
mienzan hacia las cinco de la tarde y 
terminan hacir. las once de la noche. 
En los teatros japoneses hay «bares> 
y restaurantes de precios diferentes. En 
unos sirven platos japoneses, en los 
otros la cocina tiene pretensiones de 
europea. Hay también galerías de co-
mercios de novedades, presentadas con 
mucha elegancia. 
Durante los entreactos, que duran 
poco más o menos lo que entre nos-
otros, el espectador japonés aprovecha 
el tiempo para tomar un refresco, pa-
ra cenar o para hacer compras que 
no ha podido realizar durante el día. 
Dos centros de diversión pública 
^onsias japonesas durante una actuación en un teatro ut-
corados, que recuerdan los más bellos 
grabados del Japón antiguo. 
Los programas, que están escritos en 
inglés, ofrecen ciertamente un resumen 
de la obra, pero esta síntesis no nos 
ilustra del todo acerca de la pieza tea-
tral. Y así, en una reseña hemos leído 
lo siguiente :"E1 significado de esta obra, 
escrita hace trescientos años, no se nos 
alcanza hoy, pero el Teatro Kabuki la 
ha conservado en su repertorio a cau-
sa de su extremada belleza". 
En el Kabuki, la tradición, que data 
del tiempo de los "shoguns", impone que 
sibilidades que de ello resulta. Apenas 
acabamos de ver uno, que representa a 
un "dancing" on rumbas y "shimmy" 
endiablados, cuando ya se desarrolla de-
lante de nuestros ojos un - drama del 
tiempo antiguo, en que se ponen a lo 
vivo las luchas feudales japonesas. Una 
madre huye con su hijo, un muchachito 
heredero único de una familia de se-
ñores. Los samurais del campo contra-
rio, encargados de alcanzarla, arrancan 
el niño a su madre, lo llevan un momen-
to entre bastidores y vuelven luego con 
lentitud al escenario, trayendo cortada 
Todas las ciudades japonesas cfre-
cen diariamente a sus habitantes dos 
centros de atracción igualmente sim-
páticos: el primero, la calle o las ca-
lles de espectáculos, pues los teatros 
y las salas de «cine» están todos en un 
barrio y juntos. Sus decoraciones y sus 
anuncios luminosos, mucho más vivos 
y deslumbradores que en Europa, crean 
una atmósfera de alegría y de vida que 
se comunica fácilmente a la muchedum-
bre que allí se congrega para pasear y 
para divertirse. 
Forman el segundo centro de atrac-
ción las calles decoradas con arcos eléc-
tricos, en las que todas las casas son 
comercios que permanecen abiertos has-
ta media noche. 
Está prohibido el tránsito de automó-
Crónica de sociedad 
Por el general Alvarez de Sotoma-
yor, en representación de su hermano 
don Francisco, y para su sobrino, el ar-
quitecto don Germán Alvarez de Soto-
mayor y Castro, ha sido pedida la ma-
no de la bella señorita Eulalia de Ur-
cola, hija de don Carlos Urcola Ibarra, 
de tan grata memoria. La boda se cele-
brará el próximo otoño, en la capilla de 
la finca que los señores de Sotomayor 
poseen en Galicia. 
—Por la señora viuda de Martínez 
Avial, y para su hijo don José Luis, ha 
sido pedida a los señores de Fombellida 
la mano de su encantadora hija María 
Jesús. 
—Por los señores de Hurtado (don 
Juan) ha sido pedida, para su hijo don 
Pedro, doctor en Farmacia, a los seño-
res de Carrillo Cabriada, la mano de 
su bella hija María del Carmen, nieta 
de los marqueses de la Vilueña y baro-
nes de Velasco. 
San Lorenzo 
E l próximo sábado, día 10, celebran su 
santo: 
Marquesas viudas de Mohernando y 
Santo Domingo, señora Armada de Me-
yer (don Ricardo). 
Señorita de Ferratjes y Otero (Mont-
Roig), marqueses de Albolote, Bendaña, 
Movellán, Salobral y Sobremonte. 
Condes de Gamo, Montenegro y Tarifa. 
Señores Fernández de Villavicencio y 
Osorio, Alonso Martínez, Balanzó y Sán-
chez del Cueto, Borrego y Vasco, Gómez-
Acebo y Pombo, Alvarez de Toledo y 
Meneos, López de Carrizosa y Diez. 
Viajeros 
Han marchado: a Soz, don Vicente 
García Ontiveros; a Suances, don Alva-
ro Hernández; a Boñar, don Mariano 
Sanz Martín; a Benabarre, don José Ma-
ría Bosch; a Guitiriz, doña Isabel Tolo-
sa; a Talavera de la Reina, la señora 
viuda de Casas. 
Necrológicas 
Mañana se cumple el primer agiver-
sario del fallecimiento del ilustrísimo se-
ñor don Victoriano F . Ascarza. Por el 
eterno descanso de su alma se celebrarán 
misas en Madrid, en Cercedilla y en va-
rios pueblos de Navarra. 
A sus hermanos y demás familiares 
renovamos nuestro pésame. 
—En sufragio del alma del capitán 
de Artillería don José María Alvarez Ca-
suso, muerto en accidente de aviación 
en Los Alcázares el pasado día 2, se ce-
lebrará mañana un funeral en la parro-
quia de San Marcos. Las misas grego-
rianas darán comienzo el día 10 en la 
iglesia de PP. Carmelitas. 
viles por estas calles; y así, lejos del 
ruido y de los peligros de la circula-
ción, los que pasean pueden admirar 
los escaparates y las decoraciones, efec-
tuar sus compras y divertirse al mis-
mo tiempo. 
La actividad comercial y la vida ale-
gre se entremezclan y entretejen; pero 
tal sistema no es posible más que en 
un país en que no están reglamentadas 
ni las horas de apertura de los comercios 
ni las del trabajo de los empleados. 
Yo he gozado siempre de excelente 
salud. Pero... En cierta ocasión me con-
vidaron a un banquete. Se trataba del 
homenaje a un buzo que acababa de ga-
nar un concurso de saltos de pértiga 
con escafandra. Resultó todo un poco 
complicado. En primer lugar, debiĉ ) a 
una lamentable confusión, nos sirvie-
ron perdigones en vez de caviar. A 
quienes no somos cazadores y no po-
díamos aprovecharlos, nos molestó de 
veras el equívoco. Además figuraban en 
el menú unos calamares a la romana, 
que resultaron, en efecto, de la época 
de los romanos. Yo, al menos, no acep-
to la explicación de que dichos cala-
mares los pescó a mano el citado bu-
zo, en los comienzos de su arriesgada 
profesión, hace diecisiete años. Por cier-
to, que lo que ocurrió con el filete fué 
en extremo curioso. Era tan delgado, 
que no lo vi. Y me consta que me lo 
sirvieron. Respecto a los postres, tras 
media docena de higos secos, nos dieron 
sorbetes de setas. 
Jamás me atrevería a afirmar, de 
una manera rotunda, si fueron los efec-
tos del banquete los que me obligaron 
a visitar el consultorio de un famoso 
médico, después de haber visitado cier-
ta pequeña habitación de mi casa, en 
la que, ignoro por qué causa, sentía 
un dulce olvido de la catástrofe. 
E l médico me recibió muy afable. 
Le ocurría lo contrario que a mí. A 
mí no me gustan las visitas. En cam-
bio, al médico le encantaban. Me ob-
servó detenidamente. Torció el gesto. 
Me dió unos golpecitos en la barriga. 
Me auscultó. Volvió a torcer el gesto, 
como si acabara de hacer un descubri-
miento, que no era el de América, pre-
cisamente. Y me aseguró: 
—Usted no tiene nada de vientre. 
Sonreí. E l médico agregó: 
—Pero, en cambio, tiene un grave 
infarto de la región biliar y, segura-
mente, la región cardíaca aparecerá au-
mentada de volumen... No me extra-
ñaría nada que le ocurriera lo propio 
al pedículo vascular y se le desviara 
hacia la derecha la parte baja de la 
tráquea... Se impone una larga tem-
porada de descanso en el campo. 
Me estremecí. Y salí de casa del doc-
tor como de una taberna; dando tum-
bos. 
Aquí, en verdad, empieza mi trágica 
historia. Porque todo lo anterior, con 
ser muy trágico, también resulta pá-
lido ante lo que se avecinaba. 
Tenía yo un- amigo al que me ligaba 
una confianza ilimitada. En varias oca-
siones me había ofrecido su casa de 
campo. Creí obligado—dada la prescrip-
ción facultativa — la oportunidad de 
aceptarla. Y así se lo comuniqué sin 
más embages. 
Mi amigo puso una cara como si 
le hubieran anunciado que se formaba 
un Gobierno de izquierdas; de muy mal 
humor. Pero me respondió con exquisita 
amabilidad: A 
—Puedes ir cuando gustes. Al fin y 
al cabo tú eres hombre valiente. 
Aunque he leído algún libro de Mar-
celino Domingo, no me considero un 
hombre de un valor extraordinario. No 
me gustó, por lo tanto, la salvedad de 
mi amigo, si bien la achaqué a la cir-
cunstancia de poseer éste su casa de 
campo en un lugar agreste y solita-
rio. 
Tomé posesión de la casa un martes 
señaló mi habitación en lo alto de m 
escalera. La tempestad parecía encal-
mada. Se masticaba el silencio. Un si-
lencio encogido, emocionado, fúnebre. 
Mis pasos, tímidos, resonaban fuertes, 
como campanadas, como provocaciones, 
como insolencias. Contenía la respira-
ción, y a pesar de ello mi respiración se 
me antojaba el resollar de una máquina 
de vapor. 
Mi dormitorio era cuadrado, lleno de 
muebles antiguos, solemnes, que pare-
cían amparar con sus moles mil planes 
siniestros. Me subí a la cama, alta, muy 
alta, negra, con su techo baldaquino sos-
tenido por cuatro gruesas columnas. La 
cama crujía a mi peso. Pero era la ca-
sa entera la que crujía. Y la tempestad 
arreciaba de nuevo. Apagué la luz. 
No; no pude dormir. Era grande mi 
intranquilidad. De pronto percibí clara-
mente, muy cerca de mí, unos pasos 
cautelosos. Varios pasos. Eran de diver-
sas personas. Abrí un ojo. A la luz bre-
ve y vacilante de un relámpago alcan-
cé a distinguir a la viejuca acompaña-
da de dos tipos inconfundibles de bandi-
dos. Uno de ellos murmuró: 
—Duerme como un tronco. ¡No creo 
que sea preciso matarlo! 
Esperaron un momento, que para mí 
fué un siglo. La vieja habló: 
—¡Pues es verdad que duerme como 
un ceporro! ¡Qué lata! 
E l bandido que hasta entonces había 
permanecido silencioso habló con una 
voz muy conocida. 
—¡Para quitarme de encima a este 
pelma tendré que recurrir a los grandes 
trucos! Ir arriba y arrastrar las cade-
nas. Yo le despertaré con esta piedra... 
Y mostró una que a mí se me antojó 
grande como la de un molino. 
Di un salto. Encendí la luz. Rugí: 
—¡Eres un mal amigo ¡Un sinver-
güenza!... 
Fué inútil que mi amigo intentara 
convencerme de que aquello era una bro-
ma que gastaba a todos sus huéspedes. 
Se acabó la amistad. ¡Ah! Y me puse 
bueno. No he visitado nunca más al mé-
dico. Quizás por eso gozo desde enton-
ces de excelente salud... 
Antonio PEREZ DE OLAGUER 
y, "sin embargo", llovía. Una lluvia fina 
y menuda que envolvía y agitaba el vien-
to, ululando sombríamente con sus sil-
bidos como lamentos, que se filtraban 
a través de las frondas, espesas, maci-
zas, de un bosque de leyenda. 
Confieso que no las tenía todas con-
migo. Me veía desamparado en aquella 
oscuridad tétrica que sólo rompía el rá-
pido parpadear cárdeno de los relám-
pagos. Tropecé con la mirada fija, in-
móvil, m u e r t a , de un buho de mal 
agüero. 
Entré en la casa. Una casa grande, 
fría, áspera. Me abrió la puerta una vie-
juca flaca, seca, agria. Se perdían sus 
ojos mortecinos en sus pómulos salien-
tes y flácidos. Su voz, cascada, hueca, 
era una voz de ultratumba. 
—Pase el señorito. ¡Que Dios tenga 
misericordia de usted! 
—¿De mí? 
—¡Claro! Y no me pregunte más... 
¿Por qué se mete en estos líos? 
Se alejó renqueando. Junto a un ho-
gar que se apagaba vi un tazón de le-
che tibia. La bebí. Era toda mi cena. 
Decidí acostarme. La viejuca, asoman-
do un momento su rostro de bruja, me 
Llegan a un a c u e r d o 
Danzig y Polonia 
• 
Ambas partes modifican su actitud 
Se entablarán negociaciones para 
llegar a un acuerdo adua-
nero definitivo 
VARSOVIA, 7.—El conflicto entre 
Polonia y Dantzig parece haber entra-
do en una nueva fase. 
Hoy se ha radiado un comunicado por 
el puesto de Dantzig, en el que se dice 
que el Senado está dispuesto a hacer 
a Polonia importantes concesiones. 
* • * 
VARSOVIA, 7.—Después de una con-
ferencia celebrada entre el delegado es-
pecial de Polonia, doctor Román, y el 
presidente del Senado de DaJitzig, Grei-
ser, se ha llegado a una avenencia en 
el conflicto aduanero entre Polonia y 
Dantzig. La avenencia se ha logrado al 
y 13. Todo un síntoma. Era de noche..̂ parecer merced a determinada ayuda de 
Berlín. E l acuerdo está fundamentado 
sobre las bases siguientes: Dantzig rec-
tiflea el acuerdo de abrir sus fronteras 
para la importación libre a ciertas cate-
gorías de mercancías, y Polonia revoca 
el decreto del 18 de julio, por el que 
se proveía una tarifa especial sobre las 
mercancías que procedieran o pasaran 
por Dantzig. Fué precisamente este con-
flicto el que motivó la acción de Dant-
zig, originándose todo el conflicto. 
El acuerdo provee que se realicen 
negociaciones directas para llegar a un 
acuerdo aduanero definitivo y sobre re-
laciones monetarias. 
Las negociaciones serán llevadas por 
el doctor Román, que es ministro de 
Polonia en Estocolmd, y consejero eco-
nómico del ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Polonia, desde hace muchos 
años. 
El ministro de Relaciones Exteriores, 
coronel Beck, ha salido esta noche pa-
ra Gdynia para reunirse con el doctor 
Román, y darle las instrucciones del Go-
bierno. 
Después el coronel Beck continuará 
en dirección a Helsingfors para una vi-
sita oficial.—United Press. 
Notas del block 
JIMENEZ de Asúa, en el nuevo es-crito que en favor de Largo Ca-
ballero ha elevado al Tribunal Supre-
mo, descubre, con imprudencia teme-
raria, el amable refugio que ha elegi-
do Indalecio Prieto para su veraneo. 
E l líder socialista se encuentra en 
Ostende, la sonriente ciudad de Bélgi-
ca; playa de moda que ofrece mil se-
ducciones al veraneante. 
Y para que todo sea conforme a los 
gustos aristocráticos de Indalecio, una 
vez en Ostende se ha instalado en la 
calle del Trono. 
Prieto no conoce esas repugnancias 
y prejuicios de algunos correligiona-' 
ríos ordinariotes y estultos que simu-
lan mortificación y disgusto, y hasta 
dicen que se desvelan, porque viven en 
una calle que ee llama de Isabel la Ca-
tólica, o del "fraile" Cristóbal Colón, 
según aquel marxista, concejal y anal-
fabeto de Huelva. 
En Ostende y en la calle del Trono. 
Para que se enternezcan los correli-
gionarios que veranean en Chinchilla o 
en la Modelo de Madrid. 
Si los duelos con pan son menos, la 
emigración con paréntesis como los de 
Ostende es un momio que debe ser sa-
cado a concurso. 
* * * 
EN la Memoria que ha editado el Pa-tronato de Misiones Pedagógicas 
para referir los trabajos realizados du-
rante el año último se da amplia no-
ticia de la labor que los "misioneros 
algo apostólicos y un poco evangelis-
tas" han desarrollado por alguna zona 
española, negra de miseria, donde pre-
dominan los habitantes con bocio. 
Es una vergüenza que todavía sub-
sistan esas tierras de maldición aban-
donadas a su tragedia. 
Uno de los procedimientos que si-
guen los misioneros para redimir a esas 
pobres gentes consiste en repartirles 
dramas de Shakespeare, tragedias de 
Sófocles y memorias de Oscar Wilde, 
con las que nos suponemos encenderán 
la lumbre o las aplicarán a friccionar-
se el bocio. 
Sin embargo, seria de más eficacia, 
para acabar con el cretinismo y sus 
consecuencias, que las subvenciones de 
que gozan esa Misión Pedagógica y 
otras Misiones que se fingen culturales 
y anidan entre la fronda del presupues-
to, se destinaran a una buena política 
sanitaria que acabaría con las plagas 
que engendra la miseria. 
Aplicadas por entero a esa obra de 
saneamiento las 300.000 pesetas de dra-
mas y novelas que han repartido las 
Misiones Pedagógicas, las 10.000 que 
ha costado la edición de la Memoria, 
las 35.000 que dichas Misiones han in-
vertido en música, las 75.000 que ha 
consumido el personal y otras muchas 
que f i g u r a n en diversos capítulos 
harían la felicidad de las tierras del 
bocio y de las otras. 
En cambio, no serian tan felices los 
"misioneros algo apostólicos y un po-
co evangélicos". 
. Comprendemos su sufrimiento. 
Dejar sin "La Ilíada" y "La Odisea" 
a un depauperado que además se ali-
menta de raíces es cosa que parte el 
alma, 
* * * 
CERCA del Marble Arch, de Londres, se ha construido un hospital con 
todos los perfeccionamientos modernos. 
Lo atienden un médico y varias enfer-
meras. 
No le falta nada. Nada más que los 
enfermos. 
E l hospital ha sido edificado para 
que los arquitectos y doctores apren-
dan lo que es un hospital a la última. 
La lección sería completa si ense-
ñaran de verdad, especialmente a los 
médicos, cómo se puede mantener un 
hospital sin enfermos. 
A. 
P d B O HA LLEGüpO fl COSTA RICA 
SAN JOSE DE COSTA RICA, 7.— 
El aviador español Juan Ignacio Pom-
bo ha llegado a esta ciudad, donde se 
le ha tributado un entusiasta recibi-
miento. 
Con motivo de su estancia se han or-
ganizado una serie de fiestas. Pombo 
permanecerá en San José durante dos 
días.—United Press. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Folletín de E L D E B A T E 29) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—¿Pero amas al señor de Ceryzol?... ¿Te gusta, 
por lo menos? 
—Sí..., sí papá... Desde luego. 
Este "sí" lo pronunció Rolanda fríamente, sin con-
vicción, lo que no podía extrañar tratándose de ella, 
ya que la frivola existencia que llevaba no le había 
enseñado a encararse de una manera seria con las 
graves cuestiones que se refieren a la vocación, al 
destino y al porvenir de una joven soltera ¡Ah! ¿Por 
qué había perdido a su amiga Cristina, que dulcemente, 
casi maternalmente, había hecho brotar en el fondo 
de su corazón sentimientos nobilísimos y había des-
pertado en su espíritu los más elevados pensamientos ? 
Al señor de Merymans le produjo una gran tris-
teza, una viva contrariedad también, la actitud de 
su hija. Esta lo advirtió en seguida, y no pudo menos 
de afligirse, a la vez que se reprochaba íntimamente 
por haber disgustado a su padre. Cogió entre las su-
yas sus manos, las estrechó afectuosamente con ter-
nura filial y adoptando un tono mimoso, al que mu-
chas veces confió la realización de sus caprichos de 
niña consentida, exclamó: 
—¡Ea, papaíto guapo; no pongas esa cara tan larga, 
porque no hay motivo!... Tu hija seíá dentro de poco 
tiempo la señora condesa de Ceryzol, una señora con-
desa muy entonada y que vestirá bastante bien el 
título nobiliario. Haremos un buen casamiento, no te 
apures. ¡Ni que decir tiene que a la ceremonia nup-
cial, que deseo que resulte lo más brillante posible, 
asistirán todas las personas de viso, no sólo de Niza, 
sino de la colonia veraniega! ¡Forzoso será que les 
demos que hacer a los cronistas de sociedad de loa 
periódicos!... 
E l señor de Merymans sonreía oyendo hablar a Ro-
landa; pero su sonrisa distaba mucho de ser sincera. 
En el fondo, el abogado se sentía inquieto por aque-
lla aparente sumisión de la muchacha. Casi deseaba 
ahora que el conde de Ceryzol aplazara esta petición 
de mano que con tanta impaciencia había esperado 
hasta aquella misma tarde, hasta hacía pocos mi-
nutos. 
Pero el aristócrata acudió puntualmente a la hora 
que había anunciado. 
E l visitante comenzó por hablarle al señor de Me-
rymans de los últimos sucesos desarrollados en la 
"villa" contigua a la suya. 
— E l juez de instrucción—dijo el conde—creyó que 
yo podía ofrecerle algún dato que ayudase al escla-
recimiento de los hechos, y aunque no me citó para 
que compareciese ante él en calidad de testigo, me 
hizo el honor de venir a mi propia casa. 
—¿Un interrogatorio?—preguntó riendo, en tono de 
broma, el señor Merymans. 
—No en regla, desde luego; pero casi, casi—res-
pondió en el mismo tono el conde—, puesto que me 
hizo una porción de preguntas. 
—¿Qué contestó usted? 
—La verdad lisa y llana. Señor juez—le dije—, yo 
vivo en Niza desde hace muy poco tiempo, y temo que 
los escasos informes que puedo suministrarle carezcan 
de interés. He observado, efectivamente, de manera 
especial durante los últimos días, un gran movimiento 
de automóviles; pero el hecho no me sugirió ningún 
género de sospechas, porque la "villa" está situada 
en una calle de mucho tránsito. En cuanto a los mo-
radores de la "villa", no he visto sino a dos o tres 
criados, que, según me han dicho, han desaparecido 
inopinadamente. Los dueños del inmueble, afiliados a 
la banda de "El As de Bastos", a lo que parece, existe 
la creencia de que están en París. 
Al llegar a este punto en el relato de la conver-
sación que había mantenido con el juez, él señor de 
Ceryzol no pudo contenerse y gruñó, a la vez que 
apretaba los puños: 
—¡Ah, miserables; no tardaréis en expiar vuestros 
crímenes!... Afortunadamente, la Policía está sobre la 
pista. 
Dicho lo cual, el conde cambió de tono y de gesto 
para abordar el asunto que lo llevaba a visitar al 
abogado. En media docena de frases de la mayor ex 
quisitez formuló su demanda: estaba enamorado de la 
señorita de Merymans, quería casarse con ella y pedia 
su mano. 
El abogado sonrió complacido. 
—¡Por Dios, mi querido conde!—respondió el señor 
de Merymans—; la proposición que nos dispensa el 
honor de hacernos es tan halagadora para nosotros, 
que de ningún modo quisiéramos... 
Pero el aristócrata le atajó con viveza: 
—Prescinda usted de cumplidos, amigo mió, y sea 
más categórico en sus palabras. Todo eso que estaba 
usted diciendo, ¿debe ser traducido con un "sí"? 
—Es la traducción exacta, aunque no literal—asin-
tió el señor de Merymans tendiéndole la mano a su 
visitante, que éste se apresuró a estrechar. 
—¿De veras consiente Rolanda en ser mi mujer? 
—Va usted a oírlo de sus propios labios. 
El señor de Merymans hizo llamar a su hija, que 
no tardó en acudir. Rolanda quiso aparentar que ig-
noraba el objeto de la visita del señor de Ceryzol; 
pero su turbación la traicionaba. Sintióse enrojecer 
bajo la mirada del conde, que se había clavado en 
ella, y cuando su padre le repitió la proposición que 
el visitante acababa de hacer, respondió un poco débil-
mente, sin demasiado entusiasmo: 
—La respuesta que le ha dado a usted mi padre 
es la mía. 
E l dueño de la casa cogió la mano derecha de su 
hija y la puso en la diestra del conde de Ceryzol. 
—Sellad vuestra promesa, hijos mios—dijo—, con 
este apretón de manos, que yo autorizo. Dentro de 
unos días haremos público vuestro noviazgo oficial en 
un banquete que daré en honor vuestro, y al que in-
vitaré a mis amigos. 
E l señor de Ceryzol se inclinó en señal de aquies-
cencia. Luego miró sucesivamente a su prometida y 
a su futuro suegro, y dijo al fin: 
—Creo que es ahora, antes de que llevemos las 
cosas más adelante, cuando debo hablar, para que no 
permanezca ignorado, uno de mis proyectos. He de-
terminado salir de Niza el mismo día de nuestra boda 
para emprender un largo crucero marítimo... 
El rostro de Rolanda se iluminó de gozo. Estos pro-
pósitos de su futuro marido le eran particularmente 
gratos. E l conde se apercibió de ello con la satisfac-
ción que es de suponer; poco importaba ya la opinión 
del señor Merymans, ni aunque fuese contraria al pro-
yectado viaje; la partida estaba ganada desde un prin-
cipio, sin haber tenido que jugarla. 
Pero es que el abogado no hizo, además, ninguna 
objeción. Se limitó a decir, sonriendo siempre: 
—Cualquiera pensaría, conde, que es usted adivino. 
—¿Por qué? 
Por lo bien q;jie se anticipa usted a interpretar y a 
satisfacer los más íntimos deseos de cierta linda per-
sonlta... En fin pregúntele a mi hija lo que opina de) 
crucero marítimo que proyecta usted hacer en susti-
tución del tradicional viaje de novios. O mucho me 
equivoco, o no ha podido usted darle noticia que le 
sea más agradable. 
Rolanda, toda frivolidad, respondió con viveza: 
—Lo has acertado, papá; es una Idea que me en-
canta. 
—Ya comprenderán ustedes—explicó el aristócrata— 
cuál es la finalidad que persigo de manera principal, 
antes que ninguna otra; la verdad es qüe estoy can-
sado, harto, de ser victima de esos bribones, de una 
criminalidad demasiado fúnebre, por otra parte. ¡Su-
pongo que no entrará en sus cálculos ir hasta el fin 
del mundo para darnos caza! 
El señor de Merymans no cabía en si de gozo. 
—Ea, mi querido conde, y muy pronto mi querido 
yerno—exclamó campechanamente—, constitúyase en 
mi prisionero; deseo retenerlo a nuestro lado, y nos 
acompañará a la mesa. 
Unos días después, el sábado siguiente, el lujoso 
hotel de los Merymans ofrecía el aspecto de las gran-
des fiestas, todo lleno de flores y de luces. Se cele-
braba en sus salones el banquete de gala en honor 
de los prometidos y para festejar su concertado en-
lace matrimonial. La comida transcurrió alegremente, 
entre animadas conversaciones mantenidas a media 
voz por los invitados. Durante la sobremesa hubo un 
concierto, seguido de baile, que se prolongó hasta 
hora muy avanzada. Faltaba poco para que rayara 
el alba cuando comenzaron a despedirse de los dueños 
de la casa los Invitados. La princesa Lydla di Salva-
tore, que iba a hacerlo formando parte de un grupo, 
prorrumpió súbitamente, ya en la puerta del salón, en 
un grito agudo. Una honda emoción se adueñó de to-
dos los presentes, muchos de los cuales acudieron pre-
surosos en auxilio de la dama, aunque Ignoraban lo 
que había podido ocurrirle. 
—¡MI broche!—clamaba la princesa palpándose el 
busto—. ¡Mi broche, que sobre su valor material nada 
despreciable, tiene para ml el más elevado de la es-
timación, por haber pertenecido a ml bisabuela, que 
lo recibió de las propias manos del rey Luis XIV, y 
((JonUnuará,) 
